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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Tiempo de llu-
vias. Temperatura: máxima de ayer, 19 en Almería y 
Málaga; mínima, 1 bajo cero en Burgos. En Madrid: 
máxima de ayer, 11; mínima, 7. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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H a c i a u n a R e f o r m a n e c e s a r i a G a n d h i s e r á i n v i t a d o a i r 
a L o n d r e s E l ministro señor Gascón y Marín ha asegurado que le son perfectamen-
te conocidos los varios antecedentes del que pudiéramos l lamar pleito de la 
Segunda Enseñanza. Presidió el ministro actual aquella comisión especial del • • pnnf o r ó n p ía oe' *' ̂  • h " 
Consejo de Instrucción Pública, nombrada para elaborar unas bases de re- " 'a COni 
forma del Bachillerato. Vió muy de cerca el informe que la comisión perma-
nente del mismo Consejo emitió sobre dichas bases. Conoció el voto particu-
lar formulado por algunos consejeros, e indudablemente no se le fué por alto 
al hoy ministro, el cómo y el por qué de ta l voto particular. Por últ imo, posee 
el señor Gascón varios dic támenes aislados de catedrát icos de Instituto, y 
espera tener los de significados representantes de la enseñanza privada. Po-| 
cas veces, pues, podrá haberse hallado al frente del ministerio de Inst rucción 
Pública una persona m á s enterada, m á s "en autos" del asunto, par poder pro-
ceder a la reorganización de la Segunda Enseñanza sin riesgo de dejar l a re-
forma abocada a otra inmediata reforma. 
Sin embargo, no creemos que és ta deba ser obra de un hombre, n i promulgar-
L O D E L D I A i H L O D E 1 2 B 1 B 
o f h a s mm 
el virrey de la India 
Baldwin explicó ayer la actitud del 
partido conservador 
SNOWDEN VA A S E R OPERADO 
LONDRES, 12.—La consternación que 
había producido en los círculos políticos 
la declaración de que los conservadores 
E l viaje del Rey! 
i 
Hoy emprenderá su majestad el Rey 
un viaje a Londres, cuyo objeto se ha i 
anunciado ya públicamente en los pe-l 
riódicos. 
A L 
í r i g o y e n n o s e r e t i r a 
l a p o l í t i c a 
Ha desmentido las manifestaciones 
que se le atribuían 
•La "Obra del Libro Francés en d , en Cuba 1¡bertar 
ba m á s de que se haiia asegurada ia | Extranjero" hará donat vos seme- u ^ 
tranquilidad pública en todo el país y jantes 3L QXVCÍS Ciudades de America 
de que es estable la situación política. 
S E Q ü l f f l E O R G A N I Z A R E l 
A l E I M A I A D E F E N S A 
Así seguramente, se in te rpre ta rá en las L a Comisión de Hacienda de la Cá-
demás naciones, y, desde este punto de 
vista, el viaje es beneficioso para Espa-
ña. Recordemos cuánto contribuyó a des-
t ru i r el falso ambiente que se había 
creado sobre la seguridad de cosas y l 
mará rechaza los nuevos 
impuestos 
(De nuestro corresponsal) 
Eximas unas Cacito a l ^ S e e o n f ^ Í ^ T I PARIS, 1 2 . - L a Liga de la Unión La-LdA-iuu d, i<is negociaciones cíe Ja india tuno viaie de la Reina Victoria desde Cortes, a ellas corresponde acometer l a reorganización del Bachillerato, y dar 
la mayor solidez posible a lo que se hiciese. Esto no impide que para ese mo-
mento estudie el ministro, estudien los ó rganos de opinión y estudiemos nos-
otros, a ñ n de preparar el ambiente a obra tan necesaria. 
A nuestro humilde entender, esta pesadilla del Bachillerato que los m i -
nistros del ramo, las familias de los alumnos y la nación entera padecen, ya 
hace muchos años, no desaparece rá mientras nuestros Institutos y nuestra 
enseñanza privada, en general, no salgan del atraso en que es tán respecto 
de la Segünda Enseñanza extranjera, y no adopten aquella legislación que en 
las naciones m á s cultas ha dado a ese grado de Enseñanza la tranquilidad 
ha disminuido hov ñmrhñ ni i n í p r ^ r ir ^ . J ™ V Í , t ina se ha reunido, bajo la presidencia 
oa aismmuiao noy mueno al intervenir Londres a Madrid, que provocó aquellas , mnn^imir Rani TTnlWan mip araba 
Baldwin en el debate iniciado en la Cá- explosiones de entusiasmo popular en d 
m a r á de los Comunes sobre el problema todo el trayecto, de la frontera a la Cqr-
de la India, manifestando que la actitud ¡te. Los corrillos madrileños que se al i -
de los conservadores no ha cambiado ¡mentan de la suposición temeraria y 
desde el ano ultimo. ¡absurda, por lo que aprovechan el he-
a los presos políticos 
HA JURADO E L NUEVO GOBIERNO 
D E L PERU 
BUENOS AIRES, 12.—El ex presi-
Wirth convoca en Berlín a los mi-
nistros del Interior de los 
demás Estados 
Se aprueba un aumento de impues-
tos en las ventas mayores 
de veinte mil marcos 
B E R L I N , 12.—El ministro del Interior 
dente Irigoyen desmiente el reciente ma-j ^ 'convocado en esta capitaa a 
nifiesto que le han atnbuido los penó-! del de todos los 
dicos, en el que se decía que se retiraba r 1 ^ ; 1 ' 0 . -.̂  
de la política. 
Un complot de o s eu úl Follereau, que c
de regresar de un viaje de cinco meses 
por América española, durante el cual; N U E V A YORK, 12. — Comunican de 
ha dado sesenta conferencias. |La Habana a la Associated Press que 
La Liga ha decidido ofrecer a la Re- Con motivo del descubrimiento del com-
Bsados alemanes para estudiar los me-
dios de combatir la persistente propa-
ganda atea que hacen los comunistas 
imitando los métodos de los soviets. 
Aumento de impuestos 
Los conservadores—diio el «jeñor Ba1d-!T""*"X' ^^, ,-7 ^ ^ o ^ ' ^ o ^ ñ ^ f , Pública Argentina doce bibliotecas gra-ipiot encaminado a facilitar la evasión; B E R L I N , 12.—La comisión de presu-
w i n ^ e s í a b ^ han q ^ e - i ^ 8 de obraS frímCeSaS- - • • ^ los P - ^ n e r o s políticos encarcelados puestos del Reichstang ^ aprobado^ la 
tación en la reunión de la conferencia 
de la Mesa Redonda. 
Baldwin, después de recordar que el 
jtuitas  ras francesas. 
Esta empresa que se crea bajo el pa- en la fortaleza del Príncipe, dichos pr i -
sioneros en número de 200 han sido tras-
y buen funcionamiento de que dan pruebas. Es decir, que el mal de nuestra ¡partido conservador ha colocado siem-¡blicos-españoles! La hipótesis resulta tan 
enseñanza secundaria es, en resumen, eQ atraso. Hemos permanecido donde Pre el Imperio inglés en el primer l u - disparatada que ninguna persona sen-
nos puso don Claudio Moyano en 1857, mientras todos los pueblos de Europa 
reformaban y volvían a reformar sus instituciones docentes de aquella fecha, 
y modernizaban su legislación escolar varias veces. Francia pasó de la ley 
Falloux, 1850, a la ley de la Asamblea Nacional de 1875, y a la ley de 
Julio Ferry, de 1880, y a las leyes de 1901 a 1904, profundamente modiñeadas 
por varios decretos posteriores a la guerra. I ta l ia superó la ley Casati de 
gar de sus preocupaciones, hizo resaltar 
que este Imperio evolucionaba cada vez 
m á s hacia el progreso y que Inglaterra 
debe afrontar las consecuencias de este 
estado de cosas. 
E l jefe conservador precisó después l a 
posición de su partido, el cual si bien 
ndo dar carác te r político al viaje del!t t d l m5uisterio de inStruccióniB1 
Soberano. ¡Has ta se habla de banquetes úbl continuará. su acción bajo el t í - ^ i d a d o s prisión de la isla de los 
* en Pa r í s con asistencia üe nomores pu- tulo de .10bra del libro francés 
en el ex-'PÍEos 
tranjero y repet i rá sus donaciones eni 
las principales ciudades de Suramérica.i 
Una "victoria" feminista! 
1859, con la ley Credaro en 1911, y és ta con la reforma Gentile en 1922. Bél- es partidario de la declaración hecha 
gica ha conocido desde la primera organización oñeial de la enseñanza en 
1842 y 1850, la ley de Revisión de 1879, las leyes de desquite de 1884 y 1887, 
hasta la vigencia actual de 1921 y 1924. Inglaterra pasó de la primera intro-
ducción de la enseñanza estatal por la ley Forster en 1870, a l a honda reforma 
de la ley Balfour de 1902, y luego a las leyes vigentes de Fisher dictadas en 1818. 
Holanda ha llegado a su admirable ley de 1920 a t r avés de marchas y contrae-
marchas, desde la ley escolar de 1857 y de 1876. En España , por el contrario, 
los ministros de Instrucción Públ ica que han sucedido a don Claudio Moyano, 
todos se han contentado con remendar la ley de 1857. Y entre tanto, claro está, 
las necesidades de la cultura han crecido de manera que n i sospechar se po-
día hace ochenta años ; la sociedad en todos y cada uno de sus órdenes ha 
adquirido proporciones y crecimientos, que contrastan con la anemia de los 
centros docentes; las ideas político-sociales han cambiado por completo; l a 
vida entera de la nación se ha robustecido y desarrollado. Sólo la enseñanza 
permanece estancada en el concierto de las actividades nacionales, como una 
especie de retrasado mental que tiene la desgracia de nacer entre un coro 
de hermanos fuertes y sanos. 
Sintetizando en el menor número posible las diferencias que separan nues-
por lord Peel en la Conferencia de la 
sata podrá tomarlo en serie. E l viaje 
del Monarca no tiene otro objeto que 
el ya indicado, aparte, naturalmente, de 
proporcionar a don Alfonso algunos días 
de merecido reposo. 
Otra vez la ley de Prensa 
Las frases "urge poner remedio", "una 
Detenidos en libertad 
L A H A B A N A , 12.—Se ha levantado 
la acusación que pesaba sobre 12 miem-
enmlenda presentada por los socialistas 
sobre el aumento del impuesto sobre las 
rentas. En la votación se absituvieron el 
Centro bávaro y los cristianos sociales. 
Los aumentos aprobados son de un 5 a 
un 10 por 100 en los impuestos sobre las 
rentas superiores a 20.000 marcos; y de 
un 10 a un 20 por 100 en los impuestos 
sobre las gratificaciones percibidas por 
los miembros de los consejos de adminis-E I feminismo se apunta hoy una vic- bros' de los m á s caracterizados de la toria en el ambiente francés más refrac-juri ión Nacionalista. 
tario, en el ambiente académico, en ell LOS encartados estaban acusados dei t rac ión de las sociedades anónimas. 
Instituto de Francia. No faltan a c a d é - i ^ ^ publicado clandestinamente folie- Esta enmienda ha sido adoptada para 
micos feministas, pero ninguno de las i tos y proclamas contra el régimen pre-
Mesa Redonda y se atiene siempre a 2ey draconiana" y otras por el estilo 
ella, no oculta que han de surgir toda-
vía graves dificultades antes de que se 
llegue al objeto deseado, que es el es-
tablecimiento de una Feedración india 
que es la base de su política india. 
Baldwin insistió sobre el hecho de que 
el partido conservador no ha acordado 
ningún compromiso n i lo querr ía tam-
poco antes de saber en qué medida es 
posible realizar la idea federal sin re-
nunciar por ello a las diferencias esen-
ciales. 
Respuesta del Gobierno 
Habló después Wedgwodd Benn, m i -
nistro de la India, el cual precisó la po- aue ya se 
sición del Gobierno, manifestando que 
circulan en estos días por la Prensa br i -
tánica a propósito de una cuestión con-
creta: la Prensa misma. M . Longstaff 
le escribió a Chamberlain, urgiéndole la 
presentación de un proyecto de Ley al 
Parlamento. Y le sugería la posible re-
dacción de un ar t ículo: "Si algún pe-
riódico atacase en sus columnas a un 
Academias ha abierto aún sus puertas a 
la mujer. La victoria de hoy, m á s nos 
parece un triunfo de elemental corte-
sidido por Machado. 
Entre los libertados es tán los corone-
les Carlos Mendictta, Aurelio Havia y 
sía, que triunfo del feminismo. A lo más :Rober to Remate y el general Francisco 
pueden considerarse vencedoras las "aca-iperoZa.—Associated Press, 
démicas" en el sentido clásico, es decir. 
las señoras de los académicos. 
E l Insti tuto de Francia posee en Lon-
dres una representación, una sede cul-
tural . La Casa del Insti tuto recibe a los 
L I M A , 12.—El nuevo Gobierno presi-
dido por Samanez Ocampo ha tomado 
,„ posesión del Poder después de jurar con-
El nuevo Gobierno peruano 
propietarios quedarán obligados a publi-
car sin comentarla la respuesta ín tegra 
de ese ministro o ex ministro, y si se 
negasen a hacerlo la maquinaria del pe-
riódico podrá ser embargada". Chamber-
lain contestó a esta ca.ca declarando 
In^ls-tcrrs, -̂x^ • •CT̂TW» ^Aioi3.tc(I Press 
presente, una ley inviolable impedía lai T ' T , , J ,3„ 
entrada de las señoras . E l académico1, La ™ f a Jimt!- ha afdo 
casado, al i r a Londres, había de sepa-|?5)nstituc¡ída en es}a f o r m a ¿ Presidente, 
rarse de su esposa, so'pena de v e r L - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ 
ciar al honor del alto hospedaje. E l se tranjeros, Rafael Largo Herrera; Inte-
éste habíia ofrecido enviar inmediata-
troa centros secundarios de los centros similares de Francia, Bélgica, Holanda, mente una delegación parlamentaria a la 
Inglaterra, etc., podemos deducir estas dos "desiderata" de la reforma que e l i India Para reconstituir sobre el terreno 
la conferencia de la Mesa Redonda en 
unión, esta vez, de los representantes 
del Congreso, pero que las exigencias 
parlamentarias br i tánicas y los impor-
tantes trabajos que quedan por efectuar 
le han hecho renunciar a su propósito; 
E l estudio por los peritos de dicho as-
pecto del problema de la India según 
las recomendaciones de la Conferencia, 
debe realizarse sobre el terreno y por 
ministro nos anuncia: A los Institutos oficiales hay que darles una vida inter-
na disciplinada y metódica, y a los Colegios privados hay que suprimirles en 
absoluto todo examen oficial, que no sea el de madurez ante la Universidad. 
Nuestro primer postulado es de evidencia inmediata. U n Insti tuto es una 
casa de educación, donde el alumno debe v iv i r bajo un régimen pedagógico, que 
en todo momento favorezca su formación moral, intelectual y social. A u n las 
Universidades han desvirtuado lamentablemente sus fines, cuando se han l i m i -
tado a la transmisión única y exclusiva de los conocimientos. Pero el caso de 
los Institutos, puestos a imitar l a indisciplina de nuestra vida universitaria, ex-
cede a cuantas lamentaciones pudiéramos hacer. Con esa desorganización in - lu tanto se verificará en la India para-
terna es cen lo que hay que terminar lo primero y cuanto antes. Para ello es lelairieí^e c t ^ 1 ° s ; trabajos que se pro-
necesario dinero, claro es tá Más personal, mejores locales, campos de juego, ^ ^ t ^ e n i r ^ e l debate Churchill, 
emplazamiento conveniente de los Institutos... dijo ]os partidarios del estableci-
E l ministro comprenderá que hace fal ta un plan de t ransformación que vaya miento de una Federación de la India 
paulatinamente y progresivamente desarrol lándose. No es cosa de un día lo que 
hay que cambiar; pero nunca saldremos del caos si no medimos las dificulta-
des con los medios, y no trazamos con mano firme y pensamiento claro los 
objetivos y los pasos que ordenadamente nos han de llevar a su consecución. 
E l otro punto de la reforma tiene necesariamente que ser la independencia 
de los Colegios respecto de los Institutos, y la fijación del examen de madurez 
al final del Bachillerato, ante tribunales universitarios. Mientras este- extremo 
no quede admitido y afianzado en nuestra legislación, no dejaremos de ser un 
caso excepcional de retraso escolar en el mundo civilizado, y no disfrutaremos 
de estabilidad en la Segunda Enseñanza. Los exámenes anuales, o trienales de 
los Colegios en los Institutos someten la enseñanza privada a un régimen de 
desigualdad y entorpecimiento, que no permi t i rán paz en este campo, en tanto win de 
no queden definitivamente abolidos. La reforma del Bachillerato que no liqui- t é representado en la Conferencia, deci-
de para siempre esta vieja cuestión, es tá llamada a ser una reforma efímera, sidn qu modifica todo el programa in-
contra la cual comenzarán razonablemente nuevos conatos reformadores a l día mediato del Gobierno. E l partido con-
siguiente de entrar en vigor. Si las Cortes, en cambio, llevaran a la ley de servaxi01: ^a r< ia su ^ r t a d . pero esto 
con Gobierno responsable como régimen 
precursor del Estado completo de do-
minio para la India tienen algunos mo-
tivos para congratularse, pero que, por 
el contrario, no eriate el menor entu-
siasmo entre aquellos que consideran los 
recientes acontecimientos de la India co-
mo prematuros, peligrosos y susoepti-
bles de conducir en una fecha fija pró-
xima a una conclusión e inoluso a un 
^ « — — ^ — „ „ , „ . TÍ,«*;4-;,t« i^iir, r ior, Francisco Tamayo; Justicia e Ins-i i,^v«^M u^r.v.^ ITOVÍOC /-.v.ooT' instalaba en la Casa del Insti tuto. Jiilla ,, ' , J, ' , „. le habían hecho vanas obser- J:..;^__. . . i . . , truccion publica, José Gálvez; Guerra. 
vaciones en el mismo sentido y que las dirigirse a un hotel 
miraba con mucha simpat ía . 
Publicada esta correspondencia en las 
Esta separación conyugal desaparece-
r á en adelante. Aunque sólo por mayo-
Iría, el Instituto ha decidido volver por 
notas políticas del "Times", halla un|Ia ^ a n t e n a y ia concordia conyugal. Morey-
comandante Gustavo J iménez ; Marina y 
Aviación, Díaz Dulanto; Hacienda, Ma-
nuel Vinelli, y Obras públicas, Reteguy 
eco inmediato en la sección de cartas 
del púbüco. A ella pertenecen las frases 
entrecomilladas que van al principio. Y 
es interesante observar que desde un 
punto y otro, desde el político que co-
noce la responsabilidad del Poder, al lee- de"Londre¡7sÍ'noJ¡n i rde^Farís . 
tor que emite una opinión particular, se 
ofrece la misma solución: una Ley. En 
Inglaterra, el pa ís de la libertad de 
Prensa, donde no existe ni el precepto 
relativo a la rectificación y que es co- ? 
mún a casi todas tas fegfelá wnes se presupuesto, .para evitar o disminuir l a ¡ ^ e 5 ^ f ^ l \ . ^ e I n o . a,1?!n,tl.no i 1 ^ ! 3 ^ 
^ # # 
Las posibles pretendientes al t í tulo de'; „ . 
"Académica" por derecho propio y no! S9NTIAGO DE CHILE, 12.—Comuni-
por el del consorte, se preguntan si esta;can de Ll ina <2lie todos los periódicos 
medida será el primer paso para la en-!exPresan su confianza en que la nueva 
trada de la mujer, no sólo en la CasaiJunta presidida por el señor Ocampo lo-
g r a r á la pacificao'ón del país. 
El Aero-Postal I Inglaterra y Argentina 
, , . , , ^ . .,—Z—í^i — i LONDRES, 12.—En la Cámara de los 
Mientras la Comisión de Finanzas v:e-L~,„ „ ' . , , , . . % , , „ ~¿*,,hár,Á~ ^ ^ r v ^ n ™ ^ o-;,.cf« iComunes un diputado pregunto al Go-,ie estudiando el complicado ajuste del,. . nn . , r . ' ^ n ^ r T u ^ W w * „¿ 
puede hacer campaña e i f favór de una íenorme cuant ía del déficit, rechazaba e l ; ^ ™ ^ ^ ^ ~ ~ v 
ley "draconiana" que contenga los exce-1 aumento de impuestos sobre l a renta y f ^ ! ™ perteneciente al partido del Es-
compensar a los socialistas por su ac-
t i tud adoptada en la votación de la cons-
t rucción del segundo acorazado. Sin em-
bargo la enérgica oposición que tanto 
DLetrich, ministro de Hacienda, como 
los partidos popular y del Estado hacen 
al aumento de gravámenes , dejan que el 
proyecto sea revisado en la discusión 
píen aria. 
Las carnes congeladas 
B E R L I N , 12.—Mañana t r a t a r á el Con-
sejo Federal la cuestión del libre con-
tingente de carnes congeladas. La acti-
tud que adopte Sajonia, con sus siete 
votos, parece que será la que decida el 
asunto. 
E l comercio con Rusia 
B E R L I N , 12.—Continúan las discusio-
nes provocadas por el regreso dé los in-
dustriales alemanes que fueron a Rusia 
sobre las ventajas o inconvenientes que 
para Alemania resulta delN intercambio 
comercial rusoalemán. 
A l parecer, todos creen u n á n m e m e n -
te que Alemania debe admitir los pedi-
dos de 300 millones de marcos que Ru-
sia acaba de hacer, en la seguridad de 
que, si fueran despreciados por Alema-
nia, otros países los recogerían. S'n 
embargo, los pareceres se dviden cuan-
do se llega a la cuest 'ón de si, a la lar-
ga, la habilitación de Rusia para la in-
dustria, e n t r a ñ a r á un perjuico para la 
i nrsma Alemania. E l diputado Wms-
sos periodísticos. La necesidad de una 
Ley de Prensa está, pues, en la concien-
cia pública en muchos países y no es 
una invención de E L DEBATE, como 
piensan algunos. 
Pero no nos mueve a escribir estas lí-
neas el deseo de "apuntamos un tanto". 
Un propósito de mayor elevación nos 
guía. Y es el de i r formando la opinión 
española en torno de este problema, cu-
ya solución en forma de un texto legal, 
de un Estatuto de Prensa, l legará inde-
fectiblemente. Con razón decía Cham-
establecía la rebaja de un 2 por 100 en 
el capitulo de materiales y construccio-
nes de Guerra y Marina, la C á m a r a sigue 
m a ñ a n a y tarde en una discusión casi 
sosegada. 
inglesas importadas a la Argentina y si tad ' lia dicho dada la Centrall. 
el Gobierno inglés hab ía recibido res- zac1ón del rég]men bolchevique, tanto m ! 
puestas a las gestiones que indudable-
mente había hecho cerca del Gobierno de 
Buenos Aires. 
T o K o f o i i n -^«^fo „„ E l ministro de Minas, Shinwell, le con-
La gran batalla que pocha poner en {.esj.d diciendo 
política como comercialmente, el Go-
bierno ruso puode fáciQmente cambiar 
los productos con que efectuar el "dum-
p'ng". Además encont ra rá facilidades 
peligro al Gobierno, s dejó para l a n o - í ^ ^ " ^ s ^ t a r l f ^ ^ o ^ l ^ A ^ n t ^ ^ V 1 1 la gmn variedad de riclue-che y la madrugada, pero a la hora en;^.s a ta"ras con la Argentina na zas que el la a^undím-
que telefoneo no ha surgido todavía. Se 
han discutido ya esta noche el aumento 
de haberes a los maestros, asunto en el 
que la Comisión se ha inclinado contra 
la opinión del Gobierno, a las peticiones 
bían sido publ cados ya en el "Board of 
Trade Journal" el día 5 del corriente y 
que no se había hecho gestión alguna 
cerca del Gobierno argentino. 
La situación creada por este hecho 
—añadió—merece toda la atención del desastre. 
Churchill a labó la decisión de Bald- berlain en la carta a"que ¿emos aludí-1 ̂  ^ y ^ S e v igf laS 7 t ^ t Z e n t e 
que el partido conservador no es- do: "Creo que tendr íamos con nosotros cato; Pero queda la cuestión verdadera- defender lo^ i n t e r P ^ del romerrio 
mente espinosa, la de las subvenciones. aerenaer ws intereses aei comercio el sector m á s respetable de la Prensa". 
Nosotros decimos m á s : ese sector de la 
Prensa, consciente de su misión y de 
sus deberes con la sociedad y con el 
Instrucción pública estos dos principios: disciplina interna de los Institutos y i n o ^ e los conservadoras noiEstado tendrá que ver en la Ley una 
A . ^ ^ o , o„ To TTJ™«H£̂  OC*™™,;™ O »„ ^ , escuchen con lealtad cualquier propo- salvaguardia de su propia libertad y examen único de madurez en la Universidad, asegurar ían a su obra l a perdu-
ración que solamente dan las conquistas indiscutibles e irrevocables. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
sioión. 
A l terminar el debate Mac Donald di-
a las Compañías aéreas . E l ministro de 
Finanzas leerá varios documentos para 
aclarar cuanto se reñere a sus relac.ones 
con la Aero-Postal. 
Naturalmente, que el ajuste del pre-
una ga ran t í a de que podrá cumplir con i suPuest0 después de tantas sesiones que 
eficacia su función. j concluían con aumento de gastos, tiene 
inglés. 
Retransmisión de discursos 
LONDRES, 12.—La Bri t ish Broadcas-
t i n g C0 ha anunciado que si las condi-
ciones atmosfér icas son favorables, in-
t e n t a r á retransmitir los discursos que 
jo que se hab ía enviado una invitaciónj Véase la situación de la Prensa esDa-lque Ser P ^ P ^ 0 - Contrarrestar esos se pronunc ia rán en la ceremonia de 
«i virrAv nirii^TidniP míe hasra todo lo n o - ñ o l a en Ins afins ÎH™* Í™!,,^! iaumentos es obra de unas horas.—So-apertura de la Exposición de industrias a l virrey pidiéndole que haga todo lo po-iñola en los años últimos, incluidos des-
sible por asistir a la reunión que pró-jde luego los que precedieron a la Dic-
ximamente celebrará en Londres el Co-ltadura. Con Gobierno de cualquier ma-! 
c:a de primeras materias y en la capa-
cidad de sufrimiento de toda clase de pe-
nurias por parte del pueblo soviético. 
Ei ex canciller IVítiller 
B E R L I N , 12.—El estado de salud del 
ex canciller Muller parece continuar 
mejorando dentro de la gravedad. 
Los médicos han declarado que de no 
sobrevenir un rápido camb'o en la mar-
cha de. la enfermedad, reunnoian defi-
nitivamente a practicar la operación 
quirúrgica que se proyectaba. 
lache. 
L a impasible "Gaceta de Madrid", que 
muchas veces ha demostrado que no sa-
be lo que pasa en el mundo, no se ha 
enterado aún del suceso que ha conmo-
motivo: apunto solamente el hecho. Los 
que disponen de abundantes recursos 
pueden sufragar esos gastos. Los pobres 
pueden hospitalizarse gratuitamente y 
mi té de-estructura federal, y que es de 
esperar que Gandhi asista también a di -
cha reunión. 
Gandhi, enfermo 
BOMBAY. 12.—Como consecuencia de 
la excesiva actividad desarrollada desde 
su ex carcelamíento, Gandhi ha caído en-
fermo y guarda cama. Ayer, unos dos-
^ c i c ^ u o-uu uci ou^av H ^ ua. w x ^ ^ w - ^ ^ u ^ x ^ o ^ i ^ i ^ o c 6 ^ c ^ i ^ i ^ i , c ^ HpTl1.n„ pnnp-rpqi«taq refractarios a la re-
vido a tanta gente. Todos estos días si-¡ser atendidos y operados por los mis-icient;os congresistas rerractanos a ia re 
'apertura del Congreso, acordada entre el gue publicando en primer t é rmino su 
rutinaria nota oficial respecto a la sa-
lud de la Real Familia. No sabe nada de 
la bella Infanta doliente. 
Deseo a la "Gaceta" mejor servicio de 
información. A no ser por los demás pe-
riódicos nadie habría tenido ocasión de 
exteriorizar el sentimiento de viva y ge-
neral s impa t í a que ha sabido inspirar 
su Alteza y la satisfacción de que el 
hábil cirujano haya conjurado los peli-
gros de la dolencia, ya vencida. 
A propósito de este asunto se han he-
cho unánimes y merecidos elogios de 
tiz, conservadores, liberales o dictatoria- F e r p c h a v a A c k *»1 i m r m ^ e f r > 
les, el panorama es el mismo: la censu- ^ r e c n a z a c l 0 i m p U C S t O 
ra durante largos períodos, en cuanto 
una inquietud o una amenaza se cierne 
sobre el país. El fenómeno es muy na-
tural. Los Gobiernos se sienten despro-! ^-A-RA 
de soltería en Turquía 
br i tán icas que inaugura rá el Príncipe dej 
Gales el sábado en Buenos Aires. 
Tratado entre Guatemala 
e Inglaterra 
i d a s c o n t r a l a c r i s i s d e 
t r a b a j o e n P o r t u g a l 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—El ministro de Marina 
ha declarado que, con el f in de atenuar 
la crisis de trabajo, in ten ta rá alcanzar 
de las empresas extranjeras a quienes 
sean adjudicadas las construcciones na-
TEGUGIGALPA, 12.—El ministro de 
12.—El periódico "Ak- ' i a Gran B r e t a ñ a en Guatemala es tá ne-
vistos del instrumento que necesitan I an?' comuIlica que el proyecto queigociando un tratado de comercio, que vales proyectadas, que la construcción 
para defender la seguridad del Estado rendia a establecer un impuesto sobre i r eemplaza rá en su día al concertado enlde alguno de los buques que se les ad-
el orden, el bien común en suma, con-!los solteros ha a.do rechazado por las 
tra ciertas campañas de Prensa. A l fai_ Comp ones del presupuesto y de asun-
tarles el recurso legal acuden a la coac-1tos samtanos de la Cámara, reunidas 
de está el drama: es decir, en la clase áe F f ™ j L ^ ^ f J í ' 
media. No hay sanatorios para g e n t e i f b l ^ % l u ; ^ 
entre pobre y rica; gente que no sí ha-!168- La Poll.clf tuv? intervenir, re-
lia en la i n d í e n c i a , pero que cuenta mu-lsuItando vemte voluntarios heridos, 
cho sus pesetas antes de gastarlas por elj L a salud de Snowden 
peligro constante del déficit, y a quien| . 
una operación con acompañamien to del LONDRES, 12.-Se anuncia que el se-|a merced de unos cuantos periódicos, 
sanatorio, arruina o entrampa. Esa su-
cer los tribunales podrán hacerlo los go-jy del de H;^iene-
bemadores, o los agentes de Policía. i ' • ' » 
No debe vivir l a Prensa a merced de Medio metro de nieve en eso. N i tampoco pueden el Estado y la 
sociedad poner la tranquilidad pública, 
el prestigio nacional o la honra privada 
1910, que denunció Honduras a f in del|3udi(luen sea hecha en Portugal.—Co-
año 1930. rreia Marques. 
¡anquero uruguayo i; 
en Londres i c e - r e s u m e n 
las calles de Berlín 
LONDRES, 12.—Se halla actualmente 
en ésta, don Roberto López Macías, ins-
¡pector del Banco de la República orien-
t a l del Uruguay, con objeto de estudiar 
frida y combatida clase es la que da el 
mayor contingente de enfermos que ca-
pean la enfermedad en su casa, entre 
apuros, molestias y falta de elementos 
c « +^.,-,^ i J • • i • sistema bancario británico, 
ño r Snowden se rá sometido a una ligera Para este problema no hay m á s solución be teme que el deshielo produzca E l señor López permanecerá unos tres 
operación el día 16 del actual. 
Una victoria conservadora 
LONDRES, 12.—Los resultados de la 
la augusta enferma por haber dado e l ' ¿Y qué han de hacer si la sociedad, en!elecCión parciai de Salisbury son: 
que la Ley que garantice los derechos 
de todos y proporcione a la Prensa su 
verdadera libertad. Ta l debe ser el deseo 
u n a c a t á s t r o f e 
B E R L I N , 12.—En Berlín se han re-
alto ejemplo de abandonar su Palacio sus previsiones benéficas, sólo supone 
para instalarse en un sanatorio. Pero que pueden enfermar los indigentes, y 
ello ha servido de paso para dir igir acer-
bas criticas a muchas personas tan re-
fractarias a lo moderno que en análo-
gos trances prefieren la asistencia en su 
las empresas constructoras de sanato-
rios sólo prevén que pueden enfermar 
los ricos? Ocurre con esto como con 
otras cosas que se hacen también in -
hogar, pese a la falta de elementos ade-jcompetentemente en el hogar. ¿Creen 
cuados, en vez de hospitalizarse en un ¡ustedes que las señoras y señori tas que 
sanatorio, dotado de todos los medios ¡confeccionan en casa sus vestidos y sus 
clínicos, higiénicos y quirúrgicos y bien ¡sombreros no proferirían comprar los 
provisto de comodidades. Parece que seitnodelos de "madame"? 
quiere censurar el demasiado apego a la Xirso M E D I N A 
casa y a la famüia y un espíri tu contra-• . • , 
Robertson, conservador, 15.800 votos. 
Miss Masterman, liberal, 9.588. 
Hancock, laborista, 3.939. 
de los órganos periodísticos que quieran g¡strado hoy tres nevadas consecutivas, 
que han llegado a formar en algunos si-
tios una capa de cincuenta y cinco cen-
realizar la misión que les incumbe. 
Valores de raza 
L a E n c í c l i c a s o b r e e l 
m a t r i m o n i o 
t ímetros. Comparadas estas nevadas con 
las que estos días e s t án cayendo en las 
regiones montañosas , con excepción de 
la parte oriental, resultan de poca con-
sideración. En estas regiones algunos 
E l Gobierno de la República de Co-
lombia ha dado un decreto de alta sig-
Inificación intelectual y no menor sentí-
ido del elemento básico de l a raza. 
E l bimilenario de Virgi l io , el poeta! trenes se hallan bloqueados y otros Ue-
iglorificador de Roma, verbo del naciona-ií?an a su destino hasta con seis horas de 
jlismo de Augusto, ha ofrecido ocasión aliretraso. 
i Gobierno colombiano para expresar su ^ ê  deshielo fuera muy rápido, po-
ife en las grandes ideas que forman e l l*?? temerse que alcanzara propordo-
alma de la poesía virgiliana, y hacer;nes de una catást rofe . 
meses. 
H a y e n N u e v a Y o r k m á s 
d e 750.000 p a r a d o s 
Cincuenta y dos Compañías de Fe-
rrocarriles trabajan con pérdidas 
rio a las conquistas de la civilización l ^ ^ , , ^ - I Q O _ ^ „ - _ . R T _ { . A R I 
y a las nuevas costumbres. Y conviene " e r e c e n 1 5 0 p e r S O I i a S 611 
hablar un poco de esto para ponerlo en 
claro. u n n a u f r a g i o 
Esta tarde, la primera Conferencia llamamiento a la juventud de la Re-
ripl «JPniinrio riir<!n pública hacia la lectura de unos poemas!americanas las ñorecientes 
UCl a c y u i i u u ou ibu qUe ge inspiran "en limpios y encumbra-Anglosajonas. 
dos motivos de amor a la religión, a la 
Esta tarde, a las siete, en el salón de|patria, a la paz y a las severas costum-
Manuel Silvela, 7. se reanudará la se-'bres de la vida campestre." 
E n esta decorosa actitud puede de-
cirse que Colombia ha sido siempre un 
LONDRES. 12.—Telegrafían de Nue-
va York que el número de obreros pa-
rados a primeros de semana en dicha 
ciudad pasaba de 750.000. 
Ha quedado constituida una Comi-
sión que pedirá al Gobierno un progra-
¡ma de reformas y socorros de paro por 
valor de un millón de dóláres. 
La situación del comercio no es tam-
poco muy alentadora, y se sabe que 
desde hace algún tiempo hay 52 Com-
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M A D R I D . —Esta noche sale el Rey i 
para Londres; es ta rá de regreso en | 
esta Corte el día 23.—Ayer comenzó i 
la Asamblea nacional de obreras ca- ¡ 
tólicas; asisten delegadas de 103 Sin- I 
dicatos.—Marquina y Serrano Angui-
ta, premiados por la Academia Es-
pañola (página 5). 
PROVINCIAS.-Lluvia de barro en I 
modelo, del que todos hemos tenido algo; con pérdida, por la diminución 
pañ ías de Ferrocarriles que trabajan! Alicante-—Campaña en pro del ferro-
Que el sanatorio ofrece ventajas mé- , . . _ „ .... crthre ^anuei suveia. <. se l e ^ u u ^ a la se-;ores ae ia vma campesire.- ,     , or la d -  rmción 7 o n ^ 1 carriI de Pamplona a L o g r o ñ o - E n 
dicas es indudable. Que en los hogares Un pasajero a r ro O una COli l a sobre gunda sene de conferencias acerca de la: Acertado, a m á s de oportuno, nos parque aprender. Ei decreto que comenta-1 durable del t r ^ c o á e ^ S y ^ S - | Toral de ^ í a d o s (Leóf) perecen 
faltan muchas veces las cosas de más ba las de a l g o d ó n y vo ló el barco reciente Encíclica de Su Santidad Pa rece el decreto de Bogotá. Los vaiores mos invoca el nombre de Miguel A. Ca- cancíaa I ahogados dos hermanos (oáidna 
, X I sobre el matrimonio, organizada por del humanismo clásico, representados i ro, como uno de los escritores patrios1 " LOS BANI5TT>0«s —o— ^ b m 
C H A N G H A I , 12 . -E1 vapor chino "Pa -Üa Junta CentraJ de Acción Católica de ̂ maravillosamente por Virgil io, const i tu- :más entusiastas del arte de Virgi l io . Yaí N U E V A YORK, 12—La Policía rtnJW EXTBANJERO.-Conferencia de mi-
hi" , que llevaba a bordo a un centenar la Mujer y la Asociacxón de Padres dejyen un medio de afinamiento y ponde-;nosotros hemos tenido ocasión d \ recor-j p r a c t i c ó pesqú s i en b u i a de I i nistros del ^ t e r i o r en Alemania PSa 
necesidad para atender a un enfermo, 
incluyendo en ellas el espacio, el aire 
y la luz, juntamente con la asistencia 
de personas aptas y entendidas, tampo- de soldados y a unos doscientos pasaje-
co puede ponerse en duda. Los pobres ros chinos, ha volado cuando navegaba 
familiares n i sat" 
fci tienen fuerzas 
Familia. jración de la cultura moderna, que los dar la cordialísima correspondencia meJasesnos de la L t r £ V r t M v * c ^ * Z ' > ^ inPrQná*r «na campaña contra el i 
h L T ^ C ^ l 0 y n T V ^ 2 2 M ! I ^ j t J ^ f J ? ? * ' ^ \ ^ . ™ * * ^ t * f * * * * * Pelayo so-l vict ima p — m S / ^ S ^ ~ aumentos d^ : 
saben lo que deben hacer en el Yang Tse. Parece que el siniestro;de don ^ g e l Herrem O r ^ q ^ su m á s íntama bre los estudios de Virgi l io en España/de contrabandeas y m ¿ h e ^ b r t ó ' a l ü bre rentas.-Gandhi será "invitado s 
zas para resistir una largais§ ha debido a la imprudencia de un p a - i t a r á acerca del s í g n e n t e tema: E l sa-:petsonalidad. Un Gobierno que concede y la colaboración que el ilustre colom- que estaba a- liada C^mo 1P „, ! j ir a Inglaterra con el v i r r e y - i r L í 
hacha, en l a que se mezclan el elemen-bajero, que arrojó una punta de c i g a - J a m f a n u l i a r y la Encíclica " C ^ ü C o n c i l l a n t e atención prestó en este to ^ maestro ¿1 ̂ ^ l ^ S t f T p e í l ^ m o ^ M ^ ^ retira de la S e a 
te agotador de la inquietud con el de la rro sobre unas balas de algodón. ¡nubu". ?j J ^ / S i v n ^ ^ t ^ T ^ ^ ^ ^ l Fo/ fortUlla- Para Colom-el inductor h a í d o ^ f a m g S ^ k S - l l ^mentido las declaraciones ^ fatiga física. 
Pero no debe desconocerse una cir-
cunstancia importante: la vida en un sa 
Hatorio es cara. No diré que lo sea si 
nubil 
U ^ v a ^ o d ^ r s e ^ i d T d e Aduanas^ ^ p r ó ^ c o n f p u e b l o , y de es-|bia, ef e ^ í r l t u d¿ Caro, tutelirvaleraso5mond, la Policía ha p r a c t i c a d o " ü n " ^ - '1 le a t r i b u í a n - R e g a l o de doce biblio'-
de ééte, s n hñ-lH tecas de obras francesas a Argentina i | 
con el c (página l ) . 
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O T A S P O L I T I C A S 
Despacho COn el Rev !nuestra moneda no se modificarla ni un 
su majestad despachó el m H LK)S enemigos de la estabilización creen 
de Gracia y Justicia, que llegó:que es posible llegar a una revalori-
lex-senador señor Sánchez Albornoz yl 
¡fuerzas vivas de aquella provincia quei 
'dieron cuenta al ministro de la crisis 
de trabajo que al l i se deja sentir; el| 
marqués de Someruelos con el Direc-
tor del Instituto Geográfico y Es tad ís -
tico, el Comité del Congreso Nacional 
de la Madera e Industrias derivadas, 
una comisión de comerciantes e indus-
triales de Barcelona, otra de opositores 
de las úl t imas a ayudantes de Obras 
públicas, el abad del Monasterio de 
E L A C U E R D O F R A N C O I T A L I A N O 
y que la mejor manera de conseguir una, Santuar5o con Barcelona, y a don Da-
Con 
nistro 
a Palacio a las doce. No era su dia deizaxñón de la peseta sin ninguna me-
despacho ni la hora acostumbrada. ¡dida de Gobierno y salvando el respe-
—Vengo—dijo el marqués de Alhuce-|to debido a todas las opiniones, puedo 
mas—porque tengo un decreto sobre re-¡asegurarles solemnemente desde el car- J i ^ e ^ a t " p a r a " pedi7que se construya 
organización de la Dirección de Prisio- &0 que, oc^P? ^ u _ e ^ ^ ^ ^ f ^ . ® ^ ¡el tercer trozo de la carretera que une 
nes, y como su majestad se marcha a 
Londre», quiero que lo firme antes de su 
viaje. 
Además—añadió—vengo también para 
preguntarle por el estado de la infanta.! 
Media hora después salía el ministro 
de Gracia y Justicia, que confirmó sus 
anteriores manifestaciones. 
El día del presidente 
E l presidente recibió al Cardenal Pri-
mado, al marqués de Urquljo, al presi-
dente y secretario del Sindicato de Tran-
vías de Vigo y sus contornos, que fueHc;ón ^ 0 
revalorización de la peseta es que con 
tinúe las medidas puestas en práct ica 
por el Gobierno. 
Un decreto sobre la liquida-
ción de las Exposiciones 
niel Riu. 
L a liquidación del Con-
sorcio Resinero 
El señor Cierva recibió a una comi-
sión compuesta por representantes de 
A continuación se refirió el señor Ven-!las mancomunidades de Soria y Alma-
tosa a la liquidación de las exposicio-j zán y otros ayuntamientos de aquella 
nes- ¡provincia, a quien acompañaba el se-
Problema es éste de gran trascenden-icretario de la Unión de Municipios es-
cia y que a mi juicio tiene fácil solu-1 pañoles, señor García Cortes y del in-i 
el ministro—. Precisamen- geniero de Montes señor Barnola que 
ron a presnintarle si la legislación ferro- te, desempeñando el señor Cambó la fueron a reclamar por lo dispuesto en la 
viaria tiene aplicación en los t ranvías 
urbanos, pues aquella compañía ocupa 
indistintamente a sus empleados en tran-
vías y en el ferrocarril de Vigo a Ra-
mallosa, que explota. También recibió 
a la representación de fuerzas vivas de 
Barcelona que le pidió no se lleve a efec-
to lo dispuesto en el decreto sobre crea-
ción de arbitrios para atender a las car-
gas que impone la liquidación de la Ex-
posición, y luego a otra comisión de 
acreedores de la misma Exposición, que 
le manifestó que desde hace dos años 
no se les abonan sus créditos y que 
confían cobrar a base de los arbiti-ios 
establecidos por el decreto de 2 de fe-
brero sobre los que ahora surgen pro-
testas que perjudican, según manifesta-
ron los comisionados a las entidades que 
han prestado su colaboración en los Cer 
támenes . 
E l jefe del Gobierno contestó que en 
días pásados recibió otra comisión de 
fuerzas vivas, a la que acompaña el al-
calde de Barcelona. Entre todas estas 
comisiones plantean t r e s problemas 
cuando en realidad solo es uno. Les di-
jo también que el Gobierno pondrá to-
do su empeño para buscar una armóni-
cartera de Hacienda se dió soiución a Reai orden dictada para disolver el Con-
un problema análogo, creado por la Sx-!Sorcio resinero. Estiman que la forma 
posición de Valencia. Me han visátado de aplicar la disposición citada causa 
mult i tud de comisiones interesadas en 
la liquidación de ambos cer támenes y 
no necesito encarecerles la gran conve* 
niencia de que éstas gestiones se uni-
fiquen en algún organismo determinado. 
grandes perjuicios a distintos pueblos 
que tienen riqueza resinera. 
El Estatuto del Magisterio 
U ñ í T A C l O N 
D E 
A R M A M E N T O S 
P A C T O 
N A V A L 
A C Ü í Q D O 
F R A N C O -
I T A L I A N O 
'local ha acordado en su reunión de ^ ^ f * A A S V I S I # 1 
establecer inteligencia para la lucha elec- iTOIllCcl UC SOClCUaU 
toral para concejales, con los república-1 
nos vigueses, la organización republicana • 
gallega autónoma y la Federación agra-
ria de este término municipal. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
M A L A S NOTICIAS PARA M A R T E 
("Ir ish Weekly Independent".) El ministro de Instrucción Pública ma-
que en mi opinión deben ser los ^ Y ^ - ' r ñ í e s t á a los neriodistaa oue había 
^ S ^ X ^ r X a ^ u t ' d " - " 0 r e n v ' a d f ^ topeta % = 
arreglo!3 En 1 estos días redactaré un '°Ue*-9-aíi0- ^ A ^ l 0 P ^ v ú réfimdi*|nal de los elementos centristas acaudi-|grista;-don Javier Mongelos. catedrático! 
proyecto que después de sometido a la 
Anoche se celebró en casa de los con-
des de Hciredia Spínola, la primera de 
las tres comidas juveniles, organizadas 
para festejar la entrada en sociedad, de 
su hija Carmen. Asistieron, presididos 
Pl c a ñ n r Pamhn pn Madrid P01" la encantadora nueva "mujercita" y U beilUI UdlIlUU Cíl IVldunu su hermano mayor don Francisco, mar-
i c ii t.Kr.AñA qués de Fuentes, las señoritas Pilar y Ayer por la mañana llegó a Madrid ^onoha YÚXahQr¡nos&. su prima l £ a b ¿ 
el señor Cambó, acompañado de su se-js¡lva) hija de 1(>S dUques de Miranda; 
cretario, señor Nadal. Genoveva de Hoyos y su hermano el viz-
E l señor Cambó conferenció ayer con conde de Manzanera; Carmen Giiell, h i -
él ministro de Hacienda. Después recibió Ha de los condes de este t i tulo; María Vio-
ai a'calde de Barcelona y al señor Díaz | tor ia Chávarri . hija de los marqueses de 
Caneja, con el que almorzó. A úl t ima¡Triano y su hermano; Eaperanza y Pilar 
hora estuvo en el local del secretariado ¡Uncota hijas de los marques^ deCasa-
. , „+.4. , , . Jara: la señorita de Arteche, don A l -
del partido Centro constitucional. El se- fonso Míirry deil Vali don p€rnando Caro 
ñor Cambó se propone estar en Madrid y los hiJ-os solteros de los condes, don A l -
unos quince o veinte días. Por ahora no f0nso y don Jaime, conde de Vega Plori-
piensa hacer deciaraciones p a r a la da. 
~rensa. Para las comidas sucesivas, serán in-
i i - „ i i r - ^ ^ ^ ^ * ^ v'tados, las hijas de los duques de la 
LOS expedientes de FOmentO :Un:ón de Cuba, don Hernando Morenes 
* ; 7~—~ i y su hermana Belén, Beatriz Lécera y 
Con objeto de evitar t r ámi tes innece- :su hermano el duque de Boumonville, la 
, sanos en los expedientes que hayan ^ viaecúdeea de P e ñ a Parda y hermana, 
resolverse en el ministerio de Fomento, Lola Urquijo, la señorita de Monteagu-
: el ministro ha dictado una real orden do. señor ías de Lascoiti y algunas más. 
disponiendo que cuando sean precisos Otra comida se ceíebró ayer en casa 
'informes o datos que existan en los di- de los señores de Cebrián (don Luis), en 
Ifersntes servicios de les Centros d ípsn p f f"6™" los comensales el embaja-
r,, . ^ . ^ ^ ^ r,;,^-» +CwiíM>-ráfi'vo- 'lor de Portugal y la señora de Mello Ba-
•d.entes del mismo se pidan telegráft .a rr¿lto. el á ^ c ^ señor BermúdeZ; el 
mente sin necesidad de cursar a las ex-¡ministro de Finlandia y la señ(>ra ¿e 
¡presadas dependencias los expedentes ,Qragma4. ios marqueses de Torre Mila-
que los motiven. nos, el marqués de Guad-el-Jelú; la con-
I ac ynnnc HP npqpa Mef-a de Fu«n'te Blanca, los condes de Va-LdS ¿UlIdS Uti j jcaoa H Qiano y el agregado de Portugal, señor 
Por real orden de ayer que dirige a la , También aI10che se celebró unia comida 
aprobación del Consejo y a la firma del 
Rey se hará público. Entre tanto creo 
que no seria discreto adelantar ningún 
detalle. 
Un periodista le preguntó que si po 
día dar una c;fra aproximada y el se 
ñor Ventosa se excusó diciendo que aún 
no se había llegado a concretar ese ex- R 
tremo, pero que no habr ía dificultades 
para la solución. Por último, otro i n -
formador le preguntó que cuál era el 
objeto de la visita del ministro de Gra-
cia y Justicia a su Majestad en un dia 
distinto del que le corresponde para su 
despacho, y el señor Ventosa repuso que 
no tenía noticia de tal visita. Y de otras 
do del Estatuto del Magisterio primario. Hados por el señor Cambó, había queri- del Instituto, tradiclonalista y don Jesús; Presidencia el ministro de Fomento, se^j j casa de jog a ñ o r e s de Mums, a la que 
incluirle, como una prueba más de Vrbina' de la Casa Social Católica. Asis- interesa el nombramiento de una Comi-¡asistieron la marquesa de San Martín de Agregó que le había visitado una co-
misión formada por representantes de 
ías fuerzas vivas de Avila, para hablar-
do 
la cordialidad que existe entre 
otros. 
irnos v !tie-ron un centenar de personas. Se nom- sión interministerial, que estudie y pro-¡Hoyos, los marqueses de San Juan de 
•Mbro una comisión constituida por 'os tres; ^ Gobemo la demarcación m á s iB^enavista, los condes de Batlén, Cime-
Echave Antonio citados 
ca solución en diferentes intereses anta- cosa políticas —terminó— ya saben us-
gónicos, y que en la,conveniencia de Bar-
celona misma es tá el que lleguen a un 
acuerdo todos los elementos interesados 
en el asunto, ya que el Gobierno pondrá 
todo el interés en resolver este problema. 
« * » 
El jefe del Gobierno estuvo ayer tairde 
en la sociedad de Cultura MusLoal, to-
mando posesión de la presidencia hono-
raria de la misma, que le fué concediida 
recientemente. A l regresar a la Presi-
dencia del consejo conferenció con el 
ministro de la Gobernación y luego re-
cibió a los gobernadores de Almería y 
Coruña, que fueron a despedirse. 
tedes que no hay ninguha novedad y 
habrán visto que conforme les dije hace 
unos días, eran pura fábula los rumo-
res circulantes a propósito de la reno-
vación de los Ayuntamientos. 
Bugalla!, indispuesto 
Por encontrarse ligeramente acatarra-
do no ha acudido ayer a su despacho 
oficial eJ ministro de Economía. 
En Trabajo 
El subsecretario de Trabajo dijo que 
había visto una denuncia publicada en la 
Prensa sobre los abusos que comete la 
empresa minera Tarsis de Huelva, 'se-
gún los cuales se propone despedir a 
400 obreros como represalia. Manifes-
t ó que el ministerio se había interesa-
retiCIOn de UnOS laDradOreS ;do por la suerte de estos obreros y que 
ilos despidos no son 400 sino 350, a cau-
Una Comisión del Sindicato Católico 
Agrario de Villargordo ( Jaén) , acom-
pañada por el señor Serrano y por el 
sa de la crisis por que atraviesa la ín 
dustria de la minería. También en la 
denuncia se habla de lanzamientos de 
Se mantendrá con e n e r g í a 
la prohibición de jugar 
secretario de la Confederación Católico- muchas familias que ocupan vivienda 
Agraria, ha visittdo al ministro de Ha-'propiedad de la Empresa, asegurando oue 
cienda para pedir se decrete, con arre-!el próximo sábado se les pondrá en la 
glo a la ley de 28 de enero de 1906, laicalle. 
exención del impuesto de derechos rea-i —Lo que ocurre—dijo—es que hay cin-
les por la compra en 451.500 pesetas de co lanzamientos judiciales y seis juicios 
la finca denominada "Los Llanos y De- de desahucio por morosos. Estos lanza-
hesa Vieja", adquirida para ser dividrlda 
entre 300 obreros. 
E l 
mientes no se h a r á n de un modo in.tie-
diato, sino que la empresa concederá un 
señor Ventosa prometió resolver plazo no inferior a un mes. Se trata 
el asunto en justicia, con toda rap idez .—terminó—de una compañía minera de 
La exención supone para el Sindicato ' t radición, an* hasta ahnrn nr> hn ft^di. 
que ya llevan muy adelantado la mayor ! ^ f a n ^ BARCELONA, 12.-E1 conde de Gua-^u esposa, han obsequiado con una comi-
parte de los Comités. conceiales canamauira Paia:damorcei de.3pUés de permanecer en Bar- da al nuevo ministro de su país en Espa-
La Candidatura definitiva de la coali- ,, - , , , _ , :celona dos días, ha fialido para Madrid ¡na, señor De Heveisy, en la que fueron 
ción no será conocida hasta m a ñ a n a o UniOn de dereOnaS en TOrtOSa esta noche en el segundo expreso En el los demás comensales el ministro de Sui-
el oróximo luneq mies tanto los lihpra-1 ~ " apeadero de Gracia fue despedido porosa y la señora de Stoutz, el "jonkhe«" 
IPS rnwn incr-rms f H . ^ 11061 a \ TORTOSA, 12.—Convocados por el al- numerooss amigos y correligionarios. El Teixeira de Mattos, el primer secretario 
íes como ios conservadores piensan m- icaj^g se reunido ]os diputados pro-viaje del conde de Guadalhorce ha teni-ide Hungría, señor Mengele, y los seño-
troducir alguna modificación en la lis-, vinciales, ex diputados y ex alcaldes mo-do por objeto como jefe de la Unión ¡res Aspiroz y Revesz. 
ta publicada días pasados. jnárquicos para tratar de las elecGionHd:Monárquica Nacionsl, hablar con sus afi-^ —En la tarde de ayer, reunifron a sus 
Mcmifiocfft rio! rnnr i0 7luniciPales> acorclántiose Por unanimidadi liados y alentarles para que con el ma-i amistades, a las que obsequiaron con un 
IVianiTieSIO Ciei C0nCl8 i:ormar un Comité que proceda a traba-:yor entuKiaamo entablen la lucha electo-'espléndido té, ftl agregado mil'itar de los 
• - . t Mar por la realización de la unión de de-jral en las próximas elecciones y en las ¡Estados Unidos de América, y la señora 
• O Val le í lanO i rechas, y presentar una candidatura in-'sucesivas. Pudiera ser que después del del comandante Fletcher. 
i—. . | tegrada por elementos de todos los sec- : estas entrevistas, la Unión Monárquica1 Y sabemos de otras dos reuniones d¡-
E l ex alcalde de Madrid, conde de Va-jtores políticos y dinásticos frente a la i haga gestiones cerca de algunos afiliados plomátioas que se ceilebrarán mañana 
llellano, ha dirigido un manifiesto a los i coalición de izquierdas. ja partidos monárquicos marcadamente sábado: una por la tarde, que consistirá 
electores del distrito de Buenavista par-I - I o p n n r p n t r a p i n n mn "iespañolistas, para formar un bloque con- en un té ofrecido por el ministro de Mé-
ticipándoles que presen ta rá por allí sn i/UiU/Cmi duiu i i i l iu - ; t r a los partidos catalanistas y republi- jico y la señora de González Martínez, La concentración mo-|^?oQsliSpaaSrtig; 
nárquica sevillana 
SEVILLA, 12.—Se ha reunido esta nov-
en honor del primer secretario de su Le-
L0S DreSOS DOlítiCOS ilación y la señora de Reyes Spíndola, 
1 para festejar su reciente ascenso y que 
candidatura a las elecciones de conce-. 
jales. 
Dice en el manifiesto que el principar MÍÜ VI UA, 12.—Se ha reunido esta noM LOGROÑO 12—Las noticias publica-i asistirán sus amigos del cuerpo Diplomá-
motivo que le impulsa a ello es el deseo ^ e la Concentración Monárquica sevHdas la prensa de Madrid acerca dedico y de la sododad madrileña. La otra 
de estar en los escaños municipales para l l a I ^ ' baJ0 la presidencia del marques d5sturi,ios que se ¿5,,^ ocur^dos en estafes un almuerzo que el embajador de 
responder desdé ellos de su obra en la v I ^ ^ ^ S Sf trató del incidente q"e capita! con motivo de los presos políti-1 Chile, señor Bermúdez, ofrecerá ese día 
Alcaldía de Madrid. Además de justi^i- K ,̂!.3 " ° / l - ^ a* i f61101",Bo/- eos. carecen de fundamento. El goberna-ia un grupo de amigos, en la Embajada, 
car lo que no pudo hacer v contribuir a RÓ^U^I ^ una carta del conde de dor civn asimismo los ha desmentido, —La "Gaceta" de ayer, publica que el 
orientar la Iflhnr m u n r r i L l COnmDUir a Romanones en que dice que es comple- s rpinfJ abso,uta. normalidad en Lo- Rev ha concedido el collar de la orden 
orientar la laoor municipal. ta.mente opuesto a que se rompa la con- trr.f¡f 
careció de im-!de Carlos I I I . a don José Antonio Azlor 
dlcarian a fundar uno, 
operativos. 
E l ministro de la Gobernación confe-
renció con el conde de Romanones. Des-
pués recibió a una comisión de damas 
catequistas presidida por doña Constan-
za Maura.. - -
E l ministro manifestó a los periodis-
tas que se habían impuesto al gimas muí-1 todo lo referente a los proyectos 
tas en varios establecimientos de recreo i viarios y cuantos datos oficiales existen 
de Madrid por jugarse al llamado "poc-; respeto al problema, el ministro de Fo-
ker" sintético. Se me ha pedido que se 
condonen estas multas basándose en el 
®rguinento de que se toleraba hace tiem-
po este juego y creerse que no se in-
fringía ninguna disposúción. Yo he con-
testado que hicieran una instancia so-
licitando que no se formara el oportuno 
expediente y entonces yo v -ré si debe 
, r«o , .^„A * T . por rebelión, ha oficiado al juez de Hoyos, en las vacantes existentes por 
P/•>»•»!ír>!Ar> r»o+Ali«« A i : « ™ + : ^ ^ ^ ^ COm0 36 6 de , a N á j e r a reclamándole los presos que seliiecimiento del marqués de Mondéjar y 
COailCIOn CatOllCa Alicantina - K , , , , encuentran en dicha localidad. Dichos pre- del Cardenal Reig. 
supone para el Sindicato t radic ión, que hasta ahora 00 ha r-di-j ALICANTE, ^.-SelTa constituido * \ t o ? * f Z " c o r d ó ^ ocho- ^ ' C ( ^ ^ l ^ c ^ r í 3 ^ ^ d ^ 
un ahorro da oO.OOO pesetas, que se de^do merecer más que elogios. Icoalición Católica Alicantina, que tiene cerrada por Sevilla para los 50 conceja-todiadOS p01 la Guardia clvl>- . .¡T^I0 nnhS^l 
almacenes CO- y : i t como bases Religión, Familia, Patria y ^s que elige la ciudad. Además, se pres- El SegUI'O de ferrOCam! JoaXn S á n f í v acompañado de su 
VISITaS!Monai.quía) organización y representado- tara la colaboración a los candidatos que • 7 — i h e „ „ a n o el ¿ b i n a d o r 
„ nes de clases en la cuestión social. Se Presenten el comercio y la industria con! BILBAO, 12.—La Junta directiva de W g ^ i S S i í 1 ffi^Sá&S^tf^^SSffi 
iedád de viajantes y representantes i fa " ^ S ^ ¿ ^ M M m ^ h ^ ^ J m ^ & 
Norte de E s i a ñ a ha dirigido un te- te e ^ ™ ^ : ^ ^ S a ! ohído a OvS' 
Con objeto d  que estudie y recopilé •̂B«*-., nárquico contra los enemigos del régimen'PO»" el marqués de-Torrenueva, que pa-1 légráfiaá al presidente del Consejo de HnUVon Panino TorrM hermano del mar-
y la Religión. Publicarán un manifiesto sado m a ñ a n a se reuni rá para designan ministros prot^tando en nombre de 1 ^ 
en que concreten el desarrollo de las ba- !os candidatos que han de luchar por Se-:asociados ocntra la elevación de las pri- T̂ P MaHa- a Sevilla don Javier ses antedichas. Sus componentes están villa. mas del seguro obligatorio del ^rroca-, "^0 Jose Mana, a ^ v m a , üon jav er 
* * * r r i l . que viene a dificultar la vida de los Sancliez ^ P Z_ „ c?„„ 4° ^1 ,1° mentó ha nombrado una comisión auxi-liar o aneja al Oon®ejo Superior de Fe-
rrocarriles. 
—Esta comisión—ha manifestado el 
señor Cierva—recopilará los volúmenes 
que publicó el señor Cambó cuando fué 
^ ^ ^ " ^ s ^ ^ s ' X ^ ^ SEVILLA, 1 2 . - ; ; i r „ a d o r ^ J ^ I S S S ^ i r s s r A & v ' ^ » 
^ ^ s m ^ T ^ m t ^ ^ ^ r « - - - - i ^ M ^ f 1 . » » ^ h'ja 
en la que quedaron trazadas las l i n e a s i S / v ícudí f l a " ¿ I S ^ J Z t í * 38ñor Borbolla, Dijo que todo . ^ i ^ T ^ S ^ ^ á T l S f ^ r " . ^ ' ? ! de. Pone l l ega ron generales del manifiesto que dirigirán i paies 
ministro de Fomento, en los que se r e c o - ^ ^ S i t l ^ ^ eleCCÍ0" 
gieron cuantos antecedentes existían deli E1 manifiesto; una vez redactado, será1 LOGROÑO, ' 12.—Se trabaja con todo 
sonal y presentación del carnet de las 
respec 
Unión de m^nárcliiícosí«T,^'^'yj5wu^J5SWSU coiabSa-pi 
Alicante, 
de Ma-
ya arreglado, pues el ?eñor Borbolla es r soectiva"socieS el m a ^ é s de Carv jal; de Tala-un romanonista disciplinado v obediente í6 ño sociedades constituidas en ̂  .vera la Real( el conde de Torata. de pa. 
o no accederse a ello. E l propósi to del ¡pleito ferroviario y la situación de ias,sometitj0 
s:ón de no autorizar que se juegue a 
los prohibidos. De otras cosas no tengo 
nada noticiable. 
Un periodista aludió a la conferencia 
con el conde de Romanones y el minis-r ¡material y lo estudiará detenidamente. 
t ro contestó: Ha venido a íerme y a E l r e a t a d o del estudio se P e c a r á l ^ f ^ ^ de qUe|nSbHcíSia u n S ^ 56 Gobierno. 
se celebre un acto público en el que seiPUC)llca Ia unión. 
ción en bien de la causa monárquica. 
También entregó a los periodistas una 
rís, donde ha pasado unos días, ha re-
gresado a Barcelona la marquesa de 
SALAMANCA. 12.—La Asociación de la Aguilar de Vilaur, y actualmente reali-
^ a la aprobación de los jefes .empeño para llegar a la unión de los nota en qüe dice que ha'n llegado a 011 ̂ ensac3hafac^rdado que ^ •S'ábaJ30 zan una excursión por Alemania los se-
Gob.emo es dar la sensación que se Lompanias, el proyecto que yo presen-¡d j partidos que integran la coalición elementos monárquicos. Se cree que el conocimiento ciertas denuncias contra el chf .a Santander una comisión de dicha ñores de López Sert (don Claudio), 
mantiene con toda energía en su deci- t é a las Cortes y que no llegó a apro- Probablemente no se h a r á n ú b l i c r h a s ¡bl0Que ^ t a r á constituido por los centris-alcalde de Constantina, porque ejerce e"tldad-. inteSrada Por los señores San- „ . _ , 
barse; el de Ordenación ferroviaria d e l L ^ A 0 ^ 6 . ^ ifinn° &e nara PUDUco has taS) los liberales separados del señor Sal- coacciones a fin de adquirir votos Ad-iChez P-0?102.' ASuirre * Sánchez Frailo.: Peücioncs de ma.10 
señor Maura y el Estatuto provisional! ma J ^ 1 vador, conservadores, Unión Monárqui -v ier te que las autoridades deben perma-CMn i)b:|eto 1f entreSar.al gobernador ei- Por don Laureano Suárez, propietario, 
que la Dictadura llevó a l a "Gaceta". i . ^ quedo acordado que la pre-|cai j^imistas y tradicionalistas. Se pre- necer imparciales en los asuntos electo-rMl dsTacl'iella Provincia, don Fernando ¡de Valladolid, para su hijo, teniente de 
La comisión reunirá nuec! todo pc!t( iSentaClón de los candldatos maunstas, • sentarán candidatos de altura para con-rales y está dispuesto a exiair resnon Iscfr ??yrf" Presidente de la Asociación, Cabal ler ía don Julio Cesar Suarez, ha 
latpriai v 10 ^ u ^ a r t \ ¿ i ^ ^ ^ : l [heral^ y conservadores se haga por losjcejales y se irá a la lucha contra las iz- sabilidad a quien no cumnla e t̂as ¿ r r f l el .bast,on de I?laI?do V el falin <lue ^ re- sido pedida en Madrid a los señores dé 
Arroyo la mano de su bella y distingui-
da sobrina María Pérez Velázquez, nie-
s ] • ta del que fué en vida insigne arqui-
~ | | | » r | » 1 tecto y director de la Escuela de Arqui-
l A v C I d lectura don Ricardo Velázquez Bosco. 
1 Entre los novios se cruzaron los re-
galos de costumbre. 
Ejemps. | —Por don Pedro José Alonso-Maja-
'granzas, y para su hijo don Félix, ha 
interesarse de aspectos relacionados con ¡de un modo oficial, lo mismo que las 
un decreto y de otros varios a^mitos. | actas de las sesiones del Consejo S u - P r e ! f ̂ " ^ ^ ^ ' 
Ello no tiene nada de particular, puesiperior de Ferrocarriles, en las que gejaiaai:os ae ia coalición, 
es natural que los ministros estén en es tudiarán las relaciones entre el Estado ¡ LQJ CcindÍCÍcltOS fTlSUriStSS 
y las Compañías. . . fL 
El ministro de Fomento ha pedido aü ¡ En el Centro Maurista se celebró ayer 
constante comunicación para cambiar 
impresione^. 
. . rlolíd'e Hacienda que designe un represen-i tarde, a las siete y media, la presenta-
Mcinii'eStclCIOneS Oei tante de dicho departamento en el Con- ción a los Comités de distrito de los can-
mi n j s t T O d e E s t a d O 
E l conde de Romanones permaneció 
toda la tarde en el ministerio de Esta-
do donde recihió entre otras visitan la 
del embajador de Bélgica en Madrid. A 
las nueve de la noche conversó con los 
periodistas; le interrogaron si en el pró-lla nombrada para estudiar la legislación 
x mo Consejo de ministros se t r a t a r í a ¡sobre ferrocarriles, relacionada con iosj 
fiel levantamiento de la censura, con-distintos problemas que afectan a las: 
tes tó : .Compañías y que también es objeto de| 
—Ese no es asunto de mi departa- estudio en las reuniones del Consejo Su 
Ventosa habla de la es-
tabilización 
Ayer por la m a ñ a n a recibió a los perio-
sejo Superior de Ferrocarriles, y pare- didatos que lucharán en las próximas 
ce que será nombrado para dicho pues-¡elecciones municipales, 
to ei señor Flores de Lemus. E l señor Goicoechea dió lectura a la 
# ^ # 'lista definitiva de los candidatos, que 
El ministro de Fomento al recibir ayer| q u ; d a f c o n ^ i t u í ^ en,l.a f í e n t e fomia: 
a los periodistas les manifestó que. en-L Ce"tro: don .Aurelio Regulez y don 
tre otras comisiones, había recibido a^11!3 ^ ^ " n e g u i „ ' 
Hospicio: don Francisco García Moro. 
Hospital: señor Rato y Rodríguez San 
Pedro. 
Buenavista: barón de Benasque. 
Palacio: don Ignacio García Albericio. 
Chamber í : don Dionisio García Gue-
rrero. 
Concentración en Vaiencia Los tradicionalistas 
de Vizcaya 
BILBAO, 12.—La Junta Señorial del 
VALENCIA, 12.—En los salones de la 
Derecha regional valenciana, se ha ce-
lebrado la segunda reunión de los je fes in„^Hn7^JoT^fo+^ T ^ r - 0 6 " 0 " ^ ?el 
de las organizaciones monárquicas con ^ l d V ' ^ ^ .1 _».Í̂ Í_ °n- ^ x - - J , mado el acuerdo de presentar candidatos 
propios en las próximas elecciones muni-1 
el objeto de tratar de la formación d 
una concentración para las 
elecciones. Al salir de la r e u n i ó ^ T s e ^ ^ p a i ^ ^ ; L 5 0 ^ v ^ aJ.a« gestiones que Librer ía Del Amo, Madrid 2.000 da de Acha' la mano de SU simPatlca 
ñor Lucia, jefe de la Derecha regional, ^ r f t í i z a ^ derechas D. I . Noya, Tuy. LOOO 
ho r^cr^ifocfoH^ r,,,^ 1„ ^...níAn OQ ̂ Kío Pala 10 ̂  ha nombrado " 
Suma anterior 45.727Isido pedida a doña Emilia Labarta, viu-
da de Acha, 
hija Marichu. 
ha manifestado que la reunión se había J ^ ^ ^ " ^ F. Guasp, P. Mallorca 
limitado a la manifestación por cada uno ^ ^ H^SL ! Ia constl.tu.C1011 dfl b o- D B B1 Astorsra 
de los asistentas de las aspiraciones d c ' ^ ^ l ^ ^ ^ Ias P r i m a s eleccio- Tji.Jp" - ̂  ní^^ip c. xr p r 
su sector. Añadió que se había desig-¡nes mUnicipale's' P r o v m c i ^ Fevr°}. 
Republicanos y socialistas 5 » M.mia 
Fallecimientos 
Mieres. 
J. García, Málaga . 
perior de Ferrocarriles. Anunció el señoi 
Cierva que este Consejo se reunirá hoy, 
a las cuatro de la tarde. 
La crisis del trabajo en Avila 
nado una ponencia, de la que formaba 
parte, y que se reuniría mañana por la 
tarde. La impresión del señor Lucia era' SALAMANCA, 12.—La Agrupación So-D- Julio prad, Vicien 100 la sacramental de Santa María. 
75 A su esposa, doña Josefa Suárez de 
500 
250 Anteayer falleció en Madrid, a los cin-
2oo cuenta años de edad, el señor don Pas-
inn cual M. Lanuza, persona muy aprecia-
da, cuya muerte ha causado gran sen-
100 tlmiento. Su entierro se verificó ayer en 
francamente optimista, ya que advert ía cialista presentará candidatos en las pvó-1- Seminario Central, Santiago., 
en todos los reunidos la máxima buena ¡ximas elecciones a concejales, de acuerdo D- T. Conesa, Albacete 
Voluntad. ¡COn ios ftl^mftntna ínf iHináof I^no ITS í» A „ t=> „ J„r, /-i 
Candidatura de concentración 
aun cuando el candidato por el distrito 
Visitaron al ministro de Fomento el 
distas ed ministro de Hacienda. Después, vizconde de Salcedo Bermejillo, don 
de decir que no había ninguna novedad ^Francisco Herrera Oria, señor Terradas.jde la Inclusa DO figura en las listas del 
en su departamento se refirió a la esta- el obispo de Avila acompañado del Al-ipartído, si bien tiene antecedentes mau-
bilización, problema candente y del quejcalde, Presidente de la Diputación, ellristas, por tratarse de un amigo perso-
se ocupa ampliamente la Prensa. Pori 
cierto—continuó—que veo en estas in-j 
formaciones gran confusión acerca de; 
los términos estabilización y tipo de es-i 
tabilización. Sobre ed primero nada ae\ 
de decir, puesto que con arreglo a la' 
declaración ministerial el Gobierno con-
tinúa impasible el camino que se ha tra-
zado y no piensa Introducir l a menor mo-
diñeación en el proyecto primit ivo. E l 
tipo de estabilización es imposible deter-
minar a estas alturas. Y yo he de in -
sistir una vez más para que, por medio 
de la Prensa, se entere la opinión de que 
son altamente perjudiciales para los in-
tereses de la nación todas las conjetu-
ras y pronósticos que sobre una cue^Uón 
tan aleatoria se hacen frecuentemente 
sin ningún fundamento. 
— A este respecto—dijo el señor Ven-
tosa—que con ocasión de la visita del 
señor Quesnay, han podido comprobar 
todos los que se hallan en contacto di-
recto con el cambio extranjero la influen-
cia desfavorable que esta clase de ru-
mores produce en la cotización de nues-
. t ra divisa. E i mismo día que entregó a] 
la Prensa una nota anunciando la icen-j 
tidad de opiniones entre el señor Ques-, 
nay y él un periódico de Par ís dió la' 
noticia de que la estabilización se apla-i 
zaria indefinidamente. Inmediatamente; 
la cotización de la libra sufrió una ele-
vación que quedó anulada cuando por la 
noche la Prensa extranjera reprodujo 
la üiformación ministerial, asegurando 
VITORIA, 12.—Se han reunido esta no-
che numerosas personas tradicionalistas. 
Universidad: don José Layús Barrera. ;jaimistas, integristas, nacionalistas, de la 
Latina: don Modesto Largo Alvarez. ¡Casa Social Católica, de la Unión Mó-I(iatura-
Inclusa: don José Bellver Cano. nárquica, independientes, presididos porj 
Congreso: don Manuel García Verde.'don José Gabriel Guinea, alcalde inte-i VIGO, 12.—La 
Hizo presente el señor Goicoechea que 
on elementos ánt di sticos. 
* • » 
TERUEL, 12—Los republicanos y so-
cialistas han acordado luchar unidos en 
las próximas elecciones municipales, en 
esta capital, formando una sola candi-
D. B. n . Rodríguez, C. Rodrigo. 
Pedidos menores de 50 ejemps.. 
üiiinuwiiüniiwüii 
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V E L A Z Q U E Z J S 
fine el proyecto primitivo de esta'n 
—Me mareo mucho. ¿Qué alimentos de-
) t o m a r ? 
— I c . ' - baratos , s e ñ q r s L 
— E s t a es su habitación. Si quiere usted ver magníficos panoramas, no 
tiene usted m á s que echar diez céntimos en aquella máquina y dar vuelta 
a la manivela. 
50 Puga; hijos y demás familia enviamos 
50 nuestro pésame. 
19o —En Las Palmas ha fallecido, después 
de larga enfermedad, el ex fiscal de la 
Audiencia don Vicente Castro Matos, tío 
Suma 50.275jdel doctor don Jerónimo Mejías, que dió 
* * .* 'la vuelta al mundo en el "Conde Zeppe-
l in" . A la familia del finado, y especial-
mente a los señores Mejías, testimonia-
mos nuestro pésame. 
Aniversario 
Mañana hace años que falleció don 
Martin Esteban Muñoz, marqués de To-
rrelaguna, en cuyo sufragio y en el de 
su esposa, doña Benita Fernández del 
Pozo, marquesa de Torrelaguna, se ce-
lebrarán misas en distintos templos de 
Madrid y su provincia. 
» A sus hijos, la condesa de Medina y 
Torres; el marqués de Torrelaguna, doña 
Siena, la marquesa de González Caste-
jón y don Luis, renovamos nuestro pé-
same. 
El precio de cada ejemplar, como ya 
indicamos oportunamente, es de 20 cén-
Socialista tiraos, con los siguientes descuentos para 
los pedidos superiores a 100 ejemplares:! 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 • 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
Beriíni 
NIÑAS MODERNAS 
LA M U J E R . — Y a tiene nuestra hija diez y seis años. 
Hoy hemos hablado largamente de lo que es la vida. 
E l MARIDO: —!'abrás aprendido mucho, ¿verdad? 
C'Everybody's", Load! osj 
a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de ui reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui-
grafía 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales-
Clases; De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias Mo-
dernas para una completa oreDaración. 
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E N A L I C A N T E M i í p o u c y p m 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En Toral de los Vados (León) perecen ahogados dos 
hermanos. De Córdoba piden que se resuelva el pro-
blema de la exportación del aceite 
CAMPAÑA EN PRO DEL FERROCARRIL PAMPLONA-LOGROÑO ; Henderson asistirá a la reunión 
sobre Paneuropa en París 
La escuadrilla de submarinos I trece años. Este cogió una escopeta que 
AT.Tf1 A'NTTH 19 TTO i„ „„ estaba colgada en una habditación, ere-
Cartagena, que realizó maniobras en la i fa ^ f ' ^ resulto muerto de un tiro ^ 
bahía de Santa Pola, para continuar a I caDe¿a-
Baleares. Dos hermanos ahogados 
Declaraciones del ministro inglés 
sobre el acuerdo naval 
Los intereses de los vinicultores T̂OM 10 rr ! ^ , Tr ^ ' VAKSOVIA, 12.—La Dieta ha aproba-¿ n d ^ ^ definitivamente por 180 votos contra ATTPATsjTir -.o -LX ^ ^ ,T cuando pastoreaban ganado los hermanos 7̂  ^ V • , 
HrA p í t í S S ^ ? - " ^ , regresado de Ma- | josé y Abelardo García, de veintidós y 75 61 acuerdo comemal germano polaco. 
t r ± ? I , P ¿ ! ? ¿ Í e % f J ¿ ^ P ^ ^ ' ^ diez y seis años, vecinos del caserío del 
p i , n f n r v H ^ t e ' áespn,es de Sfstio-lmonte de Cabeza de M h se metieron 
na.r- a^^t_°s .7lt.ales P*™ la Provincia, en ̂  sin remos q^e estaba ama-
rrada en la orilla deJ rio Burbia, junto al 
embalse del salto de la Sociedad de Elec-
cuya satisfactoria solución ha causado 
buena impresión. A mediodía reunió en 
su despacho oficial a los alcaldes de los 
pueblos^ de la región vinícola, a quienes 
informó de las gestiones realizadas cer-
ca_ de los ministros de Estado y Econo-
mía para lograr las aspiraciones de los 
vinicultores al concertarse el tratado de 
comercio con Francia. Los alcaldes apro-
baron totalmente la gestión y le conce-
dieron un amplio voto de confianza para 
continuarla. 
Llueven gotas de barro 
ALICANTE, 12.—A mediodía se nubló 
grandemente, originándose una cerrazón 
que tenía color anaranjado muy acusado. 
Llovió durante unos momentos gotas de 
barro, suponiéndose que el temporal pro-
cede de Africa, donde los huracanes del 
desierto impregnaron de polvo las nubes. 
Los vehículos y los t ranseúntes quedaron 
manchados. 
Temporal de lluvias 
ALMERIA, 12.—Desde anoche reina 
temporal de lluvia. De madrugada pre-
dominó el viento, pero por la mañana 
volvió a diluviar. En algunos pueblos de 
la provincia también ha llovida, aunque 
insuficientemnete, dada la sequía inten-
sa que padecen los campos. 
Acuerdo del Ayuntamiento 
de Bilbao 
trificación del Bierzo. A l soltarse la bar-
ca, fué juguete de la corriente hasta lle-
gar al muro, donde los hermanos se abra-
zaron y cayeron, desapareciendo en el 
agua, sin que hayan sido encontrados. 
E l ferrocarril de Pamplona a 
Logroño 
A l aprobarse en la Dieta el tratado 
el ministro de Negocios extranjeros, Za-¡ 
leski, dijo que siendo Polonia un país i 
agrario, camíprendía perfectamente la i 
necesidad en que se hallaba Alemania | 
de ayudar a la Agricultura, con el fin 
de restablecer la rentabilidad destruida; 
^ero que le parec ía que el Gobierno del 
Reich extremaba sus medidas, especial-
mente en lo que se refiere al trigo, ce-
bada y productos lácteos. L a única ma-
neara de poner fin a la superprodiicción 
nal. 
LOGROÑO, 12.—La Cámara de Co-! agraria mundial, añadió, es emprender 
mercio intensifica su acción en pro de ^e común acuerdo una acción internacio-
las vías de comunicación hoy completa-
mente inservibles. También protesta de 
la supresión de trenes en esta línea de 
Miranda a Castejón, que es la tercera 
en importancia para la Compañía del 
Norte. Se incrementa la labor para lo-
grar el ferrocarril de Pamplona a Lo-
groño que llena las aspiraciones de la 
Henderson a París 
comarca y que el Gobierno ha prometido 
atender. 
—En Rincón de Soto, el niño José 
María López, al intentar subir al tren, 
tuvo la desgracia de caerse y ser arro-
llado por el convoy. Resultó con la frac-
tura de una pierna 
Coronel mejicano en España 
SAN SEBASTIAN, 12.—Procedente de 
Francia, donde permaneció varios meses 
estudiando la Aviación militar, ha llega-
do el coronel mejicano señor Castrejón, 
BILBAO, 12.-Para esta noche esta- ^ I S * * ^ 
SAN SEBASTIAN, 12.—En tres bares 
y un restaurante se han presentado gru-
pos de obreros, que comieron y dijeron 
que carecían de dinero para pagar. La 
ba convocada la Comisión permanente 
del Ayuntamiento, con objeto de despa-
char numerosos informes. E l alcalde, 
señor Careaga, planteó una cuestión 
previa diciendo que como en el Real 
decreto de 9 del actual se limitan ex-
traordinariamente las facultades de la 
Corporación y se establecen responsabi-
lidades de transcendencia en cuanto al 
régimen foral y como no ha tenido tiem-
po de estudiar n i de formar juicio exac-
to por la vaguedad o generalidad de al-
gunas de sus expresiones, creía que el 
Ayuntamiento obraría prudentemente, 
dejando todos los asuntos sobre la me-
sa. Se acordó así y se levantó la sesión. 
Esta determinación del Ayuntamiento 
está siendo objeto de grandes comen-
tarios. 
Detención del supuesto autor de 
un crimen 
BILBAO, 12.—En Carranza ha sido de-
tenido Ma/uel Portilla de cincuemta y 
ocho años, como autor del asesinato de 
Ricardo Canales. E l detenido ha deoTa-
rado que la víctima le agredió en r iña 
con un paraguas y él entonces le dió un 
golpe con' una horquilla de labranza, 
causándole la muerte. Como Portilla tie- sar la suscripción que ha quedado abier-
ne perturbadas sus facultades mentales, I ta, a f in de repartir 4.000 raciones de 
no se da mucho crédito a sus manifesta-icomida diarias a los obreros en paro for-
•Mor.es. aunque/sigue detenido hasta aola-jzoso- Das raciones serán distribuidas por 
una Junta parroquial, que presidirán los 
párrocos, y de la que formarán parte un 
vecino calificado y un concejal que co-
ñ a n a seguirá a Madrid' para proseguir 
sus estudios, que continuará en Marrue-
cos por la semejanza de aquel país mon-
tañoso con Méjico. 
—Ayer se produjo un incendio en los 
talleres propiedad . de AngcH López Ver-
gara, que destruyó el edificio. Las pérdi-
das se aproximan a medio millón de pe-
setas. 
Comen y no pagan 
LONDRES, 12.—El señor Henderson 
i rá a Par í s el d ía 24, a fin de asistir 
a la reunión de la Comisión organizado-
ra del comité de encuesta sobre la Unión 
europea, reunión preliminar encamina-
da a dar forma a la proposición del se-
ñor Briand sobre la federación de Esta-
dos europeos. 
En cambio, no ha sido confirmada laj 
noticia de que Curtius asist irá personal-j 
mente a esta reunión. 
El acuerdo naval 
LONDRES, 12.—En la C á m a r a de los 
Comunes, los señores Alexander y Hen-
derson han dado cuenta de las negocia-
ciones, que precedieron a la conclusión 
del acuerdo naval francoitaliano y con-
testando a ciertas observaciones rela-
cionadas con el tonelaje comparado de 
Francia e Inglaterra, han manifestado 
que éste obedece a circunstancias de or-
den financiero. 
L a opinión japonesa 
Lady Cinthya, esposa de sir Oswald Mosley, que se ha separado 
del laborismo para fundar otro partido 
L a d y Cin thya es esposa de sir O s w a l d Mosley, d ipu t ado que hace 
dos d í a s ha sido expulsado of ic ia lmente del pa r t ido laborista, pero del 
^ ^ ^ w f ^ ^ í ' í ' P 1 ^ 8 ? 0 ^ 0 se h a b í a separado ha poco para fundar o t ro p a r t i d o . Su esposa, 
Shimpo" se hace eco del descontento con j . j v - ' i - - i i i £ i > - i i 
que ha visto la opinión japonesa el to-1 d lPutado t a m b i é n , h i ja de l o r d Curzon , le ha seguido en la esc is ión . 
Policía detuvo a varios y los demás se:nelaje que se autoriza a Francia para| Puede decirse que l a d y C in thya ha sido durante unos d í a s la directora 
B a r c e l o n a y l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
Se acentúa la creencia de que se celebrará en la Ciudad 
Condal. El Ayuntamiento y la Diputación regalan bande-
ras a las Diputaciones levantinas 
Se pide que los notarios que vayan a Cataluña sepan catalán 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 12.-Se acentúa por momento los « P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a n d o 
labor que la comisión especial presidida por el señor Estelnch esta f i z a n d o 
en Ginebra a fin de recabar de la Sociedad de las Naciones ^ tCe\ebre e 
¡Barcelona la próxima Conferencia Internacional del Desarme. El secre;anT0nf^' 
i ral de la Sociedad de las Naciones, sir Eric Drummond, salió ayer para Londres 
Icón objeto de conferenciar con el presidente de la Sociedad de las Naciones 
imíster Henderson, sobre las ofertas presentadas, y según una nota oficiosa de ia 
Alcaldía, todas las impresiones recogidas permiten afirmar que la oferta necna 
i por Barcelona ha producido gran impresión, colocando a la ciudad en situación 
¡excelente ante .la Sociedad de las Naciones, Prensa y opinión internacionales. 
Barcelona no se resigna a perder su carácter de ciudad moderna, llena tíe 
¡actividad e inquietudes, que reclama la atención de todo el mundo. Después del 
¡gran Certamen internacional, que ha sido calificado como el mayor alarde INDJS-
t r ia l y art íst ico realizado hasta la fecha y cuando aún no se ha repuesto del 
quebranto económico que la Exposición la ha producido, se prepara Barcelona 
a albergar a los primeros diplomáticos del mundo con su corte de secretarios, 
empleados y periodistas, sin reparar en los gastos que ha de exigirla el mante-
ner durante medio año espléndidamente su fama de ciudad hospitalaria. Nada 
se regateará en este respecto y parece muy probable que con este motivo la Casa 
de la Prensa de la Exposición, que se constituyó con ánimo de cederla a las en-
tidades periodísticas de Barcelona y que recientemente se ha dispuesto, quede 
convertida en oficinas municipales, vuelva a ser destinada de un modo definitivo 
a su primitivo objeto. 
Sin embargo, la satisfacción ante las probabilidades de que sea Barcelona sede 
de la Conferencia del Desarme, no guarda proporción con la importancia del 
hecho. No faltan los descontentos, parte de la Prensa guarda silencio, algún pe-
riódico ha combatido con este motivo al señor Estelrich, son muchos los que en 
vísperas de elecciones temen que la Liga regionalista se apunte en su haber el 
triunfo, ya que la iniciativa se la atribuyen al conde de Güell y son los amigos 
de Cambó los principales promotores. Sucede algo análogo a lo que podría ocu-
r r i r si siendo Ventosa, ministro de Hacienda, el Estado resuelve el conflicto de 
la deuda de la Exposición en la forma que toda Cataluña anhela. 
Existe, respecto de ambos asuntos, un confusionismo desconcertador, que in-
forma toda la vida política de Barcelona llena de contradicciones, equívocos y 
detalles pintorescos como el que hace resaltar hoy el "Correo Catalán" poniendo 
de relieve cómo en Borjas Blancas, el distrito de Maciá, los mismos que consti-
tuyeron la Unión Patr iót ica, salvo algunas excepciones, y los panegiristas de la 
gestión del delegado gubernativo de la Dictadura, figuran en primera fila entre 
los que quieren preparar un homenaje monstruo a Maciá. Por su parte, como 
una muestra más de este desconcierto, el órgano del naciente partido agrario 
catalán, pone de manifiesto que en San Pedro de Riudevetlles existe un Cen-
tro R. Obrero que en tiempos de don Manuel Planas y Casáis se llamaba Centro 
riudevetllense, más tarde la R. quería decir Centro republicano obrero, en la 
época en que Lerroux se imponía, la entidad pasó a llamarse Centro radical 
obrero, después fué reformista, durante la Dictadura se llamó Centro Real Obrero 
y ahora muestra su simpatía por Cambó titulándose Centro regionalista obrero. 
Y todos estos cambios se han logrado con sólo aplicar distintas significaciones 
a la R. del rótulo, que ha permanecido siempre invariable.—Angulo. 
El accidente de "auto"lcl^n Sindicato único del ramo de la 
Imadera, en la que se contenían deter-
. . D ¡minadas amenazas por haber despedido 
al general Barrera ja un obrero que trabajaba en su taller. 
¡Dicha comunicación lleva el sello del Sin-
fugaron. 
E l puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 12.—Han regresa-
do los comisionados que gestionaron del 
Gobierno el asunto del puerto de Pa-
sajes. Se les .dedicó un cariñoso tecibi-
miento. 
BARCELONA, 12—Hasta la madruga- dicato, a pesar de estar clausurado gu-
la construcción de submarinos, recordan-; del pa r t i do naciente. Enfe rmo sir O s w a l d Mosley , ella no ha cesado de i da no fueron trasladados a Barcelona i bernativamente. E l patrono denunció el 
Comidas a obreros parados 
SEVILLA, 12.—La Comisión municipal 
t ^ s ^ S Z t ^ ^ Z l ^ ^ ^ - conferencias y reuniones e l p r o g r a m a que ha abrazado el 
rización más modesta en esta clase de! nuevo grupo de laboristas disidentes que acaudil la su m a n d o . 
unidades de guerra. | 
E l expresado diario reconoce el valor 
que el acuerdo francoitaliano tiene p3-ra; 
la causa de la paz y espera que !a re-
signación del Japón en lo que concierne; 
permanente acordó, por iniciativa del a ^ submarinos será apreciada én su; 
alcalde accidental, señor Blasco Garzón, ^ust0 valor, 
la concesión de 10.000 pesetas para engro-
Cíudad amenazada por un 
corrimiento de tierras 
Aterrizarán y despegarán en plata-
formas construidas en las azoteas 
rar el hecho. 
Huelga resuelta 
CADIZ, 12.—Ha quedado resuelta la 
huelga de las tripulaciones de los buques 
pesqueros, merced a las gestiones del go-
bernador civil y del comandante de Ma 
r iña señor Várela, cada uno dentro de 
las respectivas jurisdicciones. E l motivo 
era que hace algunos días las tripulacio-
nes no disfrutaban del descanso sema-
nal, pero la autoridad gubernativa, me-
diante un pacto especial, consiguió que 
los armadores y las tripulaciones llega-
sen a un arreglo. E l comandante de Ma-
rina dictó normas, regulando el descan-
so, hasta que se haga el pacto definitivo, 
con lo que los marineros volvieron al 
trabajo y quedaron normalizados los tra-
bajos del tráfico pesquero. 
—Reina un gran temporal de lluvias. 
Sé encuentra treinta y ocho onzas 
CIUDAD REAL, 12.—En Villamayor de 
Calatrava, en la casa de la señora viuda 
de José Espinosa, han aparecido en el 
hueco de un muro 38 onzas peluconas de 
Carlos I I I y Carlos I V . E l afortunado 
albañil que halló el tesoro lo puso en 
conocimiento de la dueña de la finca, 
quien le entregó 19 onzas que le corres-
ponden legalmente y se reservó la otra 
mitad en concepto de propietaria. 
L a exportación de aceite 
CORDOBA, 12.—-La Cámara Agrícola, 
reunida esta tarde, ha acordado dirigirse 
al ministro de Economía en solicitud de 
que el Gobierno resaieiva el problema 
Dos aldeas han quedado destruidas; LONDRES, 12.—EI "Daily M a i r con-
ya cerca de Chatelard, en Francia ¡firma que una Sociedad inglesa va a es 
• 1 — ¡tablecer un servicio de "taxis" aéreos 
nozca la parroquia. E l alcalde acciden-
tal vis i tará al Cardenal Ilundain, para 
pedirle que se digne aceptar el cargo de CHAMBERY, 12.—Ayer se ha produ- de dos, cuatro y seis plazas, sistema La 
tesorero de esta suscripción y autorice i ci(j0 eri chatelard un gran corrimiento'Cierva, 
a los párrocos a que formen parte dejd tierras 
dichas Juntas. También visi tará a las de-! 
el general Barrera y sus acompañantes. : hecho y hoy la Policía ha procedido a 
Fueron traídos por el hijo político del; la detención del presidente del citado 
general, señor Fuensanta, y el marqués • Sindicato y tres compañeros de directi-
de Foronda, quienes llevaron a los doc-!va. E l presidente del Sindicato único de 
tores Ferrer y Cagigal y Senet para que'; la madera se ha declarado autor de la 
reconocieran y auxiliaran a los heridos.; comunicación. Después de prestada de-
Una vez en Barcelona, los heridos in-jclaración, pasaron los detenidos a dispo-
gresaron en la clínica del doctor Tr ías sición del Juzgado de gudrdia. 
y el general Barrera marchó al domici-! j . , 
lio de sus hijos. Los médicos han dis- Orden de ex carcelacion 
puesto que el general guarde gran re-i ••' 
poso. Parece que, aunque muy dolorosas.i BARCELONA, 12.—El capitán general 
no son de importancia las lesiones que ha manifestado que iba a firmar la or-
sufre el general. i den de excarcelación del joven Jaime 
El accidente sobrevino a consecuencia ¡Miratville, quien será enviado a la Jun-
de la espesa niebla que había. E l auto-:ta mixta de reclutamiento de Gerona, 
móvil quedó empotrado en la cuneta y por tener que cumplir sus deberes mil i -
jlos ocupantes estuvieron una hora sin tares. 
| poder salir y sin recibir auxilios, hasta i —Esta mañana estuvo el general Des-
' ES BfltreQcldO di Pontífice el primer por fln pas° un automóvil Que se di-|pujols en la Casa Provincial de Caridad, 
más autoridades. Las raciones serán fa-
cilitadas muy en breve. 
Asalto en una carretera ¡metros por hora hacia Chatelard, arra-
TOLEDO, 12.—Comunican de Corral deiEando cuanto encuentra a su paso. 
Almaguar, que cuando regresaba de Ma- L a enorme masa de tierra en movi-
drid por la carretera de Ocaña a Al i - j miento ha destruido hasta ahora dos pe-
cante 
Añade que estos aparatos despegarán 
Ouiarenta hec tá reas de terreno con un|y a te r r iza rán sobre plataformas especia-
volumen de seis millones de metros cú- les instaladas en las azoteas de las ca-
b:cos descienden a la velocidad de 150 sas. 
ejemplar del nuevo Anua-
rio Pontificio 
i-igía a Lérida y los llevó a Igualada, en ¡asistiendo a los funerales en sufragio del 
donde en una clínica se les prestaron que fué jefe superior de Policía, don Ra-
los primeros auxilios. Desde Igualada fael Toribio. 
pudo telefonear el general Barrera con 
sus hijos, a quienes contó lo sucedido. 
Las lesiones del señor Duque son frac-
(De nuestro corresponsal) tura del fémur derecho y contusiones, y 
ROMA, 12.—El Pontífice ha recibido;el chofer, fractura de los huesos nasales. 
Atracador muerto por el tren 
BARCELONA, 12.—Hace dos días, cer-
ca de la estación de Figueras, resultó 
U N HTDRO A L E M A N 
E L HAVRE, 12.—El hidroavión ale-
m á n "D. O. X." ha emprendido el vuelo 
en el aula del Consistorio al Colegio In-I Desde toda España se han dirigido:atropellado por el tren un súbdito ita-
ternaconal de Sai. Anielmo de los Be-¡muchos telegramas interesándose por el 
nedictinos, presididos por el Abad mitra-
do Destotzingen y el Rector Padre 
Staum La audiencia fué señalada para 
, Jul ián García del Bosch, condu-¡ . ña aidpas v pn su avance continuoia las catorce, con rumbo a Zeebrugge.lhoy, día sn que se conmemora a San _A_^_T^TvTA „ — ~ "—;—~—T P?^ í1^1 cadáver se encontró una carta 
iendó el coche de su nropiedad M 3494,!qUenatS aiaeas' ^ ^ avance continuo ¡Gregorio Magno. BARCELONA, 12.—El presidente de la dirigida al jefe de la Policía; carta que 
bseSó en el Ltómetr? que el c a © ^ ^ ^presionante y C A E UN AVION I N G L E S ; E f Ponti i icl pronunció un discurso en,diputación, al recibir a los periodistas.,se cursó y que el jefe de Policía ha en-
ci 
o rv  
no estaba interceptado por piedras de 
gran tamaño que le cruzaban totalmente. 
S© detuvo y seguidamente aparecieron 
dos desconocidos armados, respectiva-
mente, de una pistola y un trabuco, dis-
parando el segundo a boca jarro sobre 
Julián, al que hirió en la cara, cuello y 
hombro y brazo derechos. Después los 
bandidos le quitaron la cartera con do-
cumentos peirsonales, un encendedor me-
cánico y cincuenta pesetas en plata que 
llevaba. Acto seguido se dieron a la fu-
ga. E l herido se dirigió al pueblo inme-
diato en donde el médico don Rafaf1. 
Sierra le extrajo los proyectiles. Se rea-
lizan gestiones para detener a los asal-
tantes. 
Nuevo jefe de Policía 
VALENCIA, 12.—Há llegado hoy el 
nuevo jefe de Policía, don Carlos Cas-
estado del general Barrera. 
Un cuadro de San Jorge 
liano que sufrió la amputación de las 
dos piernas. En gravísimo estado fué 
trasladado al Hospital de Figueras, don-
de falleció a las pocas horas. En las ro-
pas del cadáver se encontró una carta 
desolador. 
E n el Valle se oyen grandes ruidos tar que volaba a poca altura cayó 
subterráneos. lentamente a tierra cerca de Serfond 
^ ^ . ^ ^ ^ ^ W m e s s ^ ) . El piloto resultó gravemen-
te herido y el aparato destrozado. 
creado, por la libre exportación del aceite | j prestaba sus servicios en la De-
'r legkción de Atarazanas, de Barcelona. 
Las fallas de Valencia 
Monopolio de cerillas en 
Egipto 
sin contribuciones n i obstáculos, por ser 
hora de que cese el monopolio a que 
está condenada tal fuente de riquezas. 
Además, se hace solidaria de las peticio-
nes presentadas por Ja Cámara de Sevi-
Ha, para que no se restrinja el cultivo del 
algodón en las provincias andaluzas, que 
causaría enormes perjuicios a los labra-
dores que preparan la tierra, si se les 
niegan ahora los auxilios. La Cámara v i -
sitará al gobernador para exponerle el 
sistema de las. tasas, a fin de que inter-
venga para remediarlo. 
Muere a los ciento siete años 
FERROL, 12.—En Monfeso falleció do-
ña Antonia Pico Anido, que contaba 
ciento sie'te años de edad. Hasta los úl-
timos días de su vida conservó memoria 
de las cosas más insignificantes de su 
niñez y mocedad. Era soltera. 
Más delfines en Cobas 
FERROL, 12.—El mar, verdaderamen-
te imponente, continúa arrastrando a la 
Playa de Cobas gran número de delfi-
nes, que constituyen la admiración de las 
caravanas que van a ver el curioso es-
una verdadera ca tás t rofe se va a i n -
tentar desviar el curso del corrimiento 
sirviéndose para este objeto de un to-
rrente que ha sido igualmente desviado 
de su curso normal y cuyos puentes se-
¡rán volados esta noche. 
L A A M E N A Z A DEL SENA 
PARIS, 12.—Se han registrado algu-
nas inundaciones en los alrededores. Las 
previsiones sobre la crecida del Sena 
son m á s optimistas. • 
Como l a navegación es tá suspendida; E L CAIRO, 1 2 . — G o b i e r n o británi-
y numerosas pasaderas de embarque es-. co íia notificado al de Egipto que acep-
t á n sumergidas, el servicio de barcos que i t a r á ahora el Convenio hecho con Eglp-
empieza el 15 del actual ha sido aplaza-1 to sobre el monopolio de cerillas, pero 
do hasta que el río recobre su nivel ñor- se reserva el dierecho de negociar de 
mal. . ¡nuevo sobre el asunto. 
»«» ! Por su parte, el Gobernó italiano ha 
remitido una nota al de Egipto protes^ 
LONDRES 12.—Un monoplano m i l i - e l que dijo que tenía gran placer en sa-|les mostró en el testero de su despacho jtregado al juez de guardia. Parece, aun-
r eme volaba a noca altura cavó vio- ludar -a lüs representantes de la fami-l"? cuadro de San Jorge, de autor ma-nue se guarda gran reserva, que en di-
lia b-nedictina que ha podido llegar a r o r ( i u i n ' ^ ha sldo adquirido en unajeha carta se declara el fallecido como 
un nivel al qué no todos llegan con unalcasa señorial de Mallorca. coautor del intento de atraco al joyero 
característ ica de santificación muy sin- , i . ?ei\or March en la calle de Quintana, 
guiar. Su Santidad hizo un amplio elo- Lí>S notarios y el Catalán juntamente con el individuo, también de 
gio de la Orden Benedictina, que tanto 
bien produce y ha producido, e impar-
tió la bendición a todos los presentes.— 
Dafflna. 
Benedictino al Brasil 
BUDAPEST, 12.—El Fadre benedicti-
nglaterra se reserva el derecho de no Arnaldo Szelecz, ha marchado para 
resolver SObre el asunto i e l ̂ a s i l donde dirigirá espiritualmen-
, |te a cuarenta mil húngaros residentes 
en aquel país. 
El Anuario pontificio 
(De nuestro corresponsal) 
nacionalidad italiana, que se encuentra 
detenido. Además, en la carta parece que 
se hace referencia a otros individuos que 
la Policía, busca, pues al parecer se con-
firma que se trata de una banda de es-
BARCELONA, 12. — E l Ayuntamiento, 
en la sesión celebrada esta tarde, entre 
otros acuerdos, ha tomado el de dirigir-
jse al presidente del Consejo y al minis-
jtro de Gracia y Justicia suplicándoles tafadores de carácter internacional, 
que en el nuevo reglamento del Notaria-
do se haga obligatorio el que todo no-
tario que venga a Cataluña conozca el 
catalán. 
VALENCIA, i2.—De madrugada ^ - \ A v i o n ingles a Madrid para 
charán los periodistas valencianos que 
llevan la embajada fallera a Madrid. 
Saldrán en dos autobuses. 
—En el camino de Burjasot se na des-
prendido un cable eléctrico y ha mata-
do a dos caballerías. 
Una excursión a Valencia 
BARCELONA, 12.—La Casa Regional 
valenciana ha organizado una caravana 
de autocars que saldrá el próximo do-
ÍROMA, 12.-Monsenor pttaviam, sus- ming0 de madrugada para Valencia, a 
Funerales por el señor Toribio 
BARCELONA, 12. — Esta mañana, en 
la iglesia de la Casa de Caridad, se han 
celebrado funerales por el alma del que 
íué jefe superior de Policía, don Rafael 
Toribio. Asistieron las autoridades y mu-
chas personalidades. 
e 
el príncipe Jorge 
t i tuto de la Secretaria de Estado del!fin de asistir a ias fiestas de las "fa-
Vaticano y Monseñor Mercati, prefec-¡i]as". Serán portadores de varias bande-
to del Archivo secreto, han presentado i ras que la Diputación y el Ayuntamien-
al Pontífice el primer ejemplar delito de Barcelona regalan para que la 
tando contra las nuevas trifas aduane-1 Anuario Pontificio. Casa Regional valenciana las entregue 
ras y particularmente por lo que res-| Según este Anuario, el Sacro Colegio | como recuerdo de su excursión a las tres ' f l a vloienta discusión, quince individuos 
¡oecta a harinas y textiles. El Gobierno !se comPon.e actualmenre de 59 Oarde- Diputaciones levantinas y a los Ayunta- lleoar.011 a las manos, entablándose una 
inales; la jerarquía católica comprendeImientos por donde pase la caravana. La;sangTienta lucha, en la que los conten-
excursión se prolongará hasta Alicante, i dientes hicieron uso de armas blancas. 
PALERMO, 12.—A consecuencia de 
Estará a disposición de éste cuando ^ 0 C < X ^ P ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ / ' ^ A ^ 
regrese de America 
contra los productos italianos. Idenes Religiosas la Orden Teutónica, entidades de Alicante, con las autorida 
reformada y aprobada en 1929. También^163 y 'a Diputación y el 
siones existen veintiocho. Por vez pri-idonde se celebrarán algunas fiestas en I Fuerzas de "rarabimeri" llpp-nrrvn nam industrias locales, pero de ningún modo|mera está incluida en el índice de Or-!honor de los excursionistas. Todas las resnih Peer el Svn ^ f ^ l P w 
„^-^t,.r, î c-, T%̂ >>/in̂ f/->c i+Qiia«r>c l,J„ _̂ T->,IÍ~I- i _ J_ m.-.i?... - ! J j _ AI: i . - i . . . , ,icauauitíuei ei u 1X1611, pero entonces, los Proyectos de alcantarillado 
ZAMORA, 12.—El ministro de Econo- BURDEOS, 12.—Un a v ó n inglés ofi-
rr ía ha comunicado al alcalde que tra- cial ha lleg-ado a las diez y seis treinta 
mitara rápidamente los proyectos de al-^y c nco a B ' á m t z , procedente de Lon-
cantarillado de esta capital para con3U-jdreSi 
rar la grave crisis de t r a h a l ° ™ ™ ™ * ; ' M a ñ a n a cont inuará el viaje a Madrid, i tores . 
Ayuntamiento d0S bandos hicieron causa común, ata-
VARIOS D E T E N I D O S i f igura por primera vez en la" Congrega-; saldrán a recibir a la caravana con va- cand° a la fuerza pública. Dos ."canbi-
E L CAIRO, 12.—Comunican de Am-|ción de Sacramentos la Comisión espe- rias bandas de música. A la Diputación nieri" y dos pa sanos han resultado gra-
man que la Policía que busca a los au-lcial Para los estudios de las causas enlde Alicante se hará entrega de la prime-: veniente heridos. 
de la agresión de que fué objeto 1a ordenación sagrada, según dirposi-'ra bandera de cuatro barras, que será ' 
considerada en adelante como bandera 
Los Centros obreros nitaracÚTa \7s l u i e n t e s datos: pobla-ia la d/sposición del príncipe Jorge creto británico en Transjordanla ha de-|ta Sede tien.e representaciones diplomá-ción de derecho, 20.507 habitantes; de he-j cuando este regrese de su viaje a Amé- tenido a vanos sospechosos, entre ellos, t i c ^ en 36 países, y existen, además, 
cho, 21.557; diferencias en más, 2.322 y rica latma. |a los autores de otra agresión, de que i veintiuna delegaciones apostólicas. Trein-
3.390, respectivamente, en relación con ^ i fué objeto hace algún tiempo el ex p r l - ; ta y cinco países, aparte la Orden d e L 
el último Censo de 1920. | - í mer mnistro de Transjordania, Hassan: Malta, tienen representantes en ei Va-lder, 26, "¿tuvo" en" eT'Gobié'rno cíviTpara nuniento y edición de las obras del ge-
acto, TO,^ HN.I¡5_ Iticano. ¡protestar de la clausura del Centro, pues nlaí tribuno-
a 
Suscripción para la erección de un mo-
Crecida del Duero pedagogo". Hizo el resumen del aer , Khalin b a j á el rector de la Universidad, doctor Do-i 
ZAMORA, 12.—Durante la noche ulti-,ming0 Miral, que presidió. Seguidamen-| " dad Vaticana, aparecen la estación de 
ma v hoy el río Duero ha experimenta-:^ se procedió al descubrimiento d)e:/-« _ J _ ___ i.».^», radio y La 
pectaculo. Las olas alcanzan bastantes do ^na ^ran Crecida, cubriendo la co-iuna j4pida dedicada a l doctor José Ló- Q C U I l I r e n €11 m a r C n a 
metros de altura y rompen furio¿amente: lag ag de los moMnos, q u ^ Zu en el aula donde a l ca. \>ane> A a ñ r x 
" han quedado aislados, y paralizando l a ; ^ ^ ^ ^ dió ^ enseñanzas. ^ lápida Y H O 8 6 D a C C C t a i l O 
molturación. Las aguas comienzan a ^ " egtaba cubiierta con la muceta que usa-
Entre lo? servicios técnicos de la Ciu-'afirman que en dicho local no se hacían I Centé¿ima primera lista.—Suma ante-
inscripciones para el Sindicato Unico. v¡ü0ir' ?d-8^T5- (Sigue Madrid): Heres y 
Mejoras urbanas 
GIJON, 12—La Comisión municipal 
permanente, aprobó el convenio con el 
fina. 
estación ferroviaria.—Daf-'que la entidad está dedicada exclusiva :Palacio' doña Concepción, 3.500; Loren-
Imente a fines culturales. r 0 ' d<?n Juan. 5- (Sigue Sevilla): Fernán-
La*; obra*? dpi P i l a r - T a m b i é n estuvo en el Gobierno civil |^:°0"R-' JR (Sevilla, Marchena): A l -
L a s o o r a s a e i r i l a r una comisión de obreros del pueblo d>? cori.za Alos, don Bonifacio, 2; Ferri Po-
ZARAGOZA, 12.—La suscripción para Mollet, para pedir al señor Márquez Ca v0vi; don Jenaro, 2; Peiro Carsi, don 
vadir las praderas y otros lugares ;ba e] homenajeado. Por último, el hijo; p ¿ J enhi-P nnoQ fllnmhreQ ;3.421.284,40 pesetas. En la lista de hoy fa l le ro la reapertura del Sindicato 
mediatos a las margenes. ;de éste> don José María López Zuazo, R I L T Í a u* r ^ U I G UIIUS d i d m u r e i ,figUra un donativo de 3.000 peseta^ de —Una comisión de obreros de : 
i i . ^ i ^ J « VLxvafa I alumno de la Facultad de Medicina pro- que le pararon e! golpe 
La huelga de iVioraia nunció unag palabras agradeciendo el, 
, _ . . . . — — I 7. A T? A GOZA, 12.—La Guardia civil de, 
los terrenos que deja este libres, con ^ ^ ^ ¿ ^ c o ^ u n i c a d o al gobernador que: 
S s T i ^ j ! ^ " d a d , a f in de adquirir; ZARAGOZA, 12.-La Guardia civil de,¿omeñaje.' 
t i v o ^ M Arrollado por un tren 
eS9,^ P ^ a r á ? con láminas municipalesije na ceieo ^ acordad0 que contl- ZARAGOZA. 12.-Comunican de Em-:se dir&ía a Wattensched, cerca de West-
noa o A ? DE VEMTE ANCS.• 1X53 ^ - ¡ T ^ n en hue¡o-a únicamente los de la f a - ^ i d de la Rivera, que al atravesar la vía falia, se ha librado milagrosamente de 
«os se destinan a ampliación y mejora ;nuen e" 
ue la Avenida de la P l 
ae nuevas calles. Esta 
K o í d a r ^ e d S l í PSSO MwTtimo unaiden. le ha'detenido a dos individuos por^eridas gravísimas. |velocidad pasaba por un curva muy pro-
Pesquería provisional para instalación 1 ejercer coacciones. j Instituciones para los letrados nunciada. 
de la Escuela que sostiene. Una lápida al doctor López Zuazo: 2ARAGOZA, 12 . -La conferencia que . ̂  camarero salió despedido con gran 
Z ^ A C O Z A 1 2 - E n el Instituto S8|ei sábado dará, el señor Ossorio con mo-violencia. Tuvo sin embargo, la suerte 
so 5 ^ í n nn acto en memoria del.tivo de su viaje para asistir a los fuñe- de ir a caer sobre los alambres del faro 
riL^t TnS Lónez de Zuazo, catedráti- raies por Isabal, versará acerca del te-de señales que actuaron como de col-
uocior ja»e de Historia Natural en di- nía "Instituciones de socorro y asisten-:chón de muelles, y sólo se produjo Ü->* 
Pués se causó una her'ida gravísima ón cho ctnUo. El alumno del sexto curso da para los letrados", 
el vientre. Ide Bach¡ii.¡f«ro don Josus Diego Kosei. Aterrizaje a causa del temporal 
leyó un trabajo titulado "La ofrenda de 
don José García Jul ián y doña Manue- tera Mas Falcó, de Vallcarca, ha 
la Pamplona, y otro de 3.750, a nombre del gobernador que intervei. 
COLONIA, 12.—Un camarero del co-;de Una Corporación eclesiástica. iIa huelSa Prom-vida por el despi 
...a a s 5 a: B:, E a s .ar a: 
Agredida a puñaladas 
JAEN, 12.—Blas Ramírez Moya, de 
veinticinco años, mató por celos, de una 
Puñalada, a Rosa Troya Muñoz y des-
Muerto por disparo 
geros arañazos al caer sobre la tierra. 
Los compañeros del camarero hicieron 
funcionar el timbre de alarma. Cuando 
Jo¿é López 
E l director ción de tfeicmxe, un aeroplano, que nacei r . — i - v ^ u . ^ ^ , vic 
Saíváaór ha- servicio de Barcelona a Madrid. El ate-!ron con gran sorpresa que salía son- r / r* 
>; .;•„.., como rrizaje fué normal. iriente a su encuentro. l w 
J f . ^ ' ^ " - E n Vojnuevo penetrarorJcotedrát ioo. trató el tema " ^ o s \ ^ ^ . ^ al que creían muerto, vie-
una casa deshabitada por fallecimiento Zuazo. como naturalista ÍM •̂REC¿"1 „̂T!"Í 
su abuelo, Alberto Alvarez, de cato; del I v - i ' uo señoi Ml '"^ 
88 an^. y su primo Dionisio Puente, d, ' blú <ofca ' ¿- docto. I - ' . -
O 
unos obreros. 
L a huelga de Sabadell 
nat, don Ernesto, 2; Tortosa Ivars, don 
Arturo, 2; Torremocha Bou, don Edelmi-
ro, 2; Urquiano Rocha, don Ramiro, 2-
Vagant Unció, don Maximino, 2. (Valla-
BARCELONA, 12.—Continúa hoy igual ' ^ J d ) : Comunidad de PP. Dominicos de 
la huelga del ramo de transportes de lLa Mej'0I>da, 136. Suma y sigue, 73.520,75 
Sabadell. E l conflicto se desarrolla pací- , Se reciben donativos en el Secretaiia-
ficamente, y no ha habido el menor in 
cidente. El jefe de la Guardia civil ha co-
do General. Mayor, 37, o en la cuenta 
-orriente "Homenaje a Mella", abierta 
municado a! gobernador que los patro en el ̂ anco de España. 
. "ios aguardarán el tiempo prudencial pa 
ra que los obreros se reintegren al tra i 
pajo y llegar a un acuerdo, pero en caso i 
de que insistan en su actitud aceptarán i 
obreros esquiroles. En la Agencia Costa 
origen del conflicto, se trabaja normal- : 
mente. 
I 
Un presidente de Sin-
dicato detenido 
BARCELONA, 12.—Hace unos días, un 
'patrono maderero recibió una comunica-
sus 
m' H B H H S g B B H ' S 
E L DEBATE ofrece a 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circuíación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más p u -
dientes de la nación 
¡HIÜÜI 
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y 
Cómo debe jugarse, según los húngaros. Un campeonato castellano de 
remo. Los principales partidos de la próxima temporada de polo. Se autori-
za a los militares para participar en las carreras de caballos de Sevilla 
Catorce obreros lesionados. Asis-
| tenta que no pierde el tiempo. 
I Ladrones de peso detenidos 
F o o t b d l 
Una fórmula para la Copa de! Mundo 
Como recordar?, todo buen aficiona-
do, la Federación Internacional de Foot-
ball Assoc'-ation organiza cada cuatro 
años una competic'ón internaconal de-
¡ ' L a Guardia civil de Fuencarral par t i -
cipó a la Dirección de Seguridad que en 
el ki lómetro 1 de la carretera de Colme-
tes a la próxima temporada de polo, que | campeonato soc'al de esquíes, de fon-inar volcó, por habérsele salido ^ a j l e 
se inaugura rá m a ñ a n a sábado. 
He aquí los detalles: 
do, primeras categorías. lias medias de a t r á s , el camión 36.808-
Podrán i n s e r i r s e para tomar ptirte Madrid, ocupado por irnos cincuenta 
en la misma, en los entresuelos del ca-1 obreros del nuevo Canal de Isabel U . 
Sábado, 14 de marzo u del Norte) hoy v^mes v 13, de | Resultaron lesionados Agapito J imé-
Copa Torre Arias. Presentación. ¡diez a doce de la noche, y en el Puertojnez Mart ín, de veinte años, vecino de 
Una copa para el regimiento del equi-lde Navacerrada, hasta las doce de l a lTe tuán de las Victorias, que sufrió le-
n-m-nada Copa del Mundo La pr imera^0 que merezca mejor concepto al Jura- ¡ mañana , fijándose la salida y el reco-i sienes de pronóstico reservado, y Toribio 
se disputó ei año pasado en Montev-- do' nombrado oportunamente por el Co-;rrido sobre el terreno y según lo per-1 Chamorro Sanz, Faustino Beim Pérez, 
de0 * mité de Polo. mita la cant idaá de nieve existente. | Victoriano Rodríguez Laguna, Juan A n -
El sistema de eliminación adoptado (Uniforme: Casco, chaleco de colores, calzón b1anco con bota de avellana o cal-deja algo que desear. Consiste simple-, 
mente en lo sguiente: Si el número de!zon ca<íul con bota sobrentendién-
participantes no pasa de 16, éstos se-, 
rán divididos en cuatro grupos por e! e(3mP0-) 
dose la uniformidad dentro de cada 
Comité de organiziación, procurando 
igual número y un valor aproximado. 
Cada equipo juga rá una vez contra to-
dos los otros del mismo grupo. Los 
cuatro vencedores de grupos se encon-
t r a r á n conforme al sistema de la • 'opa. 
Si el número de concursantes pasa de 
16, la prueba se diisputará por elimina-
torias según el sistema de la Copa, sor-
teándose los distintos contrincantes. 
Varias Federaciones nacionales, in-
cluso la Española, t ratan de modificar 
la fórmula, mejorándola. Esta cuestión 
se t r a t a r á en el próximo Congreso in-
ternacional que se celebrará en Berlín. 
Ente los d'stintos snsitemas presen-
tados, uno de los más interesantes es 
al parecer el súngaro, el de la Ma-
gyar L. S. En él se establecen las diez 
divisiones seguientes: 
I . Europa Este .—ESPAÑA, Alema-
nia, Bélgica, Francia, Luxemburgo y 
Portugal. 
n . Europa Norte.^-Dinamarca, Ho-
landa, Irlanda, Islandia, Noruega y Sue-
cia. 
m . Europa Central.—Austria, Che-
coesüovaquia, Hungr ía , I ta l ia y Suiza. 
I V . Europa Oeste.—Estonia, Finlan-
dia, Lituania, Polonia y Rusia. 
V. Europa Sur.—Buügaria, G-reoia, 
Rumanáai Turquía y Yugoeslavia. 
V I . Nor teamér ica .—Estados Unidos. 
V H . América Central.—Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Guayana y Méjico. 
V H I . Sudamérica.—Argentina, Boli-
vía, Brasil, Chile, Paraguay, P e r ú y 
Uruguay. 
I X . Asia.—Filipimas^ Japón, Nueva 
Zelanda y Siam. 
X. Africa.-—Egi(pto y Palestina. 
En los dos o tres años anteriores se 
jugar ían las eliminatorias de división en 
partido de uno contra todos y de doble 
"pouie". Cada una de las diez divisio-
nes establecida^ no dará el mismo nú-
mero de países, sano que depende de la 
"categor ía" futbolística de quienes la 
integran, como signe: tres países de la 
djivisión i n , tres de la VÍII, dos de la 
I I y un país de cada una de las restan-
tes. 
Los 16 equipos calificados serían los 
que jugar ían la eliminación propia, dii-
gámosao así, en la población designada. 
Los árb i t ros para eS domingo 
Para los próxmos partidos de cam-
peonato han sido designados los siguien-
tes á rb i t ros : • - ijwb 
Español-Barcelona, señor Balaguer. 
Europa-Real Sociedad. No designado. 
Real Unión-C. D . Alavés, señor Es-
cart ín . 
Real Madrid-Racing de Santander, se-
ñor Vallana. 
Arenas-Athletac de Bilbao, señor 
Gunt. 
Real Sporting-Athletic de Madrid, se-
ñor Hernández Areces. 
Real Munoia-Valenda. No designado, 
Copa de novatos. Copa del marqués de 
Portago. 
Cuatro copas para los jugadores del 
equipo ganador. 
Ganador en el año 1930: Equipo del 
regimiento Cazadores de Mar ía Cristina. 
(Condiciones: Para equipos formados 
ionio López García, José Menéndez A l -
e g a i g O S !vaz. Emiliano Larios Blanco, Felipe Sán-
„ , . . . ¡chez Delgado, Emilio Peces Coronado, 
Reglamento de handicap Vicente Sánchez Morán, Félix Montero 
El Comité directivo del C. D. GaJgue-¡ Asenjo, Julio García Gutiérrez, Dositeo 
ro es tá estudiando actualmente el regí a-j Vargas Fernández y Jul ián Burgos Gar-
mento de clasificación de los galgos para cía, los cuales resultaron con leves con-
A L K A Z A R . "Mari Bel" 
El conde de Coello de Portugal, afi-
cionado entusiasta del teatro, experi-
1 menta de tiempo en tiempo la tenta-
ción de la escena. Escribe para su solaz 
obras dramát icas y a veces, con un ges-
to de aficionado las lleva a un teatro 
sencillamente, sin empaque y sin preten-
siones. 
También sencillamente imagina el 
asunto y la realización de sus comedias, 
pero por lo mismo no se detiene dema-
siado a escoger sus materiales; escribe 
por distracción y a veces no los filtra | ^ 
demasiado de lo que sus imaginaciones 
pueden tener de recuerdo o sugerencia. 
Así ha hecho una comedia en la que 
la situación principal 
La "Gaceta" de ayer publica una ex-
Con este asunto vulgar se ha éntre te- itensa reila/C-lón de los maestros que, figu-
jido una serie de escenas realistas, de !rando en el segundo Escalafón, provisio-
los barrios bajos parisinos. Inalmente, se les concede el pase a l prime-
E l " f i lm" comienza y concluye con ro por tener oposiciones aprobadas. La 
una escena pintoresca, llena de arte y mayoría de ellos no habían pasado ya 
de vida. Por lo demás carece en absolu- P0/ no t & n ^ a SH tiempo la aocumenta-
ue viua. jrut au UÜIII<« c cion compje;ta exigida. Otras por haber 
to de estét ica; la trama es lenta y taita ingre,sa(do con posterioridad a la real 
de interés, hay fotografías que se repi- orclen d,e 28 de junio que les reconoció 
ten con excesiva monotonía. el derecho. A los primeros se les reco-
El diálogo en francés, con subtitules noce la antigüedad para todos los efectos 
en castellano se halla entreverado por de 12 de noviembre último. A la¿3 segun-
trozos de música de "bar", en la que das. la de la presente real orden que or-
resalta excesivamente el plebeyo acor- |clena su P^6- # ^ ̂  
En la misma "Gaceta" se reconoce el 
Un solo acierto encontramos en e&ta !derecho que tienen los directivos de las 
cinta y ta l vez sea lo que más la popula- :Graduadas de Urribarri y Deusto de Bi l -
rice. E l "vals", es de una melodía tan ibao a percibir la gratificación, inherente 
condesita 
var del apuro a las organizadoras de una IY sirve-oomo en el Desfile del amor 
fiesta benéfica que se encuentran sin la de excelente reclamo 
sustituir al actual reglamento provisio-
nal de handicap. 
Existe la tendencia de que en las ca-
rreras lisas, los galgos se dividan en cua-
tro categorías, desapareciendo las clases 
tusiones. 
Del tren a la vía 
E n el Gabinete Sanitario de la esta-
ción de Atocha fué asistido de lesiones 
j artista encargada de la parte principal 
del programa, se aviene a pasar por cu-
pletista y a cantar los números anun-
ciados. 
bian desempeñado dichos cargos interi-
namente y a los directores de las Es-
por jugadores de un mismo regimiento ¡A y B de primera categoría . En vallas de gravedad el niño de tres años Juan 
que tengan un "handicap" inferior a un hab rá tres categorías. [Besón Gómez, vecino de Tanamcón. L a 
punto.) 
Martes, 17 de marzo 
Continuación de la Copa de novatos. 
Sábado, 31 de marzo 
Final de la Copa de novatos. 
Con respecto a los campos, se estable-¡ criatura viajaba con sus familiares en el 
cerá probablemente lo siguiente: ¡tren Correo de Cuenca y al abrirse ino-
En las pruebas lisas, pa r t i c ipa rán seis1 pinadamente la portezuela, cayó a la 
perros en primera ca tegor ía ; en segun-¡vía y se produjo las lesiones que sufre, 
da y tercera se admit i rán ocho; y en| Los viajeros hicieron funcionar el t im-
cuarta hasta 10 galgos. En las carreras bre de alarma y el convoy paró . E l niño 
de obstáculos, se admit i rán 6 en las fué reintegrado al coche y traído a Ma-
dos primeras categorías y siete en la |drid. 
Choca con una columna 
En la correspondiente Casa de Socorro 
Martes, 24 de marzo 
Copa de S. A. R. el Príncipe de As-bercera, 
turias. j u n galguero mallorquín en Madrid 
Campeonato regionaJ.—Una copa paral Se encuentra en Madrid el conocido * ^ ia ^ ^ P o ^ ^ t e uasa ae socarro 
rpo-im'ento eanador v cuatro conas , encuen"a en. ^ f ^ n d ei conocido fue asistido de lesiones graves Pruden-
n a r f f o T i l ^ coP-s.galguero mallorqum don Jaime Ornar.;cio Ar i lo l a Muñ de añ 
P G a n a L i gdPf año ?930^ Eauioo reíri- r * mtenció"1 de a1dquirir un* docena';vive en Mira el Sol, 20. Según maAifes-
ganador del ano lyáu. equipo regí- por i0 menos, de galgos para las prue- : tñ la^ nTwiiHo J n h ^ y T ^ y , „ „ , „~ 
miento Húsares de la Princesa. organizadas por el Club Deportivo f u ^ 1 ^ ? a X i b t PS 
Para les equipos militares de la pri- 'Balear. xumna xa camioneta donde iba, que era 
mera región constituidos por oficiales 
Notables ejemplares para Palma 
Don Miguel de Zayas ha adquirido los 
galgos "L i ra" y "Papalina", y don En-
rique Reselló el galgo- "Eclipse". 
Han sido destinados como sementales 
Desde el punto de vista moral "Sou¡3 jcueias áe pol,a d,e Siero (Oviedo), 
les toits de Pa r í s " nos parece reproba- « , » 
ble, por lo escabroso de su asunto en | ge aprueba la modificación del arreglo 
«•eneral y sobre todo por la cruda violen- | escolar del Ayuntamiento de Crol (Lu-
Si no es muv nueva la situación mal ic ia de alguna escena. go), de acuerdo con lo solicitado por su 
o no es muy nueva la situación, _„ - . t r e n ó aver en el Real Junta local de Primera enseñanza, en 
pudieran serlo los incidentes que se des- l ^ b en se e t ieno ^ e , vir tud de la cual se dividirá el actual 
prenden de ella, las equivocaciones yiOmema Hola' R^s.ia ; ^s ™ í r ^ en dos, a cada uno de los cua-
les "quid pro quos" que con poca dife- abunda en situacicmes COIIUĈ, vuj< ie& correSp0nderá una escuela mixta 
gracia ge acentúa por el diVert.ao cnapu- transformándose al efecto las dos unita-
rreo español de los actores yankis. T-ie-¡riag qUe de niños y njgag existen en 
ne algunos pasajes de mal gusto, con Borra. Las dos escuelas se establecerán, 
esceñas escabrosas dentro de lo gro-; respectivamente, en Borra y en Fondo-
'liva. 
* « « 
La "Gaceta-' de ayer dice que, "acor-
dada la cxeación provisional de una Es-
el 
de un mismo regimiento. 
Sábado, 28 de marzo 
Final del campeonato regional. 
Martes, 81 de marzo 
^ . , ' , . en Baleares los perros " M y Brcker y 
Copa del conde de la Cimera. "Handi- .(Thp -R^P-Pr" ¿ r r m m ^ P̂1 marmiP* 
cap" libre.—Una copa para el regimien-
to ganador y cuatro copas para los ju-
gadores del equipo. 
Ganador del año 1930: Equipo regi-
miento Húsares de la Princesa. 
(Para todos los equipos militares de 
la primera región que hayan disputado 
The Bredger", propiedad del marqués 
de Villa-brágima y don Leopoldo Pozue-
lo, respectivamente. 
Directiva del Club Hispano Americano 
Ha tomado posesión la Directiva del 
el campeonato regional a m á s del de la:Club Hispano Americano integrado por! ría" Teresa Núñez Rodríguez, con domi-
Escuela de Equitación Mil i tar . Sin l iólos _siguientes señores: Don Mat ías S. cilio en Lombia, 7. Se produjo las iesto-
guiada por Ensebio Yague. 
Un detenido 
La Policía detuvo ayer al conocido 
sindicalista Teodoro Mora Pariente, de 
veintiniuieve años, por sospecha de que 
pudiera haber tomado parte en los suce-
sos ocurridos em las obras de la Ciudad 
Universitaria, hace días, siuceso de que 
no ocupamos a su tiempo. 
Niña gravemente lesionada 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistida de lesiones de relativa 
importancia la niña de nueve meses Ma-
mitación de "handicap".) 
Sábado, 4 de abril 
Continuación de la Copa Cimera. 
Ortiz, presidente; don Mariano Ferrer, 
vicepresidente; don Julio González," se-
cretario; don Federico Rodríguez, vice-
isecretario; don Porfirio L . Batista, te-
isorero, y vocales: don Miguel Angel Are-
Ichavala, don Celestino González, don De-
Imetrio García y don Francisco Alonso. 
P rac t i ca rá deportes y t r a t a r á de crear 
la Casa de América en Madrid. Domi-
Martes, 7 de abril 
Final de la Copa Cimera. 
Sábado, 11 de abril 
Copa Viana. "Handicap".—Una copa 
para el regimiento ganador y cuatro co- \ i a ^ a a i í .u* 
pas para los jugadores del equipo. La!?110 social P a s i o n a l , General Pardi-
copa será propiedad del regimiento que nas, ' 
la gane dos años sucesivos. 
Ganador en 1930: Escuela de Equita-
ción Mil i tar . 
(Para equipos formados por lo menos: 
con tres jugadores del mismo regimien-
to, debiendo tener el equipo un mínimo 
de seis puntos de "handicapn"y 'ün m á x > 
mo de diez. 
Descargas: (Los equipos constituidos 
por jugadores de un mismo regimiento 
descargarán dos puntos de un "handi-
cap".) 
Martes, 14 de abril 
Continuación de la Copa Viana. 
Sábado, 18 de abril 
Final de la Copa Viana. 
Real Betis-Sevilla F . C . señor Steóm- Martes> n de abril 
Copa Villavieja. Concurso libre. Ga-
nador del año 1930: Equipo regimiento 
Húsares de la Princesa. 
Una Copa para el regimiento ganador 
y cuatro Copas paradlos jugadores deljs 
equipo. |~ 
(Para equipos formados por lo menosjS 
con tres jugadores del mismo regimien-|s 
to, sumando el equipo como mínimo ocho 
puntos de "handicap"). 
Sábado, 25 de abril 
Final de la Copa Villavieja. 
L a celebración de este torneo se ajus-
t a r á a las siguientes reglas: 
De los jugadores.—Primero. Unica-
mente podrán tomar parte los jefes y 
oficiales de la escala activa y los que, 
siendo de la E . C. o E. R., presten ser-
vicio activo en sus Cuerpos antes de pr i -
mero de enero de 1931. 
Segundo. Los jefes y oficiales de 
la E . A. que se encuentren en si tuación IE 
de disponible o destinados en unidades o s 
Cuerpos, que por su ca rác te r especial se EE 
encuentren en imposibilidad manifiesta, s 
a juicio del Comité, de presentar equi-!5 
2 2" 18 ta ^0S en este torneo' queda rán afectos aljE 
3 34 24 17 iúlti:n:10 Cuerpo peninsular a que hayan!si 
5 25 31 13 'pertenecido, en las mismas condiciones 
5 24 33 12 Ide los demás jugadores de éstos. 
IIIIIIB1BIII • I 
En el aristocrático 
EXITO, EXITO, EXITO 
de la grandiosa superproducción 
Universal, hablada en español 
por L Y A TORA 
y FAUSTO BOCHA 
nes al caerse su maare cuando se apea-
ba de un tranvía en la calle de Torr.jos, 
l levándola a ella en brazos. 
bom. 
C. D. Castellón-R. C. D . Comña . se-
ñor Comorera. 
Iberia S. C.-Real Oviedo, señor Sa-
raoho. 
C. A . Osasuna-BaracaMo, señor Os-
talé . 
Stadium Avlleslno-Racing de Madrid, 
señor Canga Arguelles. 
C. D. Nacional-Club Gijón, señor Car-
tagena. 
Sportlmg de Sagunto-Recreativo de 
Huelva, señor Meicón. 
i Homenaje a Izaguirre 
S A N SEBASTIAN, 12.—En el Hotel 
Central se ha celebrado un banquete de 
homenaje a Izaguirre, portero de l a Real 
Sociedad. Asistieron numerosos comen-
sales. 
Puntuaciones en la Tercera División 
La clasificación en los dos primeros 
grupos de la Tercera División se esta-
blece actualmente como sigue: 
Primer grupo 
J. G. E . P. F. C. Pn 
1, Celta 14 
2, Valladolid 14 
3, Racing Ferrol ... 14 
4, Nacional 13 
5, Gijón i s 
6, Cultural León.... 14 
7, Racing Madrid... 13 
8, Stádium Avilés... 13 
H O Y 
d e l a d e l i c i o s a c o -
m e d i a d e a m b i e n -
t e a r i s t o c r á t i c o 
6 25 33 11 
6 21 28 10 
9 22 37 7 
Segundo grupo 
J. G. E . P. F. C. Pn 
Tercero. Los alumnos de la Escuela 
de Equitación Mil i ta r podrán jugar en 
representación de és ta o bien los que 
pertenezcan a regimientos de la prime-
ra región con los equipos que éstos pre-
jsenten. Bien entendido que no podrán 
13 10 2 1 38 13 22 ¡ jugar más que con un equipo durante 
2 45 19 22jia celebración del torneo, 
fi ík ! >̂e los ca1:)aH0S-—Quedan excluidas to-
8 28 38 10 ̂ as •'as ^acas ^ue no sean propiedad del 
8 28 29 9 Astado, excepto las de propiedad par-
'ticular que estén montadas reglamenta-
riamente por señores oñciales, antes del 
primero de enero de 1931. 
"Handicaps". — A l terminar l a Copa 
del Pr íncipe de Asturias se procederá 
• • por el Comité de Handicap a la revi-
mo, que se celebrará 'e l "próximo"mes "de 85011 del de los ^ i S ™ 3 jugadores y a 
abril, organizado por la Real Socíedad¡fijar el de los nuevos- , 
Gimnástica Española y la Agrupación! Estos "handicaps" serán nuevamente 
Deportiva del Estanque del Retiro se revisados a l terminar las pruebas del 
1, Baracaldo ... 
2, Logroño 14 10 
3, Osasuna 12 9 
4, Tolosa 12 
5, Patria 13 
6, Sestao 13 
7, Zaragoza 12 






1 7 21 45 
1 12 12 51 
Regatas a remo 
Campeonato castellano 
Para el campeonato castellano de re 
programa indicado. 
Carreras de caballos 
Los militares en las pruebas sevillanas 
Se autoriza la concurrencia de jefes 
y oficiales del Ejército a las carreras 
han recibido las siguientes inscripciones: 
Del ministerio de Marina y la Real So-
ciedad Gimnástica, tres equipos. Agru-
pación Deportiva Estanque del Retiro 
Federación de Estudiantes Católicos y 
Federación Universitaria de Estudiantes 
coa dos equipos Deportiva Lazard Brol|de cabaiios cue han de relabrarse en Se-
thers, Sociedad Deportiva Bancobao. con v ü ^ ^ 
uno, y adema? dos equipos indepen-1 ' y P 
dientes. ¡ximo. • 
Se ruega a las Sociedades que deseen I „ E1 pr6xim0 "handicaP" 
tomar parte y aun no han remitido la; e han publicado los pesos de los ca-
Lnscripción, lo hagan a la mayor breve- l3a1103 inscritos en el próximo "handicap" 
dad posible. El plazo de admisión ter-P1?1™0 Vi-llov- Son los siguientes: 
mina el día 31 del actual. "Sceptre d'Or", 64 kilos; "Nez de Fu-i 
E l sorteo de botes, palas, salidas, et- ret".' 63; "Port au Prince", 58; "Pour-: 
cé tera se celebrará una vez terminada ?uol((Pas?"' 56; "Romposa", 52; "Diaoul: 
la inscripción, ante los delegados de las 5.0' ''Jarana". 48; "Alfanje", 48; "Oda-
Sociedades participantes. 
Muerto por asfixia 
En el Hospital ha fallecido Teodoro 
Sanz Arroyo, guarda de urna obra de la 
calle de Alcalá, que el día anterior fué 
encontrado, al entrar los obreros, into-
xicado por las emanaciones de un bra-
sero. 
L a denuncia contra el corresponsal 
de un Banco 
El juez del distrito del Congreso se 
ha hecho cargo de las diligencias por 
la denuncia presentada por el director 
del Bandb In'térriacióñál 'de'Industria" y 
Comercio, de que dimos cuenta ayer, 
contra su corresponsal en Motr i l . E l de-
nunciado, que, conforme dijimos, se ha-
lla detenido, prestó una extensa declara-
ción ante el juez. Terminadas las d i l i -
gencias, el detenido fué enviado a la 
cárcel en concepto de incomunicado. Pa-
rece que el asunto tendrá derivaciones. 
O T R O S SUCESOS 
Ratería,—Don José Quevedo García 
Lomas, de sesenta y siete años, inge-
niero, con domicilio en Mariana Pine-
da, 7, denunció que cuando viajaba en 
un t ranvía de la calle de Hortaleza, le 
robaron el reloj de oro con cadena del 
S mismo metal. 
¡Buena asistenta!—Don Gonzalo Pé -
rez Abri l , con domicilio en Trafalgar, 
7, denunció que había tomado a su ser-
vicio a una asistenta, cuyo nombre des-
conoce, la cual ha desaparecido con 215 
pesetas, que el denunciado guardaba en 
un baúl. 
Se va...—Lucio Albalat Rodríguez, de 
veintiocho años, con domicilio en Fuen-
carral, 141, denunció a Bernardo Gre-
gorio, cuyo domicilio ignora, depen-
diente a sus órdenes, el cual ha des-
aparecido con una bicicleta y varias 
facturas, que ha cobrado. 
Plúmbeos deten'dos. — Martín Morata-
11a Zurbán, de veintiún años, con do-
Simicilio en Moníesa, 8; Juan Miguel Mon-
Sitloro Asensáo, de treinta y uno, que vive 
Sien Fuente del Berro, 37 y Doroteo Gar-
S i c í a Cóspeda, de veinticuatro, con domi-
s | cilio en Pedro Bravo, 1, fueron deteni-
¡jSjdos como autores de la sustracción de 
EE 325 kilos de plomo en planchas de las 
Sjob-as de reforma del Museo de A r t i -
llería. 
Sin "auto".—Gabriel Golfín Montojo, 
de veintisiete años, con domicilio en Jor-
ge Juan. 16, denunció que de la Aveni-
da de P i y Margall, le soistrajeron- el 
_ automóvil 25.243. 
rr A obscuras.—Luís Echevarr ía Jeno-
riain, de veintitrés años, que vive en 
Galileo, 6, denunció que de su automó-
vi l , que deió parado a la puerta de su] 
casa, le robaron los faros, que valora 
en 600 pesetas. 
Atropellos.—Pascual Alvarez Alonso, 
de cincuenta y cinco años, que vive en! 
General Ricardos, 5, sufrió graves le-| 
sienes al ser alcanzado en el paseo de 
las Acacias, por el automóvil guiado 
por Enrique Díaz. 
—En la calle de Alcalá, él "auto" 
24.148, atrepelló a Raimundo Francos, 1 
de dieciséis año5, domiciliado en Corre-; 
dera Ba.ia, 43, y le causó lesiones de| 
pronóstico reservado. 
—El "auto" conducido por Alberto! 
Mañoso, atrepelló en la calle de Alfon-j 
eo X I I , a Alfredo Burges, de veintitrés: 
años, domiciliado en Espalter, 9 y leí 
causó lesiones de relativa importancia.! 
Caídas.—Al caerse en el paseo de Ro-! 
sales, se produjo lesioniefi de relativa 1 
importancia el niño de doce años Juanj 
Martín Igleroas, que habita en Marqués ' 
de Urquijo, 37 
—Joaquina Martínez Fernández, de! 
treinta y ocho años, con domioilio en el 
barrio de las Carolinas, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado por caída ca-
sual en el paseo de la5 Delicias. 
Un "lunático".—Cuando acababa de 
romper la luna de un escaparate mu-
ral de una tienda de la calle de Fuen- i 
carral, esquina a la del Divino Pastor, 
fué detenido por el sereno Enrique Gó-i 
O l g a Bl< lC£mOVSl 'm-eZ -Pe"alva' Ae veintitrés años. mecá-! 
rncia son los que han animado muchas 
obras. 
Pero a t ravés de ellos, el autor acier-
ta con pinceladas felices de ambiente 
provinciano, con tipos, con escenas ais-i tesco. 
ladas y la comedia resulta distraída. Hayj 
cierta desigualdad en la manera, en la 
exposición y parte del segundo acto es 
m á s decidido, m á s firme que hacia el 
final. La obsesión del fin hace que des-
cuide un tanto el desarrollo del asunto, 
cuyo desenlace se adivina con la consi-
guiente merma del interés. 
E l asunto es limpio; la obsesión de 
la comicidad de la frase, por descon-
fianza, sin duda, de la de situaciones, 
obliga al conde de Coello de Portugal a 
prodigar los chistes; los emplea con pro-
fusión, en mengua de la calidad; los hay 
de todos géneros, y entre ellos se desli-
zan algunos demasiado maliciosos y otros 
bastante fuertes. 
En la representación sobresalieron 
Hortensia Gelabert, Elisa Sánchez, Ma-
ría Luisa Gámaz, Bonafé, Hernández de 
Córdoba, Gallego, Llorens y Evans. 
E l público dispensó a la obra una 
acogida lisonjera y solicitó la presencia 
del autor. 
Jorge DE L A CUEVA 
Domingo de AHUESE 
p o r 
I N F A N T A B E A T R I Z . "Un 
programa político" 
En tono ligero de farsa expone el tu-
tor húngairo, Ladislao Fodor, el asunto 
de un joven duxjue r a c é n casado a quien 
fuerzan a aceptar la presidencia del 
Consejo. Su mujer es la, que le da un 
programa de paz, hogar y bienestar. 
Paro al iectirse separada del marido 
empieza a desear la crisis que se lo de-
vuelva, para conseguirlo coquetea ooai 
un jefe de la oposición que se permite 
galantearla. 
Cuando ella oree que su marido, por 
interés político la deja indefensa y quie-
re irse de la casa, se entera de que hay 
crisis y de que ha habido un duelo, ve 
en él tan gran prueba de amor que, arre-
pentida de su egoísimo, quiere realizar 
en su matrimonio el programa de paz 
y hogar. 
Son muchas las impropiedades e in-
veroamilitudes que hay que perdonar a 
Fodor para qae sea posible su comedia, 
tantas que las alusiones políticas, a lo 
que es inherente a la política en gene-
ral, pierden eficacia, estamos en pleno 
capricho, como en un ministerio de ope-
reta, y la sá t i ra no tiene la base de una 
realidad que le de fuerza; no puede re-
ferirse más que a conceptos demasiado 
vulgares sobre la ambición la farsa, 
pacto y componendas. Este misimo tocio 
ligero quita también fuerza sentimental 
a la situación de la esposa a quien la 
oolitica aleja de su marido. 
Es, pues, un asunto caprichosamente 
condiucido a t ravés de incidentes des-
proporednados, deformados por la in-
tención del autor, pero ' graciosos, ani-
mados por un diálogo desenfadado, i n -
genioso. Ingen oso después de la exposi-
ción, tarda y difusa. Se dir ía que el au-
tor tiene la obsesi ón del incidente y del 
detalle, innecesario muchas veces, por-
que la minuciosi'dad que esto supone 
choca con la manera libre y desienvuel-
ta que pide el trazo ancho y enérgico. 
Nada hay de censurable en el asun-
to; pero, aunque no de mucha grave-
dad, hay algunas alusiones, algunas es-
cenas inctantes, como la de la seduc-
ción del jefe de minoría enemiga y el 
recurso fácil y falso de antigua novela 
francesa, del duelo. 
Los señores Gabirondo y Amarillas 
han hecho u n á tra^hicoióm desigual; 
hay bajeza de expresión que desdice 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
a 
Todos los días, el interesantísimo poe-
ma de Angel Lázaro, "Proa al s o l . 
maravillosamente interpretado por L-ola 
Membrives. Despáchase en contaduría 
para el domingo ̂ próximo. 
Lara 
En este teatro continúa siendo la gran 
atracción, con llenos completos, las re-
presentaciones de "Tierra en los ojos . 
la mejor comedia de Serrano Anguita, 
que se puede ver diariamente por tarde 
o noche a la compañía de este teatro, 
que hace una creación. 
o w s 
j cuela de asistencia mixta, desempeñada 
por maestro, en el pueblo de Veg.a de 
Anzo (Oviedo), y comprobado en el ex-
pediente seguido al efecto que los mar-
queses de la Vega de Anzo han dotado 
esta Escuela de edifiedo de nueva cons-
trucción, que reúne las debidas condi-
ciones para su instalación y vivienda 
del maestro, así como de excelente y 
compkto mobiliario y material pedagó-
gico. 
Se dan las gracias de Real orden a 
d'chos marqueses, por su generoso des-
prendimiento, y también por venir de-
mostrando frecuentemiente su vivo inte-
rés en todo cuanto se refiere al mejo-
ramiento de la enseñanza pública." 
* « » 
La vacante de auxiliar de Pedagogía 
que ha quedado en la Escuela Normal 
de Maestros de Tarragona ha sido anun-
ciada a concurso de traslado entre los Este famoso pianicta ruso, que tan 
grandiosos triunfos ha obtenido recién-auxi l iares de igual sección de las demás 
temente en Estados Unidos, reaparecerá ¡Normales. E l plazo de presentación de 
el viernes 20 actual, en la Comedia. instancia y documentos es de veinte días. 
Localidades, Daniel, Madrazo, 14. * * « 
_ Nos dicen que ya está hecho el oues-
^¡ t ionar io que se ha de remitir a las aso-
| j ciaciones profesionales, a las Escuelas 
¡normales y aún nos aseguran que a la 
¡Universidad para la información—de que 
T E A T R O S Idábamos cuenta ayer extensamente—, se 
A L K A Z A R . - A las 6,30: Mari-Bel . -A'ha de abrir sobre la reforma del Esta-
las 10,30 (popular): ¡Tómame en serio!jtuto' # ^ ̂  
( b c Í L D ^ La Comisión Permanente del Ayupta-
lírica t i tular . -615: Doña Franc i squ i ta .^^" to . de Madrid aprobó ayer la con-
Noehe no hay función .para dar l u g a r : r a t o n a de oposiciones a seis plazas de 
al ens¿y5 general de La niña Mersé, que ^ ^ s t r o s man.cipales vacantes _ actual-
se es t renará mañana sábado. S ^ l í í v n ^ M 1>ubl;!cfa ^ mi*ma-. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: -If1^0 las. condiciones y plazo de adnusion 
Hacé falta un suicida (estreno). Je mstanciaa E l sueldo de entraxla es 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-i^6 3-500 pesetas y ascensos por escala-
to-Chicote.-6,30 (popular, tres pesetas|fon. 7 quinquenios; si bien, la reorgam-
butaca): ¡Que trabaje Rita!-10,30 (co-izacion de servicios fija la cantidad de 
rriente): Doña Heredes, nueva, de An-4-00p Pe?etas de ̂ entrada y ascensos por 
tonio Paso. ¡Exito! (1-2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Gran compañía de revistas Enriqueta 
Serrano-Faustino Bretaño.—A las 6,30 y 
10,30: Las guapas (éxito enorme). 
ESPAÑOL {Príncipe, 27). ~ Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
ción.—10,30: Los amores de la Nati (es-
treno). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives—A las 6,45 y 10,45: Proa al 
sol (6-3-931). 
cuatrienios de 1.000 pesetas. 
W" 
como u m e o 
¡Pero la neurastenia se cura! 
—El célebre eispecialista italiano doc-
FIJENCARRAL.—Gran compañía líri-jtor Tessei, dice: 
ca dirigida por don Valentín González, i " A cuantos afectados de este mal he 
6,30: La maragata.—10,30: E l pobre Bal-
buena (reposición) y E l barbero de Se-
villa (reposición) (5-3-931). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) _ A las 6,30 y 10,30: Un programa 
político (deliciosa comedia de actualidad). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30: E l señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada).—10,30: 
La noche loca (grandioso éxito de Hono-
rio Maura) (5-3-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos) (13-2-931). 
MUSTOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
6,30 y 10,30: De muy buena familia, de 
Benavente (12-3-931). 
sometido—en mi olimea—a un régimen 
alimenticio cuyas substancias fueron r i -
cas vn vitaminas, noté a loa pocos días, 
que las células nerviosas adquirían nue-
va vitalidad que ku-adiaba sobre todo el 
organismo, curando rápidamente ." 
¿Cuáles son estas substancias que 
obran de manera tan segura? La tera-
péutica, moderna, nos las ofrece perfec-
tamente dosificadas en ei poderoso re-
constituyente Ruamba. Batíita poner una 
cucharada en la leche del desayuno, o 
bien, preparado en forma de chocolate y 
ios efectos serán sorprendentes. 
E l Ruamba—de gusto agradabilísimo— 
es un conglomerado de elementos nu-
trientes regeneradores del plasma san-
R E I N A VICTORIA (Carrera deSan:guilie0| entre otro£i al fosfo-casein de la 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: 100 re-aeche( asociado por primera vez al cacao 
presentación de Cock-tail de amor. De- SCiie,cto diesgrasado. Contiene además, el 
bUvAd1f̂ ?T̂ 1rdAda S o ^ f J 2 9 v ' m - , * ¡gérmen de la mejor cebada fermentada ZARZUELA.-6,30-10,30: He encontrado.^ inv,iern0> ..malta", por cuya virtud 
m N q s í ) g P diasíáí ica facilita la digestión de los ali-
CIRCO'DE PRICE (Plaza del Rey, 8).!?}entos y cura tainbién ^ males ^ e3' 
A las 10,30: Gran velada de boxeo. Cin- comag0-
co combates de fondo, cinco. En los dos 
últimos encuentros, Moreno contra Me-
cier y Sobral contra Riond. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). — A las 
6,30 y 10,30: Harry Fleming con su "trou-
pe" y Luisita Esteso (éxito enorme). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 8. 
| Es un "film,, sonoro | 
| P A R A M O U N 1 | 
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
jliiaiiBIIKIIIM 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extra 
de los personajes y del ambiente, una|ordinario). Primero, a remonte: Herma-
desigualdad ex t r aña que se manifiesta i "0 f iSalar,verría,11 y I contra Mina y Za-
en la rareza de que mientras unos pe r^? ! f j f • J ^ d ° ' ^ i ^ ? * 1 ^ ? v J 
bujos). E l rey vagabundo (sonora, por 
Denis King y Jeannette Mac Donald) 
(20-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fe-
mina. Localidades de señora a mitad de 
precio): Matasiete. Su majestad la co-
queta. E l rey de los gitanos. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
„ . / v . r * ^ P - J J á u r e g u i ANIOREBIETA JJ A b ¿ g. A- G< K ) í _ A las 6)30 10j30. Empeno 
sonajes tienen apellidos españoles, los sol0i ' femenil (estudiantil). El primer beso, 
de los demás son perfectamente exóti-
cos. 
Mar ía Luisa Romero h:zo un tipo en-
cantador de mujer enamorada. R cardo 
Galache le d:ó dignamente la réplica; 
los demás autores compusieron un con-
junto muy discreto. 
E l público rió, aplaudió y l lamó a. 
escena a los traductores. 
J. de la C. 
COMICO. "Doña Herodes" 
Don Antonio Paso estrenó anoche una 
comedia popular en tres actos, con tipos 
de sa íne te y chistes a granel. E31 t í tulo 
de la obra lo suministra un cuento viejí-
simo, con que el autor cubre buena par-
te del primer acto. De la misma nove-
dad son todas las demás escenas, per-
sonajes, asunto, etcétera , etcétera, lle-
vados por el señor Paso a su comedia. 
Los ingredientes conocidísimos asegu-
C I N E S ' Los muelles de llueva York (George 
E ^ a A S ^ V P i l k W ^ R I O ^ U M E N T A L ^ l i ^ l L A ^ ( A t o c h a , 87) 
K s T s o ^ mso': t m p f Í T e m e n U 1 ; ! f ¡ - 6 y 10,15: Ei reloj m ^ o (muda, 
tudiantil) . E l primer beso. Los. muelles Ac1tualáaldeS SOn0raS G ^ ^ L ? a?Sn. A ~ T.T„„,.„ — i * / , - . -n « ^ , „ - !po l a r (dibujos sonoros filmoíono). Olien-te y Occidente (hablada en español, por 
ĈINTÜEL CALLAO (Plaza del C a - l f ^ J é l e z y Barry Norton). (Gran éxi-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 L % 4 , A r m riTr TA MITSUA (Pi v Mar-' 
y 10,30: Hollywood o al Inñerno (cómi- ^ ^ ^ P ^ P ^ ^ ^ V ^ ^ ¿ f ^ 
ca). Noticiario sonoro Fox. Su último día gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209).—A las 6,30: Concierto dirigido 
por el maestro Lassalle.—A las 10,30: 
La ñerecilla domada, por Mary Pickford 
y Douglas Fairbanks) (10-3-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
(cómica, sonora). El soberano del "jazz" 
(dibujos sonoros). Don Juan, diplomáti-
co (hablada en español, por Lya Tora y 
Fausto Rocha). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San- p .. . , fi30 10 o0. r = 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono Callao'. 4^"A*!;? ^ " v L 1 ' i l - f ^ í 
17452) A las 615 v 1015 íviprnes fómi ¡campeón de "golf . Mickey en la cárcel 
^ L o c a l i d a d e s de7 s ^ r a T m T t a d de (dib^os ^ t ^ S ^ t S " 6 
precio): E l suplicio de la pianola. Suer-ifezca mentira (curiosidades sonoras en 
tp oue tiene uno Un día feW (28-2 tecnicolor). Un drama en la nieve (so-
CTNE I D E A L - (Doctor Corteo 1? nora' Por Luis Trenker). Grandioso éxito. 
CIxNH. .1UJ1.A1. (Doctor Cortezo, 2).— P i i l ^ C I P E ALFONSO (Génova, 20) . -
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
Historia de un traje de baño. Da que 
odiaba a los hombres. La novia de su 
amigo. 
George Bancroft 
5,30 y 10 (viernes de moda): Enciclope-
dia Pa thé . La desilusión de Periquito. 
Los chicos de la Prensa, por Monty 
- l~ Banks. ¡Un marido, por favor!, por Annv 
raban por otra parte el éxito, porque'0ndra (estreno) , 
el autor ha podido llevar aquellas esce- CINE MADElb. -6 ,30 y 10,30: Sinfonía! A ^tíA^nCIN™r£A A(PIaza de Isabel 
ñas y fepos que t eñen bien contras tado!paté t ica (George Carpentier). Las men- .A la ! T0- T 0 : Aunc3ue Parezca men-
^ ^ J T ^ l , ^ M 4 _ * ~ , ¿ , x T o n nr» liras de Nina Petrowna ( s u p e r p r o d u c - ^ ^ 
cien Ufa, por Brigite Helm y F r í n z L e - £ ? f S W o ! ? ^ .fOn0rOS S ' 
derer). Butaca, 0,75. Lunes próximo: S u e - , ^ ^ 0 ^ : ^ ? 1 ^ ^ u s 4 a (ha l ada en espa-
ño de amor (Joan Crawford y Nils A s - ^ 1 ' ^ ^ Z T ^ ¿ J 0 n S - t 0 l t S d L % t ' ^ g , , ^ J [Tis. J? oimiaabie producción sonora de Se-
P o l o 
E l próximo campeonato regional 
Hemos recibido el programa de las 
pruebas m á s importantes correspondien-
sca", 47; "Aníbal", 46, y "Lázaro" , 46. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Carrera de fondo de la S. D . E . 
E l próximo domingo 15 celebrará l a ' 
Sociedad Deportiva Excursonista suj 
:.B: : .S 
domiciliado en Santa Lu 1. 
* 3 1 2 » 
se levanta el que pasó la noche tosiendo 
por desconocer que las PASTILLAS CRES-
PO le hubieran librado de tal martirio. 
L O C I O N (í R Y N " e v i t a l a c a í d a d e p e l o 
Aplicaciones: Peluquería Cachón 
Depósito: Perfumería In-otes», Carrera de Sun Jerónimo, 3 
su efecto en el público. Así fué. Las lla-
madas al proscenio fueron muy insisten-
tes y ed señor Paso escuchó aplausos al 
terminar todos los actos. 
La obra es moral, aunque empañada 
por algunos chistes, subidos de color. En 
la in terpretación sobresalió Loreto Pra-
do, que animó toda la obra con su buen 
arte, siempre tan vivo y tan espontáneo. S ^ ^ g ^ f 1 ^ Fristh ^ Gerda Mau-jun programa Paramount. 
G. CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y!f,aTvV0LI ^T-1,4 ' 84- -^ t rT0" Pi;íncipe 
10,30: Perilla busca esposa (cómica). No-^e Vergara. Telefono 55o/o). La mas mo-
ticiarios sonoros. Juguetes musicales (di- ferna Am1stalaci5m sonora Western Elec-
bujos sonoros). Con Byrd en el Polo Sur TC; . 6'30..y 10'30: Sin »ove.dad en 
(4-2-931) • 1 í rente . la película que le nara a us-
CINEMA ARGUELLES (Marqués delte(? odiar la guerra; la reconmemoración 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-;mas real de la euroPea (19"12"930)-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Tobillos * * * 
CINE SAN CAELOS (Atocha. 157. Te- l e ^ n ' s r ^ ^ f o " 0 - gxi to inmenso, 
léfono 72827).-A las 6,30 y 10,30: for- . ^ L J 0 / ^ v e n \ d a Eduardo Dato 10). 
midable éxito de La mujer en la l u n a l ^ . las .4' ^ y 10>30: Vogue. Este es 
(superproducción dirigida por F r i t z L a n g . I ™ 1 - ^ f 0 - ^ J 1 ^ sol\ürra Param0US,t(; 
Intérpretes: Wi l lv Fristh v Gerda Ma.u- ̂ eon de sociedad, por Mary Bnan. Es 
PELÍCULAS N U E V A S 
R E A L CINEMA: "Sous 
les toits de P a r í s " 
Una joven rumana, sola en París , se 
ve asediada s imul táneamente por tres de oro (preciosa revista Fox). E l va- (El anuncio de los espectáculos no su-
V, 
hasta-enamorarse, por fin, del m á s 3 0 - j T , . : 0 so^S).—A las 6,30 y 10,30 no- ción de E L DEBATE de la crítica de 
'•'en- ]'•!• ;>o^.ciarío Fox. Mickey, pianista (di-¡la obra.) 
MADRID.—Año XXI.-í-Núm. 6.758 
E L D E B A T E 
ciernes 13 de mareo de 1931 
i 
A 
Al almuerzo asistieron el gobernador 
del Banco Exterior, don Rafael Marín 
Lázaro; loe directores. generales, seño-
res Recaséns (don Franrisco) y Figue-
ras Dotti; los consejeros señores inar-
| qués de Alonso Martínea, conde de 
Limpias, Badía, conde de Santa María 
senada, 10).-7 t. M. Laplane: ''Joseph i f T U p p p f ' I Q T U p C G R I P P E 
de Maistre y sus teorías teológicas." ! I I N F E A ^ I V - ^ H - O V i l X i r r JU 
. ! Recurra usted doctor a la leche vegeta! 
Utras notas i^ncteotmit y ^ Mosto natura, que le 
'., — ~ ~ r~ i proporcionará la Casa Santlveri. Plaza 
A. de Al;.mnos de Bellas Artes.—Lai Mayor, 24. 
Asociación de Alumnos de Bellas Artes,, 
celebrará Junta general extraordinaria, B B Hoy marcha el R e y a Londres'P01"*10500' señor Crespo, por no pódenlas definiciones del vocabulario médi- de Paredes, marqués de Ruchena, Re-¡el próximo día 16, en la Escuela Supe-
i — — ¡asistir el señor Sáinz de los Terreros, y co. Aludió entre otras "a las palabras1 caséns (don Eduardo), Santías, Cuyáslrior de Bellas Artes. Alcalá, 13; y el. 
Hoy por la noche, en el sudex- actuó de secretario el señor Viñals, re-i"irrigación" y "calmante" ly Ferrand s. y el secretario general, se-;día 22, a las once de la mañana, una¡ 
preso de las 9,20. emprenderá Su M; puesto ya de la enfermedad que nade- J - lñ0r Olaríaga. ¡sesión cinematográfica en el "eme" de 
jestad el anunciado viaje a Londres, pa- cía. | Cuestiones de e n s e ñ a n z a ofreció el almuerzo el señor Marín San M,guel-
ra pasar un coito número de días al la- : Antes de entrar en el orden del día se w e r pronunció una conferencia en ia Lázaro, y el señor Pan, que hasta aho-
do de la augusta madre de la Reina, acordó constara en acta el sentimiento Federación ^̂ ^̂ ^̂  ha sldo dár2ctor Sreneral ^ Banco 
princesa dona Beatnz. de la Diputación por el fallecimiento ú e L ^ T f l r T * ^ Exterior, e 
E l sábado por la noche llegará a Pa-ilos ex diputados provinciales "don Yulián 1 ° ^ H ^ r t r a u e t é T r e " 
* \ S L T v ^ n % CtaPÍtal f — s a ^ e r n á n d e z Argente y don Angel Arroyo. ^ p o r ^ p r S S ^ d f l a Fede L 
será breve.. Desde Inglaterra regresará! L a mayor parte de los asuntos fueronlCión Señor Madariae-a 
a S ^ ^ U Í r ? 1 ^ 1 ^ ^ ™ S S 0 S sinfdi3cfión- entre otros. 103 D ^ p u é s de poner de manifiesto la gra.n 
E l dm 23 estará el Monarca en Ma dictámenes referentes a la recepción de- importancia y actualidad que los pmble-
dr:d-A u , a r a í e los Pabellones de música, de- mag de enseñanza tienen, dice el padre 
—Anoche, víspera de su marcha a Pósito de cadáveres, escuela de ense-lRerrem que todas las personas vienen 
Elementos de la colonia gallega, artis-
tas y literatos, se reunieron ayer en un 
¡banquete de homenaje al joven critico 
Londres, el Monarca cenó con toda lainanza primaria, escuela de párvulos y al mundo ^ medio ds tres sociedades:¡de arte Enrique Estévez Ortega, autor, 
jotras obras ejecutadas en el nuevo Hos-ja Iglesia, la familia y el Estado. Estas'de un libro interesante y profundo so- «on*61^0 dc este pr'mer número, la 
n representación del Banco 
de Efepaña, agradeció el agasajo a sus 
antiguos compañeros. 
Banquete a un crítico de Arte 
Centro de Pasivos.—El próximo do-
mingo a las once y media se remnirán 
en Farmacia, 12, los ofioiale» retirados 
con cruz de San Hermenegildo sin pen-
sión. 
"Ot ófer".—Con este título, acaba de 
aparecer en Madrid el primer número 
de una revista gráfica, dedicada a di-
fundir y contribuir al desarrollo de la 
industria del motor. E l cuerpo de re-
dacción, e-tá integmdo por ingenieros 
y especialistas.. 
A juzgar por la presentaron 
Casa Rea l K ° ' y la: e t e r i z a c i ó n del gasto de tres sociedades tienen obligación y dere-
— f "O00 Pesetas para el servicio de empa-¡cho a intervenir en la educación de los 
Fueron recbidos en ausencia por Su dfonamiento en los pueblos de la pro-|individUos. y la educación para que sea 
Majestad el subsecretario de Goberna-vmc,a' 81 bien haciendo constar que la completa ha de realizarse conforme a los 
ción, don Mariano Marfil; director del aProoación no implica que el servicio se.pnncipiog sustentados por las tres so-
Timbre, don Juan Díaz Caneja; direc-11"63^06 en la forma se viene hacien-¡C:edades. L a Iglesia tiene derecho a la 
bre arte gallego. nueva revista obtendrá una excelente 
ÓfrVcÍóC,eÍ'b0anquete don Angel Vegue f * ^ - especialmente entre los pro-
lesiónales. 
Sociedad oftalmológica.—En la sesión 
celebrada por la Sociedad oftalmológica 
y Goldoni. A continuación el señor Gar-
cía Martí expuso la aspiración de Gali-
cia de influir en la vida nacional. GaJÍ-lel doctor Ba-terra presentó un caso" de 
cia ha aportado sus reacciones senti- opacidades de vitreo confundidas con 
tor de Bellas Artes, don José Joaquín^0- Por entender que puede ser mejo- educación de la juventud por mandato i mentales, su regionalismo literario y ar-l cataratas, y el doctor Renendo, dos casos ••» /~«—i~- —J»_ irada. i .. . i . . .. 1.1. _ . i •._ , . . . i _ . . - . . ! 
HMIBlill H •: E.:.: Siii:JlllllHlllliHlllllHiHlli!> 
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR. S. A. 
Fura, higiénlra, nutritiva. Avisos al 
teléfono 12455. 
s a m m i m M m m m M m i m m m m i m m m 
EL CIRCULO DE LA UNION MERCANTIL 
A LOS COMERCIANTES E INDUS-
TRIALES DE MORID 
Los comerciantes de toda España se 
L a 
d e O b r e r a s 
Herrero y don Carlos Caamaño. ex di-
rector de la Deuda. 
—Han llegado a esta Corte sus alte-
zas las infamtas doña Paz y su hija la * los Hospitales provincial y de San qUe también es anterior al del Estado! 
Juan de Dios. 
A y e r c o m e n z a r o n l a s r e u n i o n e s 
Asisten ciento tres Sindicatos de 
toda España 
Conferencia del señor Hernando 
de Larramendi 
Ha comenzado ayer, en su domicilio de 
la calle de Pizarro, la tercera Asamblea 
de la Confederación Nacional de Obre-
ras Católicas. Asisten representaciones de 
¿ 1 0 3 Sindicatos. Para tomar parte en las 
dingiran al Gobierno el próxuno día 14 ^ s h ven5do representantes de 
por medio de telegramas, " P ^ » ^ ^ ' ^ f f l ^ \ ^ 5 a Cuenca, Guadalajara, 
contra el real decreto de prorroga y re- ' Sevijla; valencia, Valladolid y 
forma del régimen de alquileres del 26 raiupiuua, o , 
Vitoria. _ . 
A las ocho y media de la mañana, el 
Obispo de Madrid-Alcalá celebró una mi-
sa de comunión en la capilla de la Con-
federación. A las diez y media se cele-
bró la sesión de apertura. L a presidenta, 
señorita Mercedes Quintanilla, dirigió al-
gunas palabras de salutación, y la secre: 
princesa doña FiJar, que se hospedan en 
el palacio de sai hijo el infante don Fer-
nando. Este, su esposa e hijos los in-
fantes doña María Luisa, doña Merce-
des, don Luis Alfonso y don -José Euge-
Por eso el Estado no tiene derecho al 
Varias propuestas que ñguraban en el|monopolio de la enseñanza, 
orden del día sobre concesión de subven-1 B1 Estado tiene derecho y deber de 
ciones a distintas entidades quedaron!crear escuelas; pero no puede obligar 
aprobadas a reserva de lo que deter-¡a los p^reg a que lleven a sus hijos a 
nio, estuvieron a recibir a las augustas ^ ^ „ ? ^ , § : o b e r ° a J 0 ^ .c_iv1il,.Jya 5ue, S01í|una determinada. E l padre Herrera se 
viajeras en la estación. 
L a infanta Cristina 
divino, y nd la familia ni el Estado pue-!tístico, pero su aportación debe exten-
, 1?-in^ln se &co™6 imponer una muí- den oponerse a ello. Con el derecho de lalderse a todos los aspectos de la vida; 
* f t l ^ ^ f f ^ .V ? f Iglesia concuerda el derecho familiar, ¡para ello es preciso fortalecer sus con-
ceptos propios y exaltar sus personali-
dades. 
Hablaron a continuación los séfiores 
Alvarez, Francis, Martínez de la Riva, 
que improvisó unos versos muy aplaudi-
dos; don Gerardo Doval y, últimamente, 
.~ el señor Esteve, quien al dar las gra-
asunuos que se hallan incluidos en el real!OCUpa a continuación de la escuela úni- cias pidió un aplauso para el rasgo ro-
decreto sobre acuerdos municipales y ca> en ia que) fundándose en el respeto mántico de su editor catalán, que por 
provinciales. la las ideas de los no católicos, se supri- sentimentalismo regional ha lanzado un 
Un oftcio del secretario general de la|miría la enseñanza de la religión, base 
Compañía Telefónica Nacional de E s - y cimiento de la autoridad. L a pérdida 
paña, reclamando 2.300 pesetas por ser-!de ia autoridad sería la consecuencia in-
da diciembre de 1930, y "solicitando" la 
vigencia del que rigió anteriormente du-
rante el año último. 
E l Círculo de la Unión Mercantil e In-
dustrial, de Madrid, que también persi-
gue la satisfacción de estas aspiraciones, 
invita a todos los comerciantes e indus-
triales madrileños a que estampen sus 
de afecciones oculares de origen gripal. |f¡rmas de adhegión a esta campaña, en I tana, señorita Adelaida «ubena. n leyó 
• los pliegos que estarán expuestos en su luna memoria y el estado de 7ent^-
domicilio social. Avenida del Conde de | consiliarios se reunieron a las once y 
Intervino en la discusión del primer te-
ma doctor Mansilla, y los doctores 
Basterda, Márquez, Costi y Marín Amat, 
en la del segundo. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegara.v, 21 
U Q P 11 T | i n Barquillo, 8. Encajes, 1) U U L n U medias. Venta exclusi-
va en España del guante lavable Guignie. 
vicios cursados desde septiembre de 1929¡ mediata, de la cseuela única. Por eso, aún 
a febrero de 1930, por el entonces pre- pueblos que no son católicos, como 
sidente de la Diputación, promovió una Inglaterra y Estados Unidos, se han or-
larga discusión, que inició el señor Saez^ajúzado las escuelas, poniendo en sus 
Redondo, al manifestar que parte de es-,pUertas la palabra Dios. E n estos pai-
tos gastos corresponden a conferenciasiSes y en Holanda, pr.ncipalmeaite. se re-
parbculares celebradas ^or el señor Sal- conoce el derecho de los padres a edu-
cedo Bermejillo, y que por lo tanto, de-
ben ser abonados por éste. 
Intervienen los señores Blanco, Díaz 
Agero, Cámara, Ovejero y el presiden-
car a sus hijos, frente al monopolio del 
Estado. 
libro de arte que, como todo lo que es 
arte, no será negocio. 
Se leyeron numerosas adhesiones re-
cibidas de toda Galicia y de Madrid. 
Homenaje a dos maestros 
E n San Agustín de Guadalix se ha 
tributado un homenaje a los maestros 
nacionales don Pablo Carreño y doña 
María Loreto Deprit, que durante cua-
renta años han desempeñado el cargo 
en dicha villa, y que han sido ahora ju-
E n España no se respeta este derecho. ^iia(jos. 
E n la instrucción primaria, por la mala| E1 acto consistió en^ un "lunch", al 
Los Reyes y los Infantes estuvieron 
en San José y Santa Adela a visitar a 
la infanta doña MarLa Cristina, con la 
que pasaron la mañana. E l Monarca re-
gresó a Palacio para despachar y reci-
bir las audiencias. 
E n Mayordomía se colocó el siguiente 
parte: "S. A. R. la sereaiísima infanta 
doña María Cristina no ha tenido du-
rante el día de ayer ni en la noche úl-
tima ningnma alteración en el curso fa-
vorable del proceso. Sigue alimentándo-
se, y su estado general es inmejorable." 
E l doctor Várela dijo que dentro de f, 
doa o tres ^ * Ser4 W t a d o el api- Í L U " a ? í n l r e i a c S o V L ^ V S L F . £ 
Bdto para comprobar las impresiones fa-
vorabilísimas que hay sobre el curso de 
la operación. 
Según nuestras noticias,' el limes sal-
drá del Sanatorio y será llevada a Pa-
lacio. 
Por la tarde estuvieron en el Sana-
torio, al lado de su alteza, la Reina y los 
Infantes. E l Rey volvió a visitar a su 
augusta hija después de tomar el té en 
Palacio y después de las ocho de la no-
che regresó la real familia al regio A l -
cázar. 
E n Mayordomía se reciben multitud 
de despachos de toda España, de varias 
naciones europeas y de América del Nor-
te y del Sur, interesándose por la salud 
de la infanta doña Cristina, y en que se 
expresa al mismo tiempo la simpatía por 
la familia real española. 
E l infante don Jaime a G r a n a d a 
L a comisión de la cofradía de la Sa-
grada Cena, de Granada, ha estado ayel 
nuevamente en Palacio, con el cofrade, 
comandante señor 'Rodríguez, y acom-
pañados del duque de Homachiuelos. 
Con el duque de Miranda, acordaron el 
programa del viaje. Su Alteza saldrá el 
28, para llegar a Granada el 29, día en 
que sale la procesión en que figura la 
Sagrada Cena, cuya cofradía presidirá. 
E l día 30 presidirá otra cofradía de la 
que la Reina es hermana mayor. E l dia 
31 se celebrará una procesión integra-
da por varias cofradías de clases hu-
mildes, que desearon que el Infante las 
se respete en el terreno de las ideas. El:sonas mas significadas de la población. 
Salcedo Bermejillo para que él senaleptado no subvenciona más que a la es- Entre ios aíistentes surgió la idea de 
cuáles son las conferencias particulares cuela oficial, con lo que las clases no solicitar para los festejados la Medalla 
celebradas, e invitarle a que las abone.¡pudientes han de llevar a sus hijos a la del Trabajo 
E l señor Crespo hizo notar que le escuela gratuita, aunque el maestro pro-
constaba que si el señor Salcedo Ber- fese ideas diferentes de las que ellos 
mejillo no las había abonado es porque tienen. E n la Segunda enseñanza la ley 
entendía que, aún no tratándose de un es monopolizadora. 
servicio oficial, debía ser abonado por la EI padre Herrera, que fué muy aplau-
Corporación. 
Fué también objeto de debate un dic-
tamen proponiendo el abono de la fac-
tura importante 6.874 pesetas, de la Ca-
sa editorial "Voluntad", por la tirada de 
929 ejemplares de la Memoria "La la-
bor de seis años", ordenada por la Dipu-
tación. 
E l señor Blanco propuso que quedase 
sobre la Mesa. E l señor Ovejero ma-
D e A v i a c i ó n 
L 
E s t a n c i a d e S S . 
Peñalver, 3, durante todo el dia 14 y que Inedia 
serán entregados al excelentísimo señor i Por la tarde, a las cuatro, reunieron 
presidente del Consejo de ministros por las siguientes secciones: ^J'P1^dv0^,eo" 
la Junta directiva. tico, aguja, dependientas,_ fabricas y pio-
Esíe acto de solidaridad será un nue- fesoras de primera enseñanza, 
vo testimonio ante el Poder público de L a sesión plenana comenzó a las cm-
la justicia que inspiran las peticiones de co y med!a presmida por el consiliano 
los comerciantes e industriales. de la Confedemcion, padre Solei. Se tra-
'tó primeramente de la aclaración de va-
rios artículos del Reglamento, y se paso 
seguidamente al segundo punto del cues-
tionario: "Necesidad de elevar la cuota 
confederal". Durante la discusión se pu-
so en conocimiento de la Asamblea que 
en Avila, algunas oficialas de modistas 
cobran un jornal de 1,25 pesetas dia-
rlas, y que en Novelda el jornal medio 
es de 1.25 a 1,50. Se acordó nombrar una 
Comisión que visita al ministro del Tra-
bajo para poner estos hechos en su cono-
cimiento y rogarle que imprima mayor 
eficacia a la organización corporativa. 
Conferencia del señor 
y 
c o n 
Hoy. si el tiempo lo permite, el direc-
tor de Aeronáutica se trasladará por vía 
dido. terminó su conferencia leyendo ai- t Z ™ * ^ ^ S í X ^ h ^ e n ^ ^ 
gunas cifras sobre el número de indivi- Escuela de COrabate de * o ™ ^ e o . 
dúos educados gratuitamente por escue-
las rel giosas que no tienen subvención o 
la tienen muy escasa. 
E n el Instituto Francés 
E l señor Bertrand, director del Ins-
tituto Francés de Barcelona, dió ayer 
Ma-ñana sábado en el aeródromo de 
Cuatro Vientos se celebrarán solemnes 
funerales por el capitán don Félix Ra-
mírez, muerto recientemente en Guada-
la jara en un accidente de aviación. 
L o s dependientes cató l i cos 
E l Sindicato Católico de Dependientes 
nifestó que no había por qué dejarlo so- Z Z * L „ f ^ ^ Comercio ha celebrado Junta general ¡ciadas conferencias sobre literatura com-
parada. E l tema era "Un bosquejo de 
historia de la literatura española com-
parada". 
E l conferenciante estudió los grandes 
ordinaria, tomándose entre otros acuer-
dos el de emprender una activa campa-
ña de propaganda y organizar algunos 
actos públicos con este propósito. 
Fueron elegidos: contador, don Ricar-
don Basilio Alexiades, y preaidejite de la 
bre la mesa una vez más, puesto que el 
trabajo ha sido entregado y está justi-
ficado el número de ejemplares. E l se-
ñor Blanco rectificó para decir que el 
dictamen en esa forma era la primera . ^ ^ r ^ 
vez que figuraba en el orden del día y Italia e Inglaterrai sobre todo en los 
detender su derecho, de que,.quedase so- . , #VT^ WTT v- ^ c - fo>r>¿ aon-rsusmo. Aiexiaaes, y preaioejiie ae.i?. 
m ^ m n ^ — a c i ó n d e l ^ ^ S ^ ^ « ^ " ^ ^ ^ -
director del Manicomio de Ciempozuelos f / ^ f ^ 
accediendo a prorrogar por un mes el 
contrato de hospitalización de dementes, 
concertado con la Diputación, plazo que 
termina el día 31 del actual. 
Por último, se aprobó definitivamente 
la propuesta del señor Cámara sobre 
unificación de la tarifa de cédulas co 
la literatura universal. Entre las figuras 
que se san incorporado al tesoro univer-
sal y cuyo número no pasa de media-
docena, España ha proporcionado tres, 
Don Juan, E l Cid y Don Quijote. 
Exam.na despuéa las principales in-
^ fluencias de España en otras literatu-
rrespondientes a los obreros de la pro- ^ f , 3 ' P 0 ¿ . ^ i ! ' y n?.onumentos- Por 
. yincla de Madrid, a fin de que los de los'811, a t i c i s m o y su realismo, y por su 
•presidiera, y a lo que Su Alteza ha ac- |pueblos pa?uen 2,50 pesetas y no 22,50 
cedido muy gustoso. Regresará el d'a ^ ^ ¡ ^ e ^ ^ a . L a ^ p ^ o s í c l ó n ' r e i Ef;nsflf ^ B f r i ^ n d fué muy aplaudido 
1 para asistir a los oficios en las Cala- j T A \ „, A * y* al final de su disertación. 
travas, pues tiene Su Alteza en ello un 
gran iaiterés, al acabar de ser nombrado 
comendador mayor de Castilla. 
Manifestaciones del alcalde 
E l señor Ruiz Jiménez, en su conver-
sación con los periodistas, dló cuenta 
a éstos de haber recibido la visita de la 
Junta directiva de la Asociación de E m -
pleados y obreros ferroviarios, que le 
dió cuenta de una solicitud que dicha en-
elevará en seguida al ministerio de la 
Gobernación, para que resuelva. 
Finalizados los asuntos del orden del 
día se dió cuenta de una proposición del 
señor Blanco encaminada a aminorar la 
crisis de trabajo que por paralización 
de obras está sufriendo Madrid. E n ella 
se pide que se proceda por la Diputación 
a enajenar los solares y los edificios de 
su propiedad, que han de ser derriba-
S a l ó n Internacional del 
L ibro de Arte 
E l Comité Español del Salón Interna-
cional del I/bro de Arte, que habrá de 
celebrarse en París durante los meses 
de mayo, junio y julio del corriente año, 
pone en conocim ento de todos aquellos 
dos'con las garantías necesarias y con- que piensan concurrir al certamen que 
cediendo un plazo no menor de diez años 
tidad ha dirigido al Ayuntamiento, y en para iog pagos. Con ello se contribui-
la que se pide autorización para instalar 
una tahona capaz de producir 10.000 ki-
logramos diarios de pan, con destino al 
suministro de sus asociados. 
L a solicitud se encuentra actualmente 
en tramitación, y el aJoalde prometió ac-
tivar el asunto todo lo posible, por en-
tender que es verdaderamente beneficio-
BO para Madrid. 
Añadió que habla visitado las escue-
las del "Legado Crespo", e hizo grandes 
elogios de este grupo escolar. 
L o s cuartos desalquilados 
ría a facilitar la construcción y a ali-
viar, por lo tanto, la crisis obrera. L a 
propuesta fué tomada en consideración. 
Marquina y Serrano 
Angui la , premiados 
L a Academia de la Lengua ha falla-
do la adjudicación de los premios "Es-
p nosa-Cortina" y "Piquer", a favor de 
los autores teatrales Marquma y Se-
r'rano Anguita, respectivamente, por 
sus obras " E l Monje blanco" y "Manos 
de Plata". 
E l primero de dichos premios es cua-
trienal y se otorga al mejor drama es-
trenado en España en aquel período de 
tiempo. Importa cuatro mi pesetas. 
Fué instituido por el matrimonio "Es-
pinosa-Cortina" para perpetuar el re-
cuerdo de una desgracia familiar. Tu-
vieron los fundadores un hijo que des-
de la más tierna edad mostraba desusa-
das aficiones al drama, y cuya voca-
ción literaria había llegado a entus'as-
mar a sus padres. L a muerte en plena 
adolescencia acabó con todas las ilusio-
nes. He aquí el origen de esta funda-
ción. 
E l premio "Piquer" es anual y eu 
cuantía oscila alrededor de las dos rail 
pesetas. E l fundador hizo un legado a 
la Academia de Bellas Artes, con Ja 
condición de dlestinar a la Española 
aquella cantidad. 
L a sesión ds ayer fué dedicada en cu 
.Ayer celebró" sesión pública la Comi-I mayor parte a escuchar al conde de C i -
sión provincial permanente. Ocupó la'meno, quien continuó su informe acer-
Presidencia el vicepresidente de la Cor-'ca del proyecto de modificaciones de 
en Inclusa 
E l concejal señor García Cortés, nos 
remite una nota referente a la compro-
bación solicitada del Ayuntamiento por 
el presidente de la Cámara de la Pro-
piedad, de la estadística que ésta enti-
dad había formado de los cuartos des-
alquilados en el distrito de la Inclusa. 
L a comprobación, realizada por un de-
legado de la Cámara y un inspector de 
1 Policía Urbana del distrito de la Inclu-
sa, ha sido ultimada, y de ella se des-
prende que el número de cuartos des-
alquilados es el de 302, cifra inferior 
a la registrada en la estadística de la 
Cámara de la Propiedad, según vaticinó 
el uefior García Cortés. 
Ses ión de la C o m i s i ó n 
Provincial Permanente 
el próximo día 20 quedará cerrado de-
finitivamente el plazo ce admisión de 
obras y boletines de inscripción, espe-
cialmente de' estos últimos. 
Al mismo tiempo hace extensiva la 
invitación a todos aquellos editores, im-
presores, encuadernadores, grabadores 
y en general a cuantos interese concu-
rrir al citado certamen y que por invo-
luntario olvido no se haya invitado di-
rectamente. 
Para toda clase de detalles deberán 
dirigirse a las oficinas del Comité, ca-
lle <Se Zurbano, 20, en Madrid. 
Se crea la Sociedad 
C o l o m b ó f i l a 
Ha quedado constituida la Sociedad 
Colombófila, que tendrá por nrsión el 
deporte de la cria, protección y educa-
ción de la paloma mensajera. E l domi-
cilio soc'al está situado en Vallehermo-
so, 68. L a Directiva está presidida por 
don Fernando Castaño, secretario, don 
José Pigueroa. y tesorero, don Luis Ve-
láiquez. L a Sociedad solicitará su in-
greso en la Real Federación Colombó-
fila para d:sfrutar de los benefolos que 
otorga el ministerio del Ejército. 
L a L e g a c i ó n del Uruguay 
iiiüiiiiiii'iüVümüüiaiiim'iiinüi!»! niiiniiniKiiiinimiiBiiB!' 
T A R 
IMIIIIlillllIHiüllBIIIIIHIIIIIBIIinilllMil IIHÜIIHill iimninnii •lillinillKllüBii: 
E l minstro deJ Uruguay, don Daniel;! 
Castellanos, ha instalado la Legación a : 
su cargo en la calle del Príncipe de Ver- ; 
gara, 36, habiendo fijado las horas de j 
recibo, de tres a cinco de la tarde, to- j 
dos los días hábiles, menos los sábados, j 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o ' ! 
[ 
Estado general—Se han recibido da-i 5 
tos escasos e inseguros del Atlántico. 15 
por lo que no podemos determinar rov. I 
exactitud el estado del tiempo al Oc- : 
cidente de Las Azores. Toda Europa fe ! 
ha halla invadida por áreas de mal tiem- j 
po que producen abundantes lluvias > I 
algunas nevadas. E n toda España ilo- J 
vió, especialmente en la región de Le - j ' 
vante, donde descargaron aguaceros ¡í 
bastante intensos. L a temperatura se \ 
ha elevado algo. |i 
Tiempo probable. — Toda España. J 
tiempo de lluvias. 
Navegación.—Marejada en las costas i í 
españolas. 
Lluvias secogidas ayer en toda E s -
paña.—En Murcia, 19 mm.; San Fer-
nando, 17; Castellón, 16; Teruel, 13; Al-
geciras, 12; Cáceres. 10; San Sebastián, 
Tarragona, Tortosa y Jaén, 8; Madrid, 
Córdoba y Valencia, 5; Málaga. 4; Sa-
lamanca, Segovia, Guadalajara y Pal-
ma, 3; Ciudad Real, 2; Toledo y Alba-
cete, 1; Alicante, 0,8; Avila, 5; Ponte-
vedra, 0,2; Burgos, inapreciable. 
Temperatura en Europa.—Máxima de 
ayer: 17 en Mesina (Italia); mínima. 
11 bajo cero en Sama (Noruega). 
Para hoy || 
Asociación de alumnos internos de la I 
Beneficencia provincial (Esparteros, 9). | 
7 t. Dr. Julián de la Villa: "Diagnósti-
co y tratamiento de las fracturas de 
maxilar inferior." 
Centro Nacionalista Español (Almiran-
te, 17).—7,30 t. Don Dámaso Miñón: "Las 
Universidades en la Edad Media." 
Círculo Liberal (Florldablanca, 1).— 
6,30 t. Don Francisco Holgado: "Líber-1 
tad y democracia: autonomía y regio-
nalismo." 
Círculo de la Unión Mercantil (Aven!-; 
H o y a p a r e c e 
T O T A L M E N T E R E F O R M A D O 
grandes páginas, impresas en huecograbado 
D , da Conde Peñalver, 3).—7,15 t. Don Ger-i 
Banquete a don f edro m4n Royo: "Origen, organización y 
P a n y G ó m e z 
E l Consejo del Banco Exterior de E s -
paña ha obsequiado con un almuerzo al 
subgobernador pnimero del Banco de 
España don Pedro Pan y Gómez, con 
motivo de haber sido designado recien-
temente para ocupar el puesto en nues-
tro primer establecimriento de crédito. 
la-! 
bor de la Oficina Internacional del Vino." 
Conferencias sobre el matrimonio cris-
tiano (Manuel Silvela, 7).—Primera de las 
organizadas por la Acción Católica de la 
Mujer y la Asociación de Padres de Fa-
milia. Don Angel Herrera y Oria: " E l 
salario familiar y la Encíclica "Casti 
Connnubii". 
Hospital de la Cruz Roja de San José 
y Santa Adela.—12 m. Sesión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
C E N T I M O S 
Informaciones vibrantes del momento 
Secciones completísimas de 
teatro, de toros, de deportes, 
de modas y de humorismo 
Los escritores y dibujantes preferidos por el público 
Larramendi 
A las siete y media pronunció el señor 
Hernando de Larramendi su anunciada 
conferencia. 
Comenzó diciendo que al encontrar ayer 
mismo un grupo de extranjeros que visi-
taba Madrid, le sugirió la idea de que 
todos esos turistas que vemos a diario, 
sólo vienen para contemplar las obras ex-
traordinarias de las admirables corpora-
ciones profesionales. 
Estudió la importancia que alcanzaron 
en España los gremios, que contaban ca-
da uno con sus edificios, sus calles y sus 
iglesias, y citó el hecho, investigado por 
él mismo, de que Felipe I I estableció, 
por una ley de Indias, que los obreros 
trabajasen solamente ocho horas, no co-
mo una concesión de lucha, sino honra-
damente, por paz social, y por amparo 
a los que trabajaban. 
Aquello gremios poderosos, que con-
taban con la asistencia de los Monar-
cas, llevaban, además, la dirección de la 
Iglesia, cuyos principios son la base de 
la familia y de la sociedad. Analiza los 
jornales y el coste de la vida en el si-
glo X I V y los compara con los actuales. 
"No tiene nada de particulai-—conti-
núa - , porque en la evolución de los tiem-
pos hay una fase que se puede conside-
rar como sarcasmo, como maldición, co-
mo símbolo, cuando se pierde la direc-
ción de la Iglesia." - . . . . „ . . . , — . 
E n la naturaleza, cuando a un no se 
le interrumpe el cauce, las aguas se des-
parraman, pero al cabo de algún tiempo 
vencen los obstáculos y vuelven a su 
. cauce. E n la naturaleza social ocurre lo 
r mismo. En ese nroceso nos encontramos 
I ahora. Y a a la* muerte de Pío VI se 
¡ anunció que no habría más Papas. 
Un ministro francés, que quiso esca-
. lar también la torre de Babel, dijo: "Es-
tamos viendo que la Iglesia cada día 
i i tiene más prestigio universal. Si con 
:! tantas imperfecciones de sus propios hi-
íijos y con tantas asechanzas de sus ene-
Simigos, cada día su prestigio social es 
¡ más grande, su inmortalidad, prometida 
• ¡por Jesucristo, la estamos viendo de una 
• manera real y efectiva". E n estos mis-
•'mos momentos en que se habla de que 
: caigan todos los tronos, es precisamente 
: o' trono de la Iglesia el que se levanta, 
:: después de haber ¿stado privado de su 
poder temporal. 
Lo mismo ocurrirá con la autoridad. 
Cuando nos encontremos en iguales cir-
cunsitancias que las q-. ,p motivaron la su-
cesión del podo--, para que no se desbor-
daran las horda:?, volveremos a pedir 
quo alguien recoja la autoridad. Con la 
i diferencia de que entonces no será el 
:: sistema tan perfecto. No hay más que 
: volver la vista al mundo y veremos dic-
: taduras en todas partes. 
De la misma manera se ha equivocado 
. la Revolución al destruir el cuerpo so-
lí cial. E n vez de producir, después, la or-
S'ganización profesional perfecta, ha pro-
S aucido una imperfectísima que sólo sir-
ílve para excitar a los obreros, para ha-
Si cer de ellos un instrumento para las 
[ aspiraciones materiales de unos cuan-
íitos, para contrastar en ciertas fechas la 
• ; tranquilidad pública. Para eso sirven 
esos Sindicatos. 
E n la última parte, el señor Larra-
mendi exhortó a las obreras a que con-
tinúen laborando por el engrandecimien-
to de la obra. Fué muy aplaudido va-
rias veces en su disertación, salpicada 
de frases y detalles de fino humorismo. 
E s t a d í s t i c a d e m o r t a l i d a d 
E V O 
a partir de esta inmediata reforma, será 
L A R E V I S T A D E T O D O S 
Según las estadísticas de la Direc-
ción general de Sanidad, en la semana 
del 21 al 28 de febrero, Madrid y Bar-
celona se presentan con mortalidad nor-
íjmal para la estación. 
Valencia, 132 defunciones, o sea, 25,2 
| por 1.000 habitantes en términos anua-
|jles. Sevilla, 144 defunciones, o sea, 33,9 
| por 1.000 habitantes en términos anua-
les. 
Presentan aún mortalidad por todas 
:¡causas superior a la corriente para la 
• 'estación: Burgos, Cádiz, L a Línea, San 
:! Fernando, Sanlúcar, Utrera,. Córdoba, 
• Almería, Cuevas del Álmanzora, Mur-
5 cia, Cartagena, Jumilla, Lorca, Alican-
• ¡Reus, Mataró. Sabadell, Gerona, Tineo 
5¡te, Elche, Alcoy, Orihuela, Castellón, 
: y L a Estrada. 
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Viernes 13 de marro de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXT.—Núm. 6.758 
i o n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
(67.30), 67,30; E (67,35). 67,30; D (67,45). 
67,30; C (68,25), 68,05; B (68,25), 68,05; A 
(68.25), 68,05; G y H (68,25). 68,05. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie A 
(85,25), 85,25; G y H, 85.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON 
IMPUESTO.—Serie C (75), 74,75; B (75), 
74.75; A (75), 74,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F . 90,25; C (90,75), 
90,50; B (90,75), 90,50; A (90,75). 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
OIPUESTO.—Serie E . 85.70; D (85,50). 
85,50; C (85,50), 85,50; B (85.50). 85,50; A 
(85,50), 85.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 100; A (100,35), 
100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie P (100), 100; E 
(100,15), 100; D (100,15), 100; C (100,25), 
100; B (100,25), 100; A (100,25), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
OIPUESTO.—Serie F , 83.60; C (83.50), 
83,50; B (83,50), 83,50; A (83,50), 83,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 68,30; C (68,40). 
68,30; B (68,40), 68,30; A (68,90). 68.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
EMPUESTO.-Serle D (83,75), 84; C 
(83.75). 84; B (83,75), 84; A (83,75), 84. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
g-ionales. E l Banco Exterior estuvo re-¡el sueldo anual de 2.500 pesetas cada 
una, con destino en el Manicomio de 
Santa Isabel, de Leganés, y en los Asi-
los de San Juan y Santa María, del Real 
Sitio de E l Pardo. 
CONCURSO E C L E S I A S T I C O 
Por eJ Obispado de Segovia se anuncia 
Capellanes de Beneficencia.—Se sacan 
" * ' * " ¡a pública oposición dos plazas de Ca-' 
pellán tercero del Cuerpo de Capellanes 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle P Hongkong. 11 peniques 7/8; Yokohama, des del Comercio, Industria y Banca re- de la Beneficencia general, dotadas con 
2 chelines 0 peniques 13/32. I i .   1
RnTcA RTTTÍT TV presentaxio por el gobernador de-l esta-
BOLSA DHJ K-LKLtN ble-cimiento señor Marín Lázaro, el direc-
(Cotizacioneg dei cierre del día 12) tor general señor Figueras Dottá y varios 
Pesetas, 45,90; dólares, 4,2005; libras,'consejeros y altos funcionarios. 
20,421; francos franceses, 16,441; ídemj L a nueva Sucursal del Banco Exterior 
suizos, í.0.835; coronas checas, 12.445; tiene considerable importancia en el des-
chelines .aistriacos, 59,05; liras, 22,005; i arrollo de los servicios banoanos que a 
peso argentino, 1,464; ídem uruguayo, |la exportación ©sipanola viene rindiendo ioposición para proveer la Canonjía va-
3,28; milreis, 0,349; Deutsche und Dis-!dicho establecimiento, pues en conexwn cante en Ia Santa Ig.lesia Catedral_ Dicha 
contó, 109; Dresdner, 109; Dranatbank, con la Sucursal de Barcelona—que ae^oeiCanon;jía tendrá las cargas especiales, 
145; Commerzbank. 113.75; Reichsbank. hac9 tiempo viene trabajando ^ J ^ T s m retribución, de la Secretaría Capitu-
266; Nordlloyd. 73,25; Hapag. 72; A. E . G., traordinano fruto—con la red de correb- lar y preciicar seis sermones de Tabla aJ 
105.87; Siemenshalske. 181; Schukert.lP01183^3 S"6 fctual.mente tiene el í l t T año- Las solicitudes podrán presentarse 
1343;. Chade: 309,50; _Bemberg. . 82; j ^ / ^ o n j ^ Agendas <le cuarenta dms^yjm-
144, 
portadores en el interior y de defensa de l ^ n "y T e ^ n ^ t o o ^ T 'l^s 'ejeíci-
dichos intereses en el exterior. , Icios literarios serán tres: disertar en la-
También está en vías de inaugurar ®Mtín, durante una hora, responder a dos 
Banco Exterior de España una Sucursal ]arg.umentos que propongan dos oposito-
y una Agencia en la Guinea con la flnali-ireSi argüirle3 dos veces en latín y predi-
dad de apoyar el desenvolvimiento «co- car durante una hora sobre los puntos 
nómico de aquellos territorios y de des- ue les tocaren en suerte. 
s f i C X ' s x n z s z « 1 « « — « • • " i 
el Marruecos español con la próxima ¿jei | i i | | | | | | | | i | | i l l l l l l l l l l l l l l i ini l l i l i i l l i l ini l |£ 
creación de Sucursales. 
S a n t o r a l y c u l t o s ] ^ m e r c a d o n a r a n j e r o 
s i g u e m e j o r a n d o 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B. C. 1.900; E , 373; ídem, 
bonos, 85,25; Sevillana, 420; Cédulas ar-
gentinas, 84; pesetas, 58; libras, 25.246; 
dólares. 5.1965, francos, 20,34; liras, 27,25. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 10,875; francos, 3,9143; libras, 
4,8587; liras, 92,755; florines, 12,1206. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tanto en el Bolsín de la mañana como 
durante la sesión de la tarde las ope-
IMPUESTO.—Sene P (90.25), 90,25; E raciones registradas lo son a precios in-
(90,25), 90,25; D (90,25), 90,25; C (90,25), 
90,25; B (90,25), 90,25. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1939, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,75), 99,75; D 
(100), 100; C (100), 100; B, 100,30; A 
A (100,10), 100,30. 
BONOS ORO.—Serie A (162), 163; B 
(162), 163. 
feriores a los del cierre anterior. 
Los Fondos públicos se tratan con po-
ca seguridad. E l Interior, pierde cinco 
céntimos en las series altas y 20 en las 
Inferiores. Ceden un cuartillo los amorti-
zables antiguos al 4 y 5 por 100 y el libre 
de 1927; el con impuestos de esta fecha 
no varía; el 3 por 100 de 1928 cede 10 
F E R R O V I A R L \ 5 POR 100.—Serle A céntimos en las series C y B, y 40 en la 
(98). 98; B (98), 98. IA, E l 4 por 100 del 28 gana un cuartillo. 
iimnii :̂ ¡;R?;!¡¡iP!i!!¡P̂ :̂ii!W!ii<n:n:i|[iiii!|!i|in S. A. KALAMAZOO 
Se convoca a Junta general extraordi- s 
naria de esta Sociedad, que tendrá lu- s 
gar el día 18 de los corrientes, a las = 
doce de la mañana, en el domicilio so-is 
cial, calle de Fernanflor, número 6, con ¡5 
arreglo al siguiente orden del día: 
1. ° Aprobación del Balance formado 
por la Comisión liquidadora de la dis-
tribución veriñcada a las acciones, y de 
la gestión, en definitiva, de dicha Comi-
sión liquidadora. 
2. ° Otorgamiento de la escritura de 
i ?m o e m 
Lunes próximo 
L a s u p r e s i ó n d e t r e n e s 
UNA NOTA D E L M I N I S T E R I O 
D E F O M E N T O 
, N. s. J. c—santos Nicéforo, obispo; L a s cebollas, a buenos precios. Los 
E n m i n i n o de Fomento f^cill-' ^ ^ ^ ¡ 0 ^ p ^ i " ^ , ' R i o í e s t a ^ ^ d e m á s productos, encalmados 
taron ayer la s.guiente nota: L a misa y oficio divino soh de estal 
DIA 13.—Viernes.—Ayuno con absti-
nencia de carne.—Las Cinco Llagas de 
"Ante el anuncio de las Compañías i feria, con rito simple y color morado.; VALENCIA.—Continúan las buenas im-
de Ferrocarriles del Norte y de Madrid,! * Nocturna.—Sano ti Smritua presiones en el mercado naranjero. E l 
Zaragoza y Alicante, de supresión de 7 ^ f - T m T r í l '^ 11 Jnegocio parece que sigue mejorando. 
Ave-Mana (Doctor Cortezo, 4).—11 y Todos los mercados consumidores si-
guen con sus cotizaciones óptimas, 
ñías que le expongan la justificación *de P 0 ^ e r ' ^ o s ; ^ ^ 
estas resoluciones íaona Eraestina I'lavalol y don Manuel 
S CompSia del Norte ha manifes-|Eizaguirre, respectivamen^ 
tado que el servicio de trenes de via-! Cuarenta Hora*.~Parroquia de San 
jeros que se realiza actualmente, está Sebastian (Atocha, 51). 
  
pudiendo señalar para los ingleses 
términos medios de 14 chelines. También 
el mercado de Hamburgo sigue ofreciendo 
altas estimables en los precios. Y así to-
dos los demás mercados, !o que demues-
¿stndiaHo nara remionder con holsrurai Corte de María.—Remedios, en S. Jo- tra que los exportadores por causas des-
S aumento ^ Salud' en s^tiago (Plaza de San- de luego, ajenas a su voluntad, no se ex-
Jn l o r ^ o s a n í ^ ^ José (Aicalá' 47) y la ^den en los .envíos y ello beneficia de 
^ £ S . f ^ ^ ^ ^ ^ J S i t , r ^ Pasión (Fray Ceferino G ^ ' ^ z . 15). una manera patente tanto a los comer-
Parroquia de las Angustias (Riego, loiantes como a los productores. De se-
1).—7. misa perpetua por los bienhe-iguir así las cosas es indudable_ que se 
chores de la parroquia. |sostendrá tan halagüeña situación. 
lando y al contingente extraordinario 
de las Exposiciones de Barcelona y Se-
villa. 
Iniciada la baja de los productos de 
viajeros el año último, no sólo en esta 
Compañía, sino en gran parte de las 
de España, se ha acentuado de modo 
tan alarmante, en la del Norte, en loS| 
dô  meses del año actual, que las x a ¿ \ ^ ^ ¿ ¿ ^ j - ' ^ o r o M , l ¿ r a 6 Í l moral ¡a 6. E n la Plana, la blanca se paga de 
didas de economía que no se tomaron i ̂ ^ . ^ ^ j . ejercicio, miserere y'50 a 55 pesetas el millar, y a 60 la bloot. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo 
45).—7 a 11. misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador (Atocha. 60).-
Novena-misión a N. P. Jesús del Per-
!dón; 5,30 t., Viacrucis. Exposición, es-
L a actividad en las zonas de produc-
ción continúa siendo suficiente, aunque 
sin caracteres extraordinarios, comprán-
dose en la ribera del Júcar la naranja 
blanca a 5,50 pesetas la arroba, y la bloot 
P. Panizo. S. el anterior, vienen impuestas ahor.a y ^ ' " ( ¿ Z T ' ' - ' I Cebollas.—También subsiste la buena 
con carácter de urgencia para compen- parr ^ de Si ndefonso.—8,30. misa marcha del negocio cebollero. E n Ingla-
sar al meno? en parte, esa disminución , rom„nión nara la f ia Unlói de S a n , ^ " ^ se sostiene con firmeza las cotiza-
creciente de productos con una reduc- lntoniS de pSdua Iciones anteriores, o sean para los cincos 
cion de gastos en la explotación. Parroquia de santiago.—Quinario-mi- ̂ á3 de ^ chflines. Esta buena situación 
Se ha hecho un esuidio de supresión i . , ai Santí.imo Cristo de la Obedien-,113-06 ^ se busque la cebolla que queda 
temporal de trenes de carácter discre> °n 7a '0S^ centros productores, pagándose ya 
cional del que se ha deducido cuáles ^ ' J c V ^ ' S distinción de tamaños a 4 pesetas la 
AYUNTAMIENTOS.—Vi 11 a de Madrid, 
1918 (91,25), 91,25; Mej. Urb. 1923 (94), 
94.50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Aso-
ciación Prensa (100), 100; C. Emisiones, 
86,65; Trasatlántica, 1928, 82,50; Tánger-
Fez, (100,25), 100,25. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 (93), 
precio recibido de Londres para la li-
bra fué de 44,40, del que se pasó des-
pués a los de 44.67-57-65-58-62-58-63-62. con 
cierre a 44,77. Los Bonos oro ganan un 
entero. 
E n el corro bancarlo, España gana dos 
enteros y medio, y Central cede medio. 
Hipotecario, Previsores y Río de la Plata 
93; 5 por 100 (98,50), 98,60; 5,50 por 100;no alteran sus cambios anteriores. 
(104,25), 104.25 ; 6 por 100 (110), 109.70; 
Crédito Local, 6 por 100 (96.25), 96,25; 5,50 
por 100 (87,50), 87,50; 5 por 100, interpro-
vincial (83,50), 83,50; cédulas argentinas 
(3,20), 3,24. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99. 
ACCIONES.—B a n c o España (577,50), 
582, ídem Hipotecario (454), 454; ídem 
Central, contado (102), 102; ídem ídem, 
fin corriente (102,50), 102; ídem Previso-
res (109), 109; ídem Río de la Plata, 
c o n t a d o (171), 171; Guadalquivir, 160; 
ídem cédulas (164), 160; Hidroeléctrica 
i . 
sxm los de más ruinoso aprovechamien-
to, y. por tanto, los que por satisfacer 
rneno? necesidades, pueden ser los pri-
meros que dejen de circular, quedando 
sin embargo, alguno que. aunque debie-
ra suprimirse, no" se suprime, porque 
jse podría causar con ello trastornos y 
bastante remunerador dado 
Parroquia de Sta. Teresa (Glorieta d e ^ e nos hallamos. Es muy 
la Iglesia, l ) . -8 , misa de C o m u n i ó n , ¡ ^ J ^ J f ? excelente estado del nego-
con acompañamiento de órgano y ejer-
cicio con preces 
ció continúe. 
Arroces.—Ha vuelto la temporada de 
calma. Creíase que el mercado sufriría 
favorable reacción con motivo de una ma-
IIIIIHIIIIinilllBIII 
en casa pala 
ció cerca de la 
Castellana. ASALA, 2 duplicado. 
P i s o s d e l u j o 
iiniiiininii 
película totalmente hablada ~ 
S en español 
1 E s un "film" PABAMOUNT E 
^fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiif? 
! « » l ! i ! i n H 
e ^ l D Í A 
o m m 
E n electricidad hay poco negocio con 
baja de cuatro unidades en las cédulas de 
Guadalquivir y de nueve en la Chade, a 
fin de mes. Hidroeléctrica pierde media 
unidad y Mengemor, dos enteros. 
También los ferrocarriles se negocian 
con escasez de dinero determinante de! 
baja de 10 y de 13 puntos en Alicantes, lUiMüiülilllllllf 
al contado, y a plazo, respectivamente, y 
de 12 y de 8 y medio en Nortes. E l "Me-
tro" pierde un entero, y la Madrileña de 
Tranvías medio. 
Los Explosivos comienzan deeanima-
dos a 866, suben a 868, y acaban al cam-
• • • 
t ? ^ ) 2 l ¡ k - C v l t % t n f m í " bio de aPekura' con abandono de 31 pe-te (677), 668, M e n t o r (263) 26! f t^ . & ^ ^ m hacen entre ^ 
Telefónica, preferentes (108,50), 108,40; 
ídem, ordinarias (137), 138; Rif, porta-
dor, fin corriente (550), 538; Felguera, 
contado (98,75), 98; Guindos, sin dividen-
do (130), 125; Ponferrada (37), 40; Pe-
tróleos (124), 125; Tabacos (230), 230; 
Española Petróleos (46,75), 46,75; E . Reus, 
70,85; Fénix, 409; M. Z. A., contado (405), 
395; ídem, fin corriente (405), 398; Me-
tro (184), 183; Norte, contado (474), 462; 
ídem, fin corriente (472,50), 464; Madri-
leña de Tranvirs, contado (120), 199,50; 
Azucarera, ordinarias (72), 71,50; ídem, 
ídem, contado (72), 71,50; Explosivos, con-
tado (897), 866; ídem, fin corriente (896), 
867. 
OBLIGACIONES. — H . Española, A 
(87), 87; ídem, B, 87,50; Chade, 6 por 100, 
¡ O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a S e m a n a S a n t a ! 
I r i b H S ^ « ó t i c a s c a l a d a s d e 1 3 2 p o r 1 0 3 c m s . ; 3 0 
Las pérdidas de Rif es de i2 enteros c e n t í m e t r o s a n c h o ; r e p u j a d a s e n r e l i e v e , c o n m e -
para fin de mes, y la de la Felguera de ~ •J ' 
d i o t u b o 3 c m s . g r u e s o y c o n v a r a s p a r a s u c o n -
d u c c i ó n e n P L A T A M E N E S E S . P e s e t a s : 
Parroquia del Carmen (Carmen. 12). 
jperju'cios dignos de tenerse en cuenta. l ^ ^ ^ f ^ P ^ ^ ^n su capma ^ demanda, pero no ha sido así, aJ con-
Los trenes cuya supresión t e m p o r a l ; 8 ^ . ^ ™ d« ^ 
se ha anunciado, son los siguientes: ^ f ^ ^ a ia C o ^ r S í c i ó n de Santa^ta flojedad, cerrando el cascara a 35 pe-
Expresos nocturnos Bilbao-Barcelona.'?', ^'Saoi?a'^ m* g g banta;setas nominales, porque se cede algo por 
Entre Miranda y Barcelona número 801; ^ ^ ^ J " , , ^ " ^ , ,p ñ . versara 1 algún.real men^s y lo« elaborados a 45, 
y 802. que circulan ahora tres días a la a_f ^t. ,"0* algún real más. Medianos a 41,50 los 
semana! cuyo producto bruto ha resul- ^ - ^ c i c ° a S Antonio de Padua, 100 kilog Morret( a u c¡1ÍTldr0t a 30, 
tado de 2.50 pesetas por k'lómetro. i ^ ¡ « T 21, T?^^1« mÍ̂ T1nĤ ŝ  Pasas.—Las excesivas pretensiones de 
Expresos de día entre Zaraeoza v L N,í?0 d(:] Re"16*0 ^ ^ ^ - h o s tenedores de existencias vuelven a 
IBarSlona números 2̂ 3 v 204 S n un^11' mt5Sf soleití^ en honor de m S a n > r un freno para la actividad y para 
¡ngre?o bruto de 2,40 pesetas por kiló-¡ 0 iixuiar- la colocación de los restos de cosecha 
metro. Se crearon con motivo de lai V I E R N E S D E CUARESMA en ^ cercados extranjeros. E l negocio, 
Exposición de Barcelona, y en cuantoI VIĴ Í̂.» u n ^ u A r w ^ i ^ ,por ]o ^ se of e71calma,(lo en 
aumente el número de viajeros se res-i Parroquias.—Covadonga (P. de Ma-nuestros centros productores regionales, 
tablecerán entre tanto los viajeros pro- 111161 Becerra): 6 t., rosario, Viacrucis,^or cierto que en ed mercado malagueño, 
cedentes de Irún a Bilbao, podrán con- sermón señor Martínez Hidalgo y so-;según se nos asegura, las existencias de 
¡tinuar a Barcelona por el ráp:do de Iemne miserere al Santo Cristo de las cosecha se hallan casi agotadas y la cam-
Madrid, Zaragoza y Alicante, y los que Tl-ibulaciones.—S. Ginés: por la tarde, pana toca a su fin satisfactoriamente, 
vengan de esta última capital, enlaza-1 ejercicio de Viacrucis antes del rosa- E n nuestro mercado de Dema la pâ a 
rán en Cacetas con el expreso del Norte. !rlo; después de los ejercicios, salmo 
Rápidos diurnos entre Madrid y Bil-1 miserere ante el S. Cristo.—Sta. Bár-
bao. E n realidad, no quedan suprimí- bara (Bárbara de Braganza, 1): 5,30 t. 
dos, pues continuarán circulando tres Vicrucis cantado, rosario, plática doc-misma, si bien Jas pretensiones de cose-
día? a la semana eTcada sentido, los ^ y miserere ante el S. Cristo del eheros son menos tenaces, comprándose 
cuatro días restantes se sustituye con! Amparo.—Santa Cruz (Atocha, 7): 6 t., 
los rápidos 9 y 10 de Hendaya, que lie-¡rosario, Viacrucis, miserere al S. Cristo 
varán un coche directo de primera en-|de las Penas y adoración, 
tre Miranda y Madrid. E?.tros trenes! Iglesias.—Calatravas: Después de la 
tres cuartillos. 
E n el Bolsín de la tarde no se intro-
ducen 3,penas modificaciones en los cam-
bios de cierre. 
* * * 
Liquidación: Chade, 668; Rif, 536; 
Alicantes, 394; Nortes, 462; Explosivos', 
862. L a entrega de los saldos, el 14. 
VIALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Hipotecario, 5 por 100, 98,55-60; Cha-
de, fin corriente, 669-7 -̂68; Rif, fin co-i 
rriente, 536-37-38; Guindos, 125,50 y 125; 
Alicantes, fin corriente, 394-95-96-98; 
D (87), 87; Sevillana, octava, 90; Unión ¡Nortes, fin corriente, 462-63-64; Tranvías, 
Eléctrica, 6 por 100 (104,25), 104,25; Tele-
fónica, 97; Mieres (100), 100; Felguera, 
1906, 89; 1928, 85,25; Trasatlántica, 1922 
(98), 98; Norte, quinta, 68,50; Alsasua, 
83,50; Valencianas (100,25), 100,15; Ali-
cante, primera (317), 319; Ariza, I 
(101,50), 101,25; J, 92,75; C. Metálicas, 
78; Azucarera, sin estampillar (80), 80; 
5,50 por 100 (100.25), 100; Peñarroya, 6 
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119-19,50; Explosivos, 866-68-66; fin co-
rriente, 962-64-65-66-67-68-70-67. 
NUEVO A G E N T E D E CAMBIO Y 
BOLSA 
Ayer, después de la sesión oficial, to-
mó posesión del cargo de agente de 
Cambio y Bolsa de la de Madrid, don 
José Lorente Fernández. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 12.—Cable recibido de la Bol-i 
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 45-5; ídem electrolíti-
co, 48; ídem Best Selected, 45-15; estaño 
Straist, en lingotes, al contado, 123-5; 
ídem "Cordero y Bandera", inglés, en 
lingotes, 122-5; ídem, ídem, en barritas, 
124-5; plomo español, 13-5; plata (cotiza-
ción por onza), 13 chelines 5/16; sulfato 
de cobre, 21-10; régulo de antimonio, 42-
10; aluminio, 85; mercurio, 22-3-8. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madr id a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde 1 de enero 
al 20 de febrero de 1931: 39.519.028,65; 
P a r a v e r l a s : 
P L A Z A D E C A N A L E J A S , 4 
iwiniwiniHii •IIIIWIIIIBIlHI¡in¡ll!ini!!IBIIIIlBII¡linillllltf 
asa 
BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, 875-72-75-74-73-72-71-70-68-71- _ 
7 0 - 6 ¿ 6 6 - f ^ W e ¿ 7 V r i g u ^ " ¿ ^ í o d o " d e T 9 3 0 ; 
' '41.766.229,87; diferencia: -2.247.201,22. 
Caminos de Hierro del Norte de 
y 400, dinero; Nortes, 460-60 69-68, papel; 
Chade, 672-71, papel; Rif^ 545-43-40-39, pa-
pel. L a libra comenzó en Londres a 44,40, 
de donde subió a 44,57-60; en Madrid, 45. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 864; Chade, 667; Alicante, 
398; Nortes, 463. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 93.75; Alicantes, 80.50; Explo-
sivos, 175; "Metro" Transversal, 29; Gas, 
132,50; Banco de Cataluña, 118; Minas 
Rif, 109; Chades, 671; Banco Colonial, 
103,25; Filipinas, 380; Petróleos, 9,30; 
Aguas Barcelona 213,65; Ford, 264. 
BARCELONA, 12.—Francos, 36,25; li-
bras, 45; dólares, 9,255; francos suizos, 
178,20; belgas, 129,10; liras, 48,50; marcos, 
2 Nortes. 93,25; Andaluces. 34.50; Rif, ^ J ^ ^ T , r ^ ^ t a b a n obliga-
107.75; Filininas, 381; Explosivos, 173,50;, ^0°€3 P0^ v:Ú0J de 63 millones. Han ha-
Colonial, 103; Banco Cataluña, 118,25 ;;Mado cuatro abogados oponiéndose a di-
España 
Ingresos de la ExpOotación desde 1 de 
enero al 10 de febrero de 1931 compara-
dos con los correspondientes al mismo 
período en el año anterior. 
Acumulados desde 1 de enero. 1931: 
39.139.163,64; 1930: 40.685.311,10; diferen-
cia: —1.546.147,46. 
L o s ferrocarriles catalanes 
BARCELONA, 12.—Esta tarde se ha 
ceftebrado la vista de un incidente sobre 
oposición y nuTidad al proyecto de con-
venio propuesto por los ferrocarriles ca-
talanes, a los tenedores de las obligacio-
nes hipotecarias. Han asistido más de 
Felgueras, 98.50; Aguas, 213,35; Chades, 
670; Montserrat, 50,50; Petróleos, 9,25; 
Ford, 272; Alicantes, 80. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,81; 
marzo, 5,68; mayo, 5,74; julio, 5,82; octu-
bre, 5,94; enero. 6,06. 
Nueva York.—Marzo, 10,61; mayo, 10,82; 
Juílio, 11,06; octubre, 11,36; diciembre, 
11,56. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 165; Explosivos,. 870; Resi-
neras, 45; Papelera, 190; Vizcaya, nue-
vas, 442,50; Ferrocarriles Norte, 468; 
Alicante, 405; H. Española. 229; Sevilla-
na, 149; Siderúrgica Mediterráneo, 98; 
M enera, 115; Basconia, 1.20O. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 279,75; libras, 124,155; dólares, 
25,5525; belgas, 356; francos suizos, 
491,75; liras, 133,80; florines, 1.024,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,77; francos, 124,14; dólares, 
4,8589; francote suizos, 25,2525; liras, 
92,75; florines, 12,12; noruegas, 18,1625; 
cho convenio en nombre de los obligacio-
nistas. Por la compañía hizo uso de la 
palabra el señor Rodés, quien manifestó 
que caso de que no fuera aceptado el 
convenio de la compañía, se verá obliga-
da a la suspensión de pagos y declarar-
se en quiebra con lo cual ninguno de los 
acreedores cobraría más que cantidades 
ínfimas. E n cambio, de llevarse a cabo el 
proyecto propuesto y aceptarse el conve-
nio, serían elevados al Consejo seis de 
los obligacionistas que ahora se mues-
tran irreductibles. L a sesión duró cinco 
horas y las palabras del señor Rodés cau-
saron impresión entre los obligacionds-
taa. 
• ! ¡ B B i ! B l ! K i ¡ ¡ l l ^ 
E L BANGO EXTERIOR DE E S P Í A í LA 
EXPORTACION NACIONAL 
E l Banco Exterior de España, ha inau-! 
grurado con gran solemnidad su Sucursal 
S I S U F R I S 
Si os quejáis de acidez, regurgitaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del delicioso 
P H O S C A O y en pocos días todas las incomodi-
dades habrán desaparecido por completo 
danesas, 18,1675; marcos, 20,41; pesos ar- de Valencia. Al acto asdstieron todas las 
autoridades de la ciudad y de la provin-
cia, los cónsules de Alemania, Portugal, 
Checoeslovaquia, Argentina, CoHombia, 
Santo Domingo y Bolivia, los presidentes 
gentinos, 39,12. 
• • t 
(Cotizacióne« del cierre del día 12) 
Pesetas, 44,70; francos, 124,145; dólares, de las Cámaras de Comercio, Agrícola y 
4,8529/32; belgas, 34,845; francos suizos, de la Propiedad de Valencia, los directo-
25,255; ñorines, 12,12; liras, 92,755; mar- res de las Sucursales de los Bancos de 
eos, 20,41; coronas suecas, 18,1475; ídem I España, Hispano Americano, Español de 
danesas, 18,1675; ídem noruegas, 18,165;|Crédito, Interaaoionai de Industria y Co-
chelines austríacos, 34,565; coronas che-lmercio Central y Credlt Lyonnais, los 
cas, 164; marcos finlandeses, 193 1/8; es-j Subdirectores del Vizcaya, Rio -de la Pla-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; ta y Popular de los Previsores, représen-
le!, 817; milreis, 4 1/16; pesos argentinos,;taciones del Colegio de Corredores de 
37 1/8; Bombay, 1 chelín 5 peniques Banca y Bolsa y deí de Agentes Comer-
13.16; Changa!, 1 chelín 3,5 peniqi-.-. : y ; v " .. más destacadas personal»da-i 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a Ion ancianos 
En farmacias y droguerías 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital,Barcelona 
84 
en raspa se compra de 48 a 50 pesetas 
los 50 kilos; para destilería, a'35. 
Azafrán.—La situación viene a ser la 
con alguna mayor facilidad de 105 a 115 
pesetas libra en la propiedad. 
Alubias.—Persiste la inactividad en este 
mercado, perdiendo terreno las cotizacio-
.nes, quedan, pues, las francesas a 70 pe-
arrojan un producto bruto de 3 45 pe- misa de 12, Viacrucis.—Cristo de la Sa- se{.AG ]OS IQQ kilos. Monquili a 68. Pinet 
setas por kilómetro y se restablecerán'lud (Ayala, 6): 10 a 1, Exposición; 11, de 55 a 70. 
e" i"™- J . 4 . , c ;misa so1'61™6; 12. rosario, trisagio, me-; Cacahuete.—Tampoco registra cambio 
Rápidos diurnos de Asturias y San- ditacio'a y bendición; EncarnaciónicontÍBÚa p0r lo tanto: mondado, a 142 
tander números 11 y 12 Quedaran ser-(Plaza de la Encarnación): 5 t, m i s e - , 1 0 0 kilos. cáscara, primera, a 
vidos entre Madrid y Venta de Baños: rere y Viacrucis.-San Pedro (Nuncio,, 52 pesetas los 50 kik) y corriente, 96 
por los rápidos de Hendaya 9 y 10 con 112): 20, mita cantada; 5,30 t., Viacru-;ios i00 kilos ' * 
un coche directo de primera, que circu- Exposición, estación, rosario, ser-
iará entre Venta de Baños y Santander imón doh julio Gracia, y miserere.—Je-
en los rápidos 909 y 910, de reciente crea-,;sús (p¡aza de jesús): 10i misa cantada; 
cion, agregándole un coche de segunda 5 t Exp0Sición) rosario, plática, reser-
L a linea de Asturias queda atendida I miserere cantado y adoración.— 
holgadamente, pues ademas del correo,; Nuestra Sra de j consolación (Valv^r-
tiene un expreso nocturno, que se man-!d 1 7 s . - on t decsmiés de la reserva 
sima, pues su producto bruto es de 2,50 <̂  * 5 • J i ^̂  „ /-n, « np^ftaí T nes trPTiP« 11 v 19 pn lo co—s- Antonio de los Alemanes (Pue-
d f Asturias! de u í aprove^hlmiento " a . ?<)^A1 anochecer rosario y ejerci- pernumerario por estar destinado en la 
4,05 pesetas se restablecerán a fines de C10 de y ^ c r u c ^ - S - F^rm.m los Na-•Confederación Sindical^ Hidrográfica del 
junio o primeros de julio varros (Cisne, 26): Después de la fun- Ebro; don Manuel Sánchez de Sebas-
Expresos diarios y diurnos números ción de la Urde, Viaci^ci? cantado.-, tián, que estaba afecto al Servicio del 
703 y 704, entre Valencia y Tarragona, is- Manuel y S. Benito (Alcalá, 91): 6 i . Catastro, ha fallecido. 
Han tenido un aprovechamiento extra-¡eíercicio de Viacrucis.—V. O. T. die Sa-n 
ordinario hasta 1929 con motivo de las,Frariclsco (s- Buenaventura, 1): 5 t., 
Exposiciones; al clausurarse ésta, el pú-lExix*31^1011' estación, corona, sermón, 
blico ha seguido dando preferencia a los |missrere 7 Viacrucis. 
nuevos expresos Barcelona y Sevilla, XOVKNAS A SATV 
porque su horario se acomoda mejor a ^w^^^xo orxn " ^ ^ ^ 
las necesidades de los viajeros y faci-l Parroquias. — Carmen (Carmen, 12): 
lita las relaciones entre Andalucía y Ca- io,30, misa cantada; 6,30 t., estación, 
taluña. Como por otra parte circulan en- ejercici0j sermón señor Sanz de Diego, 
tre Valencia y Tarragona trenes ligeros, .reserva y adoración de la reliquia.— 
que tienen continuación a y desde Bar-1 e. d,e María (G. de las Peñuelas, 30): 
celona, pareció lo mas acertado mante- 6 30 t Exposición, estación, rosario, 
ner los expresos de Sevilla y los trenes sermóni ejercici0> reServa y gozos.—Co-
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos. — Don Angel 
López García de Marina, ha sido tras-
ladado de la Sección Agronómica de 
Almería, al Catastro, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.—> 
Don Serafín Moro^ Salcedo, queda su-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Sa.ntoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-




rencia.—20,25, Noticias.—20,30, Fin.—21.15, 
Lecciones de Pronunciación inglesa.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto sinfónico.—23,55, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. • • » 
do fácil prever la fecha en que podrán i T - , . ^ 
restablecerse ! Diego, ejercicio, reserva y gozos.—San 
Además de los trenes citados de largo i V ^ 0 ™ de.la Florida (G de S. Anto-
recorrido, dejarán de circular por su es-\n}?>: 10' m.isa cantada: 5,30 t., Exposi-
casisima utilización los trenes tranvías ;c:on- r<>sario, sermón señor Martínez 
y ligeros siguientes: ¡Rodríguez, ejercicio y gozos.—S. Ginés 
2.003, entre Madrid y Arévalo. menos (-A-1"6,11?-!, 13): 10, misa cantada; 6 t., Ex-
los domingos y días festivos, que circu- posición, ejercicio, sermón P. Villarrin, programa para el dia 14: 
lará entre Madrid y Escorial; 2.010, en-1capuchino y reserva.—S. Ildefonso: 10, Vn,ñn V!,ain íTr a T 7 424 
tre Avila y Escorial; 2.049 y 2.050, entre]misa solemne con manifiesto; y sermón De V a £ ñ a Palabra"' Tre.,' edi-
Valladolid y Miranda; 2.103 y 2.104, en-1señor Martínez; 5,30 t. Exposición, r o - i ^ ^ ^ ^ ^ 
tre Tudela y Pamplona; 2.612, entre Va- sano, sermón señor Molina reserva y, dari astronómico. Santoral. Recetas 
I r ^ U ^ 0 Í 7 L 2 ^ 7 m t r e Vi- erozos.-S. José (Alcalá, 47): ^ misa|culinar.a5 _12 campanadas. Noticias. Bol-
naroz y Castellón; 2.704 y 2.707, entre i solemne; 6 t, Exposición, rosario, ser-i B , d ' 4.-^^0 Proerajnas —1215, 
Valencia y Castellón, y 2.711 y 2.712, en- món señor Vázquez Camarasa, ejerci-1 «eña^s horarias Firi -^4 Caínpanadas 
^ T ^ U J ^ T ^ r A «n V,a c i ó ^ ^ e r v a . - S , Lorenzo (Salitre, 33): Boletín' n f e S ^ : 
L a Compañía de M. Z. A. no ha pro-j6,45 t.. Exposición, estación, rosario,iC iert Revista de libros—15 20. Infor-
cedido hasta ahora a otra supresión de i sermón señor Merino Pér* , ejercicio, i c i ó n teatral Noticias—15 30 Fin.—19, 
^ x m e t T e M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y &OZOS-S- MarCOS (S- Le0-; C a m p t n ^ "Gi: 
Expresos entre Valladohd y Anza, des- nardo, 10): 10, misa solemne; 5 t , Ex-|nema.. ^ 9 30 Música de baile.—20,05, Cur-
de el primero del pasado febrero. Estos posic-an, estación, rosario, sermóA se- j ^ S Fin.-2l,30, 
rroedepS'i,5,HnSfmimo ñov Vázquez Camarasa, reserva y salve1 campanadas.' Señales horarias. Bolsa. Se-
30 í i a i i r o ? míedó n l e ^ Millán (Embajadores, 19): ¡lección de las zarzuelas "Los Descamisa-
f n Áfi ™ ? £ l n ^ j o s t r a - 6 , 3 0 t.. Exposición, estación, rosario, dos" y "El año pasado por agua".-23,55, 
necesidad reSp0ndian a Una verdadera! sermón señor Verdusco, reseca y sal-!NoticL de última hora .-24, Campanadas. 
Se suprimieron también desde f i n e s ^ josefin>-S-_ Sebastián: 6 t ejercí-,Cierre, 
de febrero los correos expresos de Ma-i010' sen«r Molina Nieto, y re-
drid a Alicante, entre Madrid y L a En-^erva-~Saní f Barbara (Barbara de 
ciña, previa autorización de la superio-iBraganza> 1): 10' misa cantada; 5,30 t., 
ridad y fundándose en el reducido núme-l Expc>sioi'ón' 1'0í!ar¡o. sermón señor Bo-
ro de viajeros, como lo es también el deidrí§ruez ^r '03 . ejercicio y reseíVa.— 
los de igual clase entre Madrid y Va-!0010™3 (S- Bernardo, 101): 6,30 t, Ex-
lencia, que circula con menos de una i P a c i ó n , estación, rosario, sermón Se-
CHARLAS D E " C U L T L B A " 
L a décima conferencia del segundo cur-
so, organizado por "Cultura", está a car-
go del escritor don Luis Méndez Domín-
guez quien disertará hoy, viernes, a las 
ocho" de la noche, ante el micrófono de 
Prisma lírico de Bar-
o t a s m i l i t a r e s 
E L B E C L U -B E G L A M E N T O D E 
TAMIENTO 
Una Real orden de Ejército dispone 
que se modifique el artículo 269 del Re-
glamento de Reclutamiento, en el senti-
do de que tienen derecho a disfrutar 
la prórroga de primera clase establecí-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
JIÍÍÍV̂ IO,, v̂ uc ^nî uid. ^uii jneuua ue una1 ^ ' T**^"-"', IVOCVĤ , -̂ J.m -̂i» ^ - _ , ,,-r 
hora de diferencia, por lo que ambos "-cr Campillo, ejercicio, bendición y re-j Union Radio, soore t 
podrían fusionarse, y la contiuación crea-iserva-—Sta. Teresa (G. de la Iglesia, i):.celona . ^rpámbulo c 
da desde L a Encina a Alicante no ha 5-30 t . Exposición, ejercicio, sermón s e - I A esta charla hará ^ P J ^ ™ 0 . , ^ . 
dado lugar a queja alguna. ñor Escribano, reserva y gozos. 1 José i López Sánchez, director de cui 
Tiene anunciado esta Compañía la su-! Iglesias.—Buen Suceso (Princesa, 37):ltura • 
presión de los expresos discrecionales^ t.. Exposición, estación, rosario, ser-j 
entre Barcelona y Valencia en los tra-|món P. Miguel de Alarcón, S. J . , reser-
yectos que le afectan de Barcelona y Ta-, va, gozos.—Bernardas del Sacramento 
rragona, por haber suprimido la del Nor-j (Sacramento, 7); 5 t, Exposición, está-
te desde el día 16 del actual los mismos ición, rosario, sermón señor Galera, reser-
trenes en el trayecto de Tarragona a ¡va y gozos.—Calatravas (Alcalá, 23): 10 
Valencia. y 10j30j j ^ - ^ ^ solemnes; 11,30, rosario 
nene también en estudio la supresión i y ejercicio; 7 t. Exposición, estación, 
ae algunos otros trenes, cuyo manteni-rosario, sermón señor Vázquez Cama-
miento no parece justificado por su es-lrtsa. ejercicio, reserva y salve josefl-
ff la UVl ad y, la posibilidad de ^ ^ ^ a - C r i s t o de la Salud (Ayala, 6): 7, 
tente COn ^ quedarían suosis-i n.sa, rosario, ejercicio y misión para 
• I los sirvientes que no puedan asistir por . 
-t-i tardes, terminando todo a las ocho, da en los casos 7.J y 8.° del artículo 265, 
N T T \ / • /"v o »¥TT"«,y-»T-« 'dirigida por el P. Jalón, capuchino; 11, ¡el nieto único hijo natural que manten-U t * V O S J U E C E S m'*íl s,>lemne> con Exposición; 11,30. ga a sus abuelos por línea materna, 
tr sagio, ejercicio y bendición; 5,30 t.,, habiéndolo éstos criado y educado y 
I os&ik y misión dirigida por los Pa-1 conservándolo en su compañía desde el 
Por reales órdenes han sido nombrados di Jalón y Manila, capuchinos; des-¡ fallecimiento de la madre natural. 
juez de ascenso don José González Se- puéf Exposición, estación, rosario, ejer- mammw. u.ux^urru. • • ̂ xrwSSi 
rrano que seguirá sirviendo el juzgado cicio reserva y salve josefina.—Esco- Ext>osición potación rosario sermón 
de Utrera y juez de Monovar, don Fran- lanío, d^ S. Antón (Hortaleza. 69): 5,30 po ? un P ¿ d r f de la Comnañia de Je-
cisco Morales, que lo era de Cariñena. i Exposición, ejercicio -ermón Padre ^ ^ e ^ 6 ? ^ z c S 
T?irrr«TT?n« VArAX-TT̂ C Pena e himno.—J. del Corpus Chrlsti. 
KKtjl»IKUa VACAJN^l^S '(pi(^a del Conde de Miranda): 5,30 t.. R E T I R O E X T R A O R D I . A R I O 
Se hallan vacantes los siguientes Re- Exposición, ejercicio, sermón seiior Sanz E n la Casa de los Ejercicios de Cba-
gistros de la propiedad: Barcelona de Diego y reserveu—S. Antonio (D. de martín, se celebrará el próximo domin-
(Onente), Villacarrillo, _ Fregenal de la Sext0i 7^ u m¡sa en ei a]tar del San- go, 15. el retiro extraordinario que, con 
bierra, Guadix, Albocacer, Caldas de to y ejercicio; 6 t> Exp0Sicióii. estación, c>arácter de Asamblea, celebrará la 
Reyes, Redondela, Puentecaldelas, Puer-:corona seráfica, sermón P. Gómez, re- Guardia de Honor del S. C. de Jesús y 
to de Arrecife. ^ serva, bendición y gozos.—S. Manuel y L j Apostolado de la Oración. Por la ma-
Los aspirantes elevaran sus solicitu- g. Benito (Alcalá, 91): Por la tarde, :ñana) ^ Exposición, e-tación, bendi-
de-s al Gobierno, dentro del plazo de después del rosario, ejercicio.—S. Pascual ci6n y reserva; 3, Junta general y a las 
quince días naturales. |(p_ de Recoletos, 13): 5 t., estación, ro-14,30. sesión de clausura. A las siete de 
• i...,..,»,.;—•_j:.r..M.i7^v.liiiii:.íi.'' ^ 'n'i' s --ario, «erm-'m sefior Martínez Griitlérrez ., '-.rde. empezarán los ejercidos <'-*-
¡ejercicio, reserva y salve josefina.—i D¡ritualeis dirigidos por el P. Torres, 
S. del C. de María: novena a S. Jo«é g_ j . avisos para asistir a este Be-P R A LA 
OBGAZ , 13. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O X O 13279 L I N O 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14532 
F L K . V I I.S, 5 
:de ja Montaña; 8.30, misa de Comunión 
i general, Exposición y misa en el altar 
Idel Santo con ejercicio; 5,30 t., rosario, 
jestación, sermón P. Marte!, C. M. F., 
¡bendición, reserva y gozos.—Siervas t'e 
M u í a (Plaza de Chamberí, 13): 0 t.,'eclesiástica.) 
tiro se reciben antes del sábado en la 
residencia de Isabel la Católica, 12. 
* « » 
(Este periódico se publica con censar» 
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T A R I F A 
Ha^ta 10 pala-
bras 0.60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
MtTEBtKS de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
HERNAN Cortés, 11. Mué-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchones 
lana. í*j 
A t M Ó N E D A por dejar piso 
ae liquidan en estos días to-
dos los muebles, tresillo, au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3» 
IJROEN TE por marcha, des-
pacho español tallado 700, 
comedor jacobino 900, alco-
ba japonesa 600, har'guefios, 
cuadros, enseres, gramola, 
100. Hortaleza, 11. (3) 
ALMONEDA u r g entísima. 
Liquídanse muebles anti -
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías 1 m p e r io 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
CAMAS doradas somier h'e-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONEŜ  12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
nmtrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 12Í» 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (21) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E un cuarto, y 
un ático. Velázquez, 27. (58) 
A L Q U I L A S E hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
HERMOSOS Interiores 6 ha-
bitaciones, nueve, diez y do-
ce duros. Lagasca, 128. (1) 
A L Q U I L O semisótano, en-
trada independiente grandes 
iuces,' propio a lmacén, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (1) 
BUENOS cuartos Interiores 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda, 140 pesetas. Mendi-
zábal, 40. (1) 
H E R M O S I L L A , 51, terraza 
mediodía, teléfono, ascensor, 
100; interior. 65. (4) 
A M P L I O S nuevos; Interio-
res, 60; exteriores, 76. E m -
bajadores, 98; Erci l la , 13. 
(3) 
T I E N D A 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores 98. (3) i 
EXTERIOR seis habltacio-
nes, ascensor, baño, calefac-
e 1 ó n , 37 duros. General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no. (12) 
A L Q U I L O cuarto sótano, in-
dustria, almacén, vivienda. 
Olid, 5. (T) 
PISO siete habitaciones, as-
censor, gas, lavabo, mucho 
sol, S5 duros. Santos, 2. 
(Ballén). (11) 
LOCALES para tienda, al-
macén o cosa análoga con 
vivienda. Gallleo, 6, dupli-
cado, próximo Alberto Agui-
lera. (1) 
EXTERIOR, Industria, v i -
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
fio, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid, 
Preciados, 1. Informan gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles. Entra-
da libre. (V) 
HERMOSOS cuartos con-
fort, 120, 165, 215 pesetas. 
Martín Heros, 35. (3) 
A L Q U I L A R I A hotelito Ma-
•irid, hasta cuatro mil pese-
tas anuales. Escribid Monta-
ñés. Prensa. Carmen, 18. (3) 
EXTERIOR, soleado, cinco 
balcones, 90 pesetas; bajo, 
tres habitaciones, 40. San 
^s^S^esquina Jaén. (3) 
HERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (1) 
LOCAL propio almacén o ta-
ller, ciento tíncuenta pese-
tas. Campomanes, 3. (1) 
í ^ ^ í ^ ^ o ^ r d ^ 
8-9 habitaciones, baño. Huer-tas, 12. (1j 
HERMOSO b a J o ~ t o d ^ H : 
fort. Hermosilla, 43, precio-
sos interiores, 85 a 100 pe-
setas. Andrés Mellado. 4. 
- (1) 
LOCAL amplio todos servi-
cios, 30 duros. Bonito cuar-
to, quince. Calle San Ilde-
ronso, 20. CPj 
A U T O M O V I L E S 
H I S C A L . 6. Jaulas, estan-
cas, baratas. Automóviles. 
j^JQ^abonos y bodas. (58) 
AUTOMOVILES ocasión to-
oas marcas, facilidades nago 
y^JVallehermoso. 11. \ ü l ) 
• R E U M A T I C O S de ocas ión! 
^"bíertas desde 30 pesetas. 
^maras desde 7. Reparacio-
j68 con garantía absoluta. 
casa mejor surtida. Cora-
7^ venta y Cambio. Gon-
i u t Córdoba. 1. Teléfono 
^ (58) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. 17,1) 
C A R N E T Conducción, meca-
nica, taller, reglamento, 100 
pf-petas. Paseo Mxrqués ¿;a-
fta. 6. (27> 
V I A J E S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler. 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
ACADEMIA Americana AU-
tcmovilistas. c o n d u c clon, 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardlñaa. 93. (27) 
t-NSEwAMOS conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56, (27 > 
K A R E I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos. 
O) 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
CURACÍON venéreo, sífilis; 
precois módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral. 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro llo-
ras. 'JÓ) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
of.ciales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A C A D E M I A ae Corle y Con-
fección, clases correo, domi-
cilio, concedem.3 título. í o -
nljos. 23. duplicado. Teléfo-
no 54175. (8/ 
Se admiten en Agencia S A P I O . A l c a l á , 3 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
cént imos ¡ verdad ! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 8 , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . U> 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Triumph". 
Velázquez, 44. (67) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala. 9. (51) 
P A K A R D 8 cilindros, faetón 
se vende. Avenida Reina 
Victoria, 20. (14) 
P R O P I E T A R I O S sin moles-
tias conseguiréis c a r n e t , 
asuntos automóvi les . Mayor, 
39, primero. Teléfono 11793. 
(14) 
¿ Q U I E R E usted comprar au-
tomóviles de ocasión? Dirí-
jase al Garage Exposición. 
Santa Engracia, 68. (58) 
¿ Q U I E R E usted cambiar au-
tomóviles de ocasión? Dirí-
jase al Garage Exposición. 
Santa Engracia, 68. (5S) 
¿ Q U I E R E usted vender au-
tomóvi les de ocasión? D M - . 
jase al Garage Exposición. 
Santa Engracia, 68. (58> 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A N A García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura-
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
I S A B E L Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Embajadores, 42. (58) 
C O M P R A S 
C O M P R O alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas üe-
cfaas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. tíu-
c e s o r Juanlto. Tsléfouo 
17487. (5*0 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien muebles, alfom-
bras, tapices, libros, ropas, 
máquinas coser, planos, es-
pecialidad objetos arte y an-
tigüedades. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
MISS (Londlnesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil , 
práctico e interesante. E s -
cribid : Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San V i -
cente Alta, principal 34. (T) 
P R O F E S O R francés de P a -
rís, pronto enseña francés, 
inglés . Espronceda, 1. (58) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
E N S E Ñ A N Z A rápida, meca-
nografía con "Underwood, 
nuevas. Taquigrafía. Jaco-
metrezo. 3. (T) 
P R I M A R I A , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
qulmecanografía, p r e para-
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés. Atocha. 41. 
( U ) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
Calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, párvulos, bachi-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Anál i s i s gramati-
cal. Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado; medio pen-
sionista^. , . (T) 
j E S T U D I A N T E S ! ¡Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
fe! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. (53) 
G R A N Academia Corte, con-
fección, últ imos adelantos 
París , Avenida Dato, 10. Ca-
sa Rodríguez. (14) 
D I P U T A C I O N . Depositarios, 
Taquimecanografía, Contabi-
lidad, Reforma Letra, G r a -
mát ica . Glasés Blasco. Ma-
yor, 44. También por Corres-
pondencia. (14) 
S E Ñ O R I T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia. Hortaleza, 118. 
(8) 
I N G L E S , profesor Londres, 
clases particulares 30 pese-
tas mes. Ray. Magdalena, 
40. • j ; (58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e II e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
U N A S gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifican 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58> 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
l a y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t igüedades. Vlndel. Prado, 
27. (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, síñlis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve, ( ID 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, cl ínica doctor 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias, 
por carta. (14) 
E N F E K M K D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con Infali-
bles Específicos "Zeonas". 
Prospectos gratis Kn-rma-
cia Rey. Inf-.n--.- , MÍ 
dlid. (T, 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
b a o ) . ^ (1) 
P A R T I C U L A R vende s 1 n 
intermediarios con renta ba-
jís lma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T> 
V E N D O buena casa 350.000 
pesetas, dando facilidades, 
m á s 550 del Banco; renta 
93.000 pesetas. T e l é f o n o 
13346._ (53) 
M I G U E L Vllaeeca, cons-
tructor de obras. Castel ló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
C O M P R A R I A c a s a vieja, 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. (T) 
t i N CAS» rusticas en toda 
España, compro. Escr ib id: 
J M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (3) 
C O M F K A , venta tincas, tün-
rlque Tello. Ayala, 62; 4-7. 
i oléfono 52448. O*) 
\ EN D E S E para garage me-
jor sitio calle Canarias so-
lar. Escribid : Mateos. Carre-ÍÜSÍ. 3. Con'i- n t i t (1) 
^rir i ! ! l l l l i i ! I IIII !IIIIIIIIIIMil l l l l i l l i ; i l lMl l l / l ! ; ! l l l ! ! l l in i£ lr^ 
P O R marcha extranjero ur-
gentemente vendo finca pro-
p i a , Industria, vaquerí a,, 
granja, recreo, barrio nuevo 
puerta Madrid, facilidad pa-
go. Escribid: D E B A T E , 
34.938. • (51) 
C A S A excelente construc-
ción, bien situada, toda al-
quilada, renta 58.300 pesetas. 
Adquiérese 280.000, directo 
propietario. Ramón Fernán-
dez. Conde Duque, 12; 3-5. 
(3) 
V E N D O hotel, Juan Olías, 
33. Cuatro Caminos. (14) 
V E N D O pisos propiedad cén-
tricos, desde 25.000 pesetas. 
Apartado 268. (T) 
S A N Rafael, 8 habitaciones^ 
baño, garage. Adquirirse 
15.000. Montesquinza, 22 
(portería). (58) 
F O T O G R A F O S 
N O R T O N . Das mejores foto-
graf ías de niños. San Al -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
; B O D A S ! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fo tógrafo ! ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. P e n s a r des-
do 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos, Cruz, 3. (31) 
A L Q Ü I L A N S E habitaciones 
interiores, exteriores, pre- i 
CÍOS módicos, con, sin. Mon-
tera, 43, segundo. (11) 
C O N F O R T , comida sana, es-
mero. Pensión Amaya. Con-
cepción Arenal, 4. Teléfono 
13618. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabine 
te. alcoba caballero, estable. 
Mayor, 41, tercero Izquierda, 
ascensor. (1) 
P E N S I O N Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (3) 
H U E S P E D E S estables siete 
pesetas. Carrera San Jeró-
nimo, 34, tercero. (1) 
H A B I T A C I O N soleada, ba-
fio, cedería a señora con, 
sin. Lagasca, 113, segundo 
F . O ) 
P E N S I O N Regional. Antes 
Nacional. Nuevos dueños. 
Grandes mejoras, todo con-
fort, estables desde oeno 
pesetas. Montera, 53, segun-
do. (Gran Via) . (8^ 
P E N S I O N económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
r a Baja , 4, segundo derecha 
(5) 
C E D O despacho, alcoba, ba-
ño, con o sin, único. Flora, 
6, segundo derecha. (3) 
soleada, desde 6,50. Bolsa, 
10, tercero izquierda. Cl) 
M U E B L E S 
N O V I A S : AI lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, B. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OiltAiN t íreiaña. Vedta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L <82> 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Ecfjnomlau 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación- xlsta, 
p r o c e d i m i e n t o s modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
A N J C garantiza sus traba-
jos. Optica. Eduardo Dato, 
10 (Gran Vía) . (13) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero para se-
gundas hasta sesenta Banco 
Escribid: Carlos. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
D I R E C T A M E N T E capltalis-
ta necesito primera hipote-
ca sobre casa construcción, 
8 % seis meses. Escribid: 
"Constructor". Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
S A S T R E R I A 
T R A J E S comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
(Sastrería) . (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles mecánica , regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 56. (27) 
N E C E S I T O chofer Interno, 
preferible edad. Alocha, 58. 
Sastrería. ( D 
W A N T E D for oíie week 
March stenograpbers Ger-
mán, English, French. Te-
lephone 53213. Mornings. (1) 
C H E R C H O N S sténographers 
pour allemand, frangais, an-
glais pour une semaine Mars. 
Telephone 53213. Matin. (1) 
S U C H E N perfekte Stenoti-
pistinnen deutsche engllsch 
franzósisch für Márzwoche. 
Telephon 53213. Vormlttags. 
(1) 
P R E C I S O taquimecanógra-
fa, a lgún conocimiento con-
tabilidad. Escribir referen-
cias," pretensiones D E B A T E , 
17.348. (T) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
R E V I S T A .necesito persona 
.?-e&Mrá;ba-Íar a n M » á t ó S ^ f c cribiaí Revista. Ancha, 56. 
Continental. (S) 
L A S M E . J O Q L Í . £ N L A f A ñ t k t C A ' . 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
G A B I N E T E S dos o tres 
amigos, pensión completa, de 
cinco y cinco 50. Manuel 
Fernández ^ y González, 17, 
primero. (T) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
: I 
i'üiNSJON Domingo, A-guia 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
FÉNSÍCIS Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
E S T O S anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
P E N S I O N Uonzaiez. Qspe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y 6. ( T ; 
PENSION "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4 (Gran Vía) . 
Teléfono %520. (8> 
P E N S I O N Tello. calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
(8) 
S E desea huésped estable. 
Peiayo, 34, principal derecha. 
(T» 
H A B I T A C I O N c a b a 11 ero. 
P laza Santa Cruz. Razón: 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
L I B R O S 
P A D R E S familia, opositores 
todos, estudiantes. Indispen-
sable Escribano "Dicciona-
r i o carreras, profesiones, 
oposiciones", 800 páginas, 16 
pesetas. (12) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, tnUnidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde. ñ. (55> 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vis. 8. (T) 
R E P A R A C I O N garantizada, 
máquinas de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo. 3. (T) 
L O S especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza, 
27. Máquinas escribir, calcu-
lar y multicopistas. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas. 21. (T> 
B A T A S cuatro pesetas, ves-
tidos 8, abrigos 12. Hechura 
garantizada. Juan de Aus-
tria, 13. Josefina. (12) 
i E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
i p r o f esores, mecanógrafos . 
| Defensor Madrid. Preciados, 
i 1. (V) 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 
I Destinos vacantes mlnlste-
| ríos. Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
! zas, vigilantes, chóferes. De-
¡ fensor Madrid. Preciados, 1. 
I (V) 
i D O N C E L L A S , cocineras, 
j muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
P O R T E R I A . A viuda con hi-
jos grandes, matrimonio de 
edad. Tiene que saber gui-
sar. Informarán: calle A l -
cántara, 30 duplicado, porte-
ria. (1) 
C O C I N E R A que haya esta-
do en pensión o fonda, in-
formada, falta. Conde Pe-
fialver. 17, cuarto Izquierda. 
(3) 
M E C A N O G R A F A meritoria, 
preferible práct ica oficina, 
sesenta pesetas entrada. Di -
rigirse; Apartado 78. (1) 
Demandas 
S E Ñ O R A S facilitamos ser-
vidumbre católica. Informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Inst i tución Católi-
ca. Hortaleza, 4 L (13) 
O F R E C E S E profesor parti-
cular, económico, aritmética, 
álgebra, geometría. Hortale-
za, 44, primero derecha. (T) 
O F R E C E S E tenedor de l i -
bros con titulo. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E contable, meca-
nógrafo, administrador. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
O F R E C E S E taquimecanó-
grafa, cajera. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
S E R V I D U M B R E informada, 
ofrecemos toda clase servi-
dumbre, dependencia. Goya, 
40, 56596. (T) 
O F R E C E S E joven estudian-
te, oficina tardes, con cono-
cimientos, anál is i s químico 
vinos, inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (11) 
O F R E C E S E señorita meca-
n ó g r a f a o telefonista, ofici-
nas o comercio, inmejorables 
referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
muy bien presentado, inme-
jorables referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
T R A S P A S O S 
H O T E L 75 viajeros, cabida 
posible, ampliación 180 Idem. 
Garantizando clientela esco-
gida. Admitiré toda oferta 
razonable. Bolsa, 3. Buzón 
número 1. (60) 
Tli lNlIJfit i lTA oien decora-
da, lunas, registradora, pe-
so automático, molino eléc-
trico, anaquelería, mostra-
dor mármol, etc. traspaso 
3.000 pesetas. Leganitos. 11. 
Tostad o cafés . (T) 
L U J O S A perfumería, bisute-
ría, objetos regalo, muy cén-
trica, instalación moderna, 
gran local. Informes. San 
Bernardo, 73. Bazar. (8) 
V A R I O S 
P A R R O C O S , i i Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pooaa 
horas sin música al solfeo. 
Benedicto Domínguez, f'laza 
Almeida, 4. Vlgo. tTI 
D E S E A R I A socio, asunto se-
rio, verdad, y establecido, 
pequeño capital. Escribid: 
Señor González. L a r r a , 5, 
segundo derecha. (T 
MR. León Hoyols, concesio-
nario del certiücado de adi-
ción número 101.540 (a la pa-
tente número 100.127) por 
"Un procedimiento para el 
lavado de los carbones mine-
rales y. otras materias aná-
logas, con el aparato corres-
pondiente, autopesador de 
corriente de agua, para su 
realización", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apí-rtado 511. (1) 
A persona me preste 3.000 
pesetas por un año daré co-
locación Madrid, sueldo ini-
cial 30 duros mes. A. Beja-
rano. Alfa. San Jerónimo, 5. 
(10) 
C A B A L L E R O S , c a m i s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
ABOUAUO señor Duran. 
C a v a Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
mmrzs is r . ' t r . ñ r f e ^ r á c m ^ 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 1)3820. Mer 
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (I) 
D E T E C T I V E internacional, 
informes reservados, certifi-
cados Penales, 3,50. Precia-
dos, 64. Acti, idad. (14) 
C O M I D A S a domlciíio. me-
n ú s variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temneratura. Excelsíor. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
S E Ñ O R A S preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral. 32 pri-
mero. (14) 
A B O G A D O señor Üoaña. 
plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
P A R A instalación industria 
patentada primera necesidad 
única e i España, rendimien-
to 100 por 100 libre, necesi-
tase socio aporte 20.000 du-
ros. Escriban: Buzón N. 1. 
Bolsa, 3. (60) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos, Análisis . Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
C O M P R A venta hipotecas, 
fincas. Gaztamblde. Mayor, 
8- (8) 
L A P I D A S , sarcófagos, píe^ 
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins 
crlpclón. Vicente Martínez, 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 62286. (60) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
V E N D O grabados, libros] 
abanicos, objetos vitrina, an-
t igüedades . Vlndel. Prado, 
27. (58) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
L I N O L E U M , Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
A C T O F I A N O S , planos, nue 
vos y ocasión, venta, alqul 
ler, compra, plaza Salesas, . 
I e i e f o n o MtMt CiastOn 
yritsch, aliñador reparador 
(ó«> 
A TA HATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
V E N D O verdaderas gangas 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelavo. 5. ienda. (ñí1 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
V E N D E S E mostrador vitri-
nas, géneros traspaso tienda 
bisutería. Calle Tintoreros, 2. 
(T) 
G A L L I N A S . Se vende pare-
ja Plimohut. R a z ó n : S. Ga-
briel, 20 (hotel). (T) 
GRAMOFONOS, discos, am-
plificadores, radio - electrola. 
Contado, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. (1) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
O F R E C E S E profesor Bachi-
llerato, secretario, adminis-
trador, garant ías . Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E contable o ad-
minlstrador con fianza. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
<V) 
O F R E C E S E contador o au-
xiliar. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
D E L I N E A N T E se ofrece pa-
r a trabajar varias horas al 
día. Escribid: D E B A T E 
17.284. (T) 
O F R E C E S E portero, orde-
nanza, cobrador, mozo al-
macén . Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
C A B A L L E R O gran cultura, 
moralidad, ofrécese adminis-
trar, enseñar niños indistin-
tamente. Garcé. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
PIANOS autopíanos radlofó-
nos, fonógrafos baratís imos. 
Corredera. Val verde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
B a j a , 16. Teléfono 74039. 
• (13) 
C A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrljos, 2. 
(1) 
V E N D O armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera 
Baja , 5, primero. (1) 
F A B R I C A 
aimi i imimi i i i i i i i i i i iHi i i i m i i " ' " i 
V i n o s t i n t o s I 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
e l e ¡ s e a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A | 
P B D I U U S : A l administrador, don Jorge ü u b o s . por Cenicero. | 
K U Ü U O O ( A l a v a ) . 
m m i l l l i i i i i i l l i l l i l l l l i i n t U H I l i l l l l l l í H » " " ' " " " " " " " " " " " " " 1 " " " " " " " " " " " " 5 
n c o m i e n d a 2 0 , ( 1 
M V D R I O 
Los tel^onos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501 
71509 y 72805. 
D E L A G R I P P E 
c o n t i n u a d a u n s i e n d o p r u d e n t e s 
E n f e r m e d a d d e b i l i t a n t e , l a G r i p p e 
J e j a p r i n c i p a l m e n t e e n las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
ana Jobi i idad, una depression, en una palabra, 
" UN E S T A D O D E R E C E P T I V I D A D MORBOSA * 
que ds muy importante cuidar con a t e n c i ó n . 
S í naJ je is t e n t a o l a G R I P P E 
continuadpractüando la antisepsia de lasoias respiratorias 
fortificad vuestroc» ¿runqulos . tonificad vuestros Pulmones 
c'or ol uso habitual de la* 
Pistilías VALDA 
Coa ¿üas svítareit as ecaldai Uempre posible* 
y «clivaret» uesho omplelo eslablecuaiento. 
fE.IEO •ÍUlOflÜO J E EMPlEfiR JN'GAMENTE 
V e r d a d e r a s V A L D A 
¿•la ,e euuín ioiamente 
Cn J A J A S 
'evtuido ú jombre VALSA 
V E N D O H E R M O S A D E H E S A 
provincia Guadalajara, a 120 kilómetros de Madrid, 
950.000 ptas. Ernesto Hidalgo. Torrljos, 1; cuatro-siete. 
66 59 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
F í j e s e : s ó l o l o s d í a s 1 2 , 1 3 y 1 4 
como fin de la temporada de propaganda 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 1 6 
venderá durante dichos d ías modelos de gafas en imi-
tac ión concha, enchape de oro, enchape de oro recu-
biertas, impertinentes, etc., con cristales de la gra-
d u a c i ó n que usted necesite para su vista (sea cual sea 
ia graduac ión que necesite), a l P R E C I O U N I C O D E 
Q U I N C E P E S E T A S . 
G A R A N T I Z A M O S la excelente calidad de los crista-
^ ^ l t t a « W ^ e s a 4 » . Q S ^ « p n dichos modelos .de ..gafas. • 
E n otros modelos de gafas y cristales sueltos, du-
rante dichos d ías , precios reduc id í s imos . 
¡NTÜ D E J E U S T E D P A S A R E S T O S T R E S D I A S S I N 
C O M P R A R S U S G A F A S P O R P O C O D I N E R O 
L l 
dé todos los muebles, de 
lujo y económicos , de la 
C a s a S O T O C A 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
E C H E G A R A Y , 8 
E s t a Casa no tiene 
Sucursal 
E l m e j p r r e g a l o u n a S t i l o g r a f i c a 
C O N K L I N E n d u r a G a r a n t i z a d a 
C a s a M O Z O A f c a l á , 9 P a p e l e r í a 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Ruiz, plaza Mur 
eianos, 3, Valencia. Remit í 
gratis folleto Inves t igac iór 
aguas Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios d-
mi exploración. Indicándo-
me estac ión m á - próximp 
a su finca. 
Hules y plumero» 
C A S T E L L S 
P. Herradores, I2.-Tel. Ilfifiíi 
C o m p r a f i n c a 
u r b a n a 
C o m p r a r í a directa-
mente propiel ario casa 
en Boulevares, Serrano. 
Goya, Alcalá. Princesa, 
de 40 a 100.000 duros. 
A P A R T A D O 435. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
B A S C U L A S DE SUPERIOR CONSTRUCCION 
M A R Q U E S D E T O R R E L A G U N A 
F A L L E C I O E L 14 D E M A R Z O D E 1899 
Y S U E S P O S A , L A E X C E L E N T I S I M A S E S O R A 
D O i BENITA F E i i O E Z OEL POZO H R E Z Y P0BTDCÍRER9 
M A R Q U E S A D E T O R R E L A G U N A 
E L 20 D E F E B R E R O D E 1906 
A M B O S D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus hijos, d o ñ a Beatriz, condesa de Medina y Torres; don Eugenio 
m a r q u é s de Torrelaguna; doña E lena , doña Carmen, marquesa de Gon-
zá lez Caste jón . y don L u i s ; hijos pol í t icos , nietos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el día 14 del corriente en 
las parroquias de San Mart ín , San Ginés. San J e r ó n i m o eí Real iglesia 
de las Calatravas, en el convento de Santo Domingo el R e a l ; el 15 en la 
cripta, parroquia de Nuestra Señora de la Almudena; a s í como las auo 
se digan dicho día 14 en las villas de Torrelaguna, Bustarviejo v Buitraco 
s e r á n aplicadas por las a lmas de dichos señores . 
Var ios s e ñ o r e s Cardenales y Obispos tienen concedidas indultrenclas en 
la forma acostumbrada. ^ y° 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S . Valverde. 8. V Te lé fono 10905 
C H O R I Z O S especiales de 
Cantimpaloa, Burgos, Rloja, 
León, Salamanca, Asturias, 
R ivas . Montera, 23. (1) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na) . ( l l ) 
MAQUINAS escribir todas 
marcas, precios increíbles, 
contado y plazos, sin fiador. 
Cafios, 1, triplicado. (13) 
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S E Ñ O R 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e m a r z o d e 1 9 3 
a l o s c i n c u e n t a a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Josefa Suárez de Puga; hijos, doña María, 
don Antonio, doña Angeles, don José Luis y doña Rosario; sus hermanos, don 
Adriano, don Fernando y doña Faustina; hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
Participan a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan 
encomienden su alma a Dios. 
La inhumación del cadáver se verificó ayer, día 12, en el cementerio de la 
Sacramental de Santa María. 
r r r - T R E A T ^ O K I . C A R M E N Infantas, 25. Te lé fono n ú m e r o 14685. 
M a d r i d . ~ A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 5 8 . A T E 
V i e r n e s 1 3 d e m a r z o d e 193.1] 
C O N U C R U Z Y A 
Este era ed lema de los hijos de Sanidad más que dorada; y a las tierras que 
Benito que evangelizaron y colonizaron j debía evangelizar llevó el amor de Cris-
la Europa, detrás del caballo de Atila to y el amor de su tierra y de sus ar-
que no dejaba crecer la hierba, detrás:boles; llevó su cruz y llevó su reja, 
de las hordas bárbaras que en donde po 
nian yermo, creían haber dejado paz. 
Con la cruz y con el arado —"cruce et 
aratro"—• labraban los monjes capillu-
dos y encorvados el doble barbecho, el 
ded suelo y el de los corazones. Y desde 
aquellos tiempos, con el arado y con la 
R e c u e r d o s e s p a ñ o l e s e n 
C h e c o e s l o v a q u i a 
La Agrupación de Amigos de Che-
coeslovaquia ha reunido en los salones 
Los frutales de Cal.fomia son los mis-;de la Sociedad de Amigos del Arte una 
mos frutales de Mallorca. De Mallorca'Exposición no sólo interesantísima, sino 
se hacía venir simientes y las enterraba ¡llena de sorpresas para la generalidad 
en el surco y se los devolvían muitipli- del público. 
cadas el agradecimiento de aquella tie-¡ Englobada hasta hace poco en el In-
rra y la suave indulgencia de aquéi menso imperio austrohúngaro, Checoes-
cielo. Acl¡mató_en California los naran-ilovaquia no tenía personalidad para el 
pueblo español. Nacionalidad indepen-
diente después de la guerra, fué consi-
derada como algo nuevo, pero también 
cruz, los que Cristo envió a enseñar a jos de Sóller. Son mallorquínas sus hi-
todas las gentes, han ido a las tierras | güeras y mallorquines son sus olivos, 
baldías y a las mentes sin fe y a los pe-j Sus videsjson como aquellas que en las 
chos sin esperanza. laderas de Binisalém maduran al sol su i extraño y lejano; si acaso sólo el nom-
No hace demasiado tiempo que E L ! sangre, su púrpura y su oro. Californiaj bre de Praga, la maravillosa ciudad de 
DEBATE decoró sus páginas con la fi-igran madre de frutos y de mieses, em-das cien torres, daba la sensación de 
gura, elevando al cielo una cruz, del fran- P0^0 de riqueza, es una colonia de Ma-klgo más próximo y determinado, 
ciscano mallorquín fray Junípero Serra, Horca, isla parca, como una isla griega, j Esta Exposición viene a demostrar 
evangelizador ds la California. Antes, ya 0011 amor muy tierno y muy graai-jque no siempre ha sido así, que ha ba-
se había escrito en estas mismas colum- de, y en su seno, como de madire, el ;bido épocas de mutua influencia, que 
ñas un artículo en que al misionero ma-
llorquín se le atribuían alas mayores que 
ed nido. Los hijos del Mediterráneo tie-
nen instintos migratorios. Son alciones 
y desean ser albatros. Hijos del mar cla-
ro se aventuran al mar tenebroso. Del 
agua centelleante de sonrisas quieren ir-
se al agua sombría de amagos. Y obede-
ciendo a este mismo instinto, que a la 
vez era una indeclinable vocación, fray 
Junípero Serra, franciscano del conven-
to de Petra, de la isla de Mallorca, se 
embaírcó para las tierras ignotas, con la 
cruz y con el arado. Harto se ha engran-
decido todo aquello que el fraile mallor-
quín aró con su cruz. Con la cruz en al-
to: "¡Fulget crucis mysterium!", el pa-
dre fray Junípero Serra, en el Salón Na-
cional de las Estatuas de los Estados 
Unidos, representará a California gana-
da a la civilización cristiana por él, con 
¡ay, cuánto de sudor y de fafgaí 
Pero ahora empieza a valorarse tam-
bién todo cuanto hizo con el arado el 
apóstol novísimo, hijo de labriegos 
franciscano colonizador llevaba las se-¡muchos españoles han llegado hasta el 
millas preciosas. Encarece el autor de:lejano pueblo y han dejado en él hue-
la Geórgicas que el buen arboricultor 
debe cuidan que la tierra en que ha¡n 
de crecer los árboles, sea lo más se-
mejante a aquella* en que nacieron y des-
lías de su paso. 
La más remota es la del judío español 
Ibrahim ben Jacob, que estuvo en Bohe-
mia en 965 y dejó un relato de su via-
de la cual se lanzaron a beber auras y je escrito en árabe. Este relato, descu-
a beber luz. A los árboles trasplanta- bierto en 1870 y traducido por el ara-
dos, como a los niños que mudaron degista holandés M. J . Grej, tiene tal im-
regazo, se les debe engañar piadosamen-
te para que bruscamente no conozcan 
que cambiaron de madre: 
"Mutatam Ignorent súbito n« semina ma-
[trem" 
Los árboles mallorquines de Califor-
nia han ignorado este cambio de ma-
dre, repentino. Crecen en su nueva luz 
portancia, que ha servido para fijar la 
antigüedad y origen de algunas pala-
bras checas. 
La parte central de la Exposición la 
componen magníficas fotografías de los 
maravillosos templos de Praga, en mu-
chos de los cuales el barroco se adorna 
con fastuosidad sorprendente, templada 
EL DEFICIT DE LAS EXPOSICIDNES, K-HITO H o m e n a j e a V i r g i l i o | N O T A S D E L B L O C K 
e n C o l o m b i a 
—Chico, no creí yo que habíamos expuesto tanto. 
E S T A M P A C A M P E S I N A 
como en su luz originaria y la sorben:con suaves notas orientales, donde están 
con aquella misma avidez golosa con i no sólo bandas sepulcrales con apelli-
que aquí la respiraron. Y no es menor, | dos tan españoles como Toledo, Reque-
ciertamente, la pompa que muestran, nijséns, Hurtado de Mendoza, Cardona y 
es menor el fruto que dan a la vera del ¡Marradas, sino altares en los que se ve-
Pacífico, que las arrulla con su latido neran santos españoles como San Feli-
inmenso, que la pompa que mostraban |ciano, Santa Marciana, Santa Librada, 
- , y el fruto que daban cabe el Medite-¿Qmén ignora aquella tierra ubernma ^ die ^ b ^ de 
en. que como en la Italia que Virgilio 
cantó 
al afio, vezes dos, pare el rebaño, 
da fruto el árbol, vezes dos, al año? 
¿Quién ignora a California, gran ma-
dre de frutos, tierra de Saturno o huer-
to de HésperiK? Pues aquel fértil suelo 
es fecundo con la simiente del agro ma-
llorquín. Y son mallorquines original-
mente aquellos árboles califomianos que 
maduran los frutos ópimos bajo un cíe. 
lo muy otro y nutriéndose de unas tie-
rras calentadas por otro sol. 
E l más sagaz y penetrante de todos 
los comentadores de Virgilio que para 
mi es Sainte-Beuve, dice que aa 'el amor 
lira cólica, que se rompen para. rí-hâ  
cerse, siempre antiguas y siempre nue-
vas, siempre varias y siempre las mis-
mas. 
En la cima redonda de un otero, que 
domina una vasta llanura frugífera, de 
la cual apenas emerge, del mismo codor 
pardo del sudo, la villa de Petra, pa-
tria de Fray Junípero, venérase una 
San Juan de la Cruz y Santa Teresa, 
con reliquias de muchos de ellos. 
Pocos sabrán que el Niño Jesús de 
Praga, tan venerado en todo él mundo, 
es una talla española. 
Luego las fotografías muestran In-
fluencias nuestras en los grandes pala-
cios; los castillos Bezdez, de Praga, de 
Rudnice, de Náchod y de Hradec mues-
tran orgullosos sus salas españolas. 
Fotografías de cuadros procedentes 
Virgen local bajo la bien hallada advo- del Palacio de Lobkowicz representan re-
cación de Nuestra Señora del Buen i tratos de Antonio Moro, Sánchez Coe-
Año. "La Mare de l>eu del Bon Any", la 
dicen los labriegos. A las tierras infie-
les, el misionero petrense llevóse el 
amor de su pueblo, y como un hacecico 
de miirra en su seno, el amor de su Vir-tiemo y casi humano con que abrigó a geni Ella le acomípañó ^ ^ ^ 
lo? árboles y a las bestias y a la escasa 
abeja diligente, provenía de su medio-
cridad y de su pobreza. La mediocridad 
y la pobreza hacen todas las cosas que 
posee uno más sentidas y más queri-
mirada suya, suave y larga, como la 
mirada de una estrella. Ella, con el ro-
cío de sus ojos, fertilizó la tierra nuíva. 
lio y Pantoja de la Cruz, no sólo de per-
sonajes bohemios, sino españoles tam-
bién como el de doña María Manrique de 
Lara, que casó con Wratislao de Perus-
tein, y de don Juan Manrique de Men-
doza, admitido en la nobleza de Bohemia. 
Corresponde a estos retratos los ár-
boles genealógicos también expuestos 
que indican los entronques de casas es-
E L A L M A D E L R I O 
Este gran don Santiago sonríe bonda-
dosamente cada vea que yo le digo que 
aun no conoce lo que es el alma de un 
río. Ha venido a hallar en la paz y en él 
silencio de estas soledades campesinas el 
tónico sedante para sus nervios fatiga-
dos por el Incesante laborar cotidiano. 
Don Santiago es crítioq de arte. Nadüe 
como él para descifrar la sensación que 
en sius paisajes quieren transtmitir los 
pintores icuiando los llevan a srua lienzos. 
Y hasta en alguna ocasión don Santiago 
ha hablado del río como de algo que da 
la palpitación esencial en esos cuadros 
en que las cosas inanimadas han de re-
presentar los signos de la vida. 
—¿Conque yo no sé todavía lo que es 
un rio? 
—Justo. Como aquel refinado de la no-
vela que vivió en la ciudad encerrado en 
una biblioteca de cien mil volúmenes, y 
una noche, a pleno camipo, no sabia có-
mo denominar a una estrella... 
Ella bendijo su arado. Bendijo sus vi-jP^0^3 con las bohemias, 
des y bendijo sus olivos; bendijo sus| *jOS documentos y escritos son curio-
das; porque uno toca, a cada momento h i ^ r a s y ^ naranjos'y el sísim03 y demuestran una corresponden-
toca en su límite; y sabe el número de 
BUS vides y de sus camuesos y tiene con-
tadas casi sus uvas y sus manzanas y 
el volante escuadrón de sus abejas. Fray 
Junípero Serra nació en esta mediocri-
grano confiado al surco. Y el Ba^n Año 
que le dió es la ubérrima Caiifornia. 
Lorenzo RIBER 
Marzo, 1931. 
cía más frecuente de lo que pudiera pen-
sarse. 
Luego Praga manifiesta sus bellezas 
con cincuenta acuarelas del pintor che-
co Vaclarfausa. Las calles de la ciudad 
¡vieja, los monumentos, las vistas pano-
jrámicas espléndidas, detalles arquitec-
j tónicos, naciones llenas de misterio, dan 
iuna visión artística maravillosa de ía 
Igran ciudad. 
Y como demostración más palpable 
" ia influencia española, vitrinas con 
L a afición al CamDO áe nuestra Patria y si por cientos envío ejemplares de obras españolas traduci-
í__ fotografías al extranjero, y a cuantos das al checo: Cervantes, Calderón, San 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Leo en el número co-
me las solicitan de dentro de España, con'ignaci0( Santa Teresa, el padre Alfonso 
el mayor desinterés, y sin la menor mira :Rodrí?uez RomanCes españoles, Anto-
— d i e n t e al martes 3 del corriente ĝ^̂^̂^̂^̂^ Lope de Vega, Tirso y, más mo-
la alusión que se me hace en "Notas del cán(i^se con i3Uena voluntad, se hace Pa-:dernamente' Valera, Alarcón, Pereda 
tria, y es lo que a mi juicio España ne- Galdós, padre Coloma, Palacio Valdés, Block", a propósito de mis aficiones al campo y a la sierra. Muy agradecido, 
señor director. 
Es preciso que, muy especialmente las 
Juventudes, la generación de mañana, ha-
ga vida de campo, se convierta en excur-
sionista y así conozca su Patria, sepa lo 
mucho que tiene y encierra, y viéndolo 
y aprendiéndolo, contribuya a su grande-
za, dándolo después a conocer a propios 
y extraños. 
Esto nos lleva, señor director, a solicitar 
de E L DEBATE, que pida al ministerio de 
Instrucción Pública, se dicte una disposi-
ción para toda España, por la que se 
autorice a todos los Colegios, entidades 
cesita. 
Perdóneme la molestia, y no teniendo 
que decirle que puede hacer de esta car-
Blasco Ibañez y muchos más. Todo el 
pensamiento español aparece en cuida-
das y repetidas ediciones que demues-
ta, en todo o en parte, el uso que cr€a:tran ^ constate interés, una no inte-
f Z 0 r ™ ^ a u í : a * í a n r - M a H á ^ rrumpída atención, un sincero afecto ha- ^ t J ^ ^ V t ™ ^ . 
« » « 
Paira convencerle, le hago pasear por 
esta 
mos crujir con un ruido aguanoso 
to follaje que crece al pie de los ála-
mos. Don Santiago confunclie la fior de 
las aahicorias con las margaritas. Hasta 
expresa que estas flores blancas, de co-
razón dorado, son exactamente iguales 
a las que una señora amiga cultiva mi-
mosamente en Una maceta. Los atarfes 
le llaman la atención con sus hojas hi-
ladas como los pinos. 
—¿Pero qué creía usted que era un 
atarfe ? 
—No sé, no sé..., peno es esto muy bo-
nito. 
—¿ Y usted, crítico de arte y especia-
lizado en paisajes, y estamos asi?... 
Voy a recordarle una historia. 
—¿Cuál? 
— L a de aquel director de Agricultu-
ra que no sabía distinguir en las nim-
bras nacidas el trigo de la cebada. 
Don Santiago ríe. Ríe ante la paridad 
y se queda luego mirando otra vez los 
le ha parecido más sabrosa que nunca 
esta leche bebida en el cilindro de cuerno. 
Luego prueba éd a ordeñar. Una cosa 
tan fácil como eatirar los pezones ya 
dúctiles y dirigir el néctar al rústico 
cuenco. Pero la risa de "Marinón" tiem-
bla estrepitosa cuando ve a D. Santiago 
con el rostro salpicado de lecha y los 
ojos como pespunteados por un hilo ¡bres'de la vida campestre. 
Una Junta nacional para organizar 
los actos conmemorativos 
E l presidente de la República de Co-
lombia ha publicado un decreto que 
dice: 
"Considerando: Primero. Por cuanto 
el mundo de las letras ha rendido en los 
últimos días un homenaje sincero y ele-
ivado de veneración y reconocimiento a 
IPublio Virgilio Marón, excelso poeta, a 
quien se ha juzgado ya como una gloria 
de la humanidad; 
Segundo. Porque el sublime cantor de 
Eneas descolló por su genio poético, y 
sus obras llevan la estampa de la perT 
fección artística, pues en ella lucen las 
más grandes ideas, animadas por los 
más nobles sentimientos; 
Tercero. Porque l a inspiración, el 
sentimiento y el gusto, cualidades egre-
gias del vate romano, corren a la par de 
una gran majestad y de una inefable be-
lleza, atributos de ese estilo virgiliano 
que es considerado por el sapientísimo 
Miguel A. Caro como "modelo perpetuo 
de elegancia y armonía, flor excepcional 
de pureza y de gracia, cifra de todos los 
primores de poesía y de arte"; y 
Cuarto. Porque es justo y convenien-
te que Colombia, país que ama y cultiva 
las disciplinas clásicas, plasmadoras de 
almas armoniosas y bellas, exalte el re-
cuerdo del príncipe de los poetas del 
Lacio, 
Decreta: Artículo 1.° E l Gobierno de 
Colombia honra la memoria de Publio 
Virgilio Marón, luminar de la raza la-
tina y modelo de patriotas, y recomien-
da sus escritos a la juventud, escritos 
que se inspiran en limpios y encumbra-
dos motivos de amor a la religión, a la 
patria, a la paz y a las severas costum-
blanco. Art. 2.° Créase una Junta que orga-
ft « * 
--tiQué creía usté, que pa ordeñar n o ; e i acto a los actos literarios cen-
se neoegita cencía! Imemoratívos de los merecimientos del 
¿ Qué vaJe ahora este don Santiago pa- }iustre poeta. Será constituida por los 
ra "Marinón? ¿Y qué interpretación|señores: presbítero José Vicente Castro 
dará el crítico de arte a este paisaje gilva, don Antonio Gómez Restrepo, don 
vivo, lleno de sol de la tarde, en que un Víctor Caro, don José M. Restrepo Mi-
mayoral de vacas desdeña a un intelec- nán y ¿0TÍ Eduardo Guzmán Esponda. 
tual por no saber llenar un vaso de le- Art. 3.° Copia de este decreto, con 
che? nota de estilo, por conducto del señor 
ministro de Relaciones Exteriores, se en-
viará a los excelentísimos señores Nun-
cio Apostólico y ministro de Italia, acre-
ditados ante este Gobierno. 
Comuniqúese y publíquese. Dado en 
Bogotá, a 24 de enero de 1931.—Enrique 
V p ^ a f ^ d a ^ n d e ^ a S r ha^- cardador- Mas dentro sobrenada toda lalolaya Herrera.—El ministro de Educa 
S H S S aguSoS T 5 í - osoura flora de las aIg:as' como ^ l0" ció¿ Nacional, AL el CarboneU." 
na embreada que hubieran tendido al 
sol. Hay tamb én flores diminutas y 
blancas que parecen las margaritas del 
rio. Y las abejas llegan y se posan en 
ellas, y se columpian como en unos es-
quifes de cristal. Nada de esto ha visto 
don Santiago en sus ríos teóricos de 
La tabla del río es ancha y tranqui-
la. En la boca se retuerce la corrien-
te a la manera que un manojo de 'inc 
se va torciendo a golpes en el aspa de! 
E s c i s i ó n e n l o s l a b o r i s t a s 
d e A u s t r a l i a 
atarfes que cabecean con el rumor de roto el misterio de su claridad. Y asi 
GAMBERRA, 12.—Los extremistas de 
gabinete, en que invariablemente es ila izquierda han. roto definitivamente con 
azul o de color de azogue el surco que | el Comité ejecutivo laborista federal a 
humedece el pa saje. Y ahora ve que el ¡consecuencia de la negativa de éste a 
río no es simplemente azul. Tienen las |admitir un extremista que ha sido ele-
aguas a veces una fosforescencia do-jgido por la circunscripción del Este de 
rada o un color moreno, como de licor Sidney. 
de naranja, o una claridad sombría, co-
mo de aire dte anochecer. Opalo y dia-
mante, o cristales de miel, o pura tras-
parencia de agua. Y asi eS el mismo 
rumor del río que se llena de un coro 
de zambullidos diversos. 
Cuando cruzan el vado parece que se 
salpica toda esta músiiea, y las aguas 
mismas se replegan hasta la orilla. En 
el río queda también algo de lo que ha 
silbido que siempre hacen sus hojas al 
laminar el aire. 
* * * 
Ya en la orilla del río hablamos con 





r"\on José María de la Vega, arquitecto 
de la Compañía Telefónica en Alican-1 
te, nos ruega hagamos pública su adhe-
sión al documento que numerosos hom 
drin^ñ^nzaTcorpoí^ioíies, la"eirtra>resmde carrera han elevado al ministro 
da gratis, o mediante una pequeñísima ^ Trabajo, solicitando una disposición 
cuota, cuando vayan sus alumnos en cor-^"6 íacilite los acuerdos particulares en-
poración, acompañados de profesores; por;tres. Patronos y obreros, para la guarda 
lo menos en los edificios, monumentos o de los dias de Precepto que no sean do-
mingos. recintos del Estado, de la Provincia, o 
del Municipio. Pedimos esto, porque he-
mos visto en la Imperial Ciudad, cómo 
un colegio con numerosísimos alumnos|.' 
y varios profesores, tenían que abonar i6,301"1136 exponiendo la triste situación de 
elevada cuota para entrar en algunoslos obreros andaluces, faltos de trabajo. 
r^on José Coloma, delegado de la Unión 
Rural en Guadiano (Cádiz), nos es-
monumentos. 
Por creer que a las juventudes y cla-
ses medias y modestas es a las que hay 
que inculcar el conocimiento de las be-
llezas, grandezas y valores patrios, el ex-
cursionismo y el amor al campo, nos per-
mitimos pedir esa autorización. 
Tiene razón el articulista; soy incan-
sable propagandista del excursionismo, 
del campo, de las sierras, de las bellezas 
Nuestro comunicante solicita de las an-
da. Son altas y verdes estas barrancas 
del rio. Y se oye como a compás el ruido 
de hoz con que la lengua de las vacas 
* * * I va segando estas hierbas tan tiernas y 
1 E B E N DOS NIÑOS EN UN INCENDIO ^ f ^ X ^ T ^ t í 
• i "Marinón" es ahora el que sonríe. Y tie-
SWANSKA, 12.—Un incendio ha des- \ ne su sonrisa esa expresión de superiori-
truído esta mañana una casa, resultan-
do carbonizados dos niños. 
E n c u e n t r a a l h a j a s e n e l 
f o n d o d e u n r í o 
COLLEN, 12.—Un hombre que pesca-
ba en el río Enderbach, afluente del Mo-
parece que tira die su sombra esa vaca 
que se paró a beber en el remanso o 
esos pájaros que vuelan alto y mojan 
su envergadura en una imagen fugaz... 
• « » 
Pero aún más arriba, cerca del mo-
lino, puede ver don Santiago • algo más 
del río. Las aguas tienen ahora un co-
lor blancuzco, casi jabonoso, como te-
ñidas de sudor humano. En una orilla 
bate sus puños, refregando la ropa, una 
pobre mujer. Junto a ella tira piedras 
Q al rio un niño casi desnudo. Tiene sus 
dad «m que m c a m p e o amoratadas, y don Santiago 
ciencia emperica de _ . piensa que está traspasado de frío. La 
- ¡Pero si eso lo sabe un mfio de l a ^ ^ ^ ^ movimientog iel 
escuela! 
toridades la reanudación de las obras de sella, sacó a la superficie dos relojes 
la carretera Cádiz-Málaga, como remedio 
parcial de la crisis. 
a i in i in i iM 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
de oro. 
Sorprendido por tan insólita pesca, re-
gistró el fondo del río, poco profundo 
en aquel sitio, y pudo ver numerosos I frente a las ubres. Los chirles de la le-
Tal vez por eso ofrece, como la dis-
pensa de una merced, un vaso de leche 
y llama de una manera especial a la 
"Coina". 
—¡Ju-jú! ¡Ju-jú! 
L a vaca se acerca lenta y dormilona. 
Tiene los ojos vagos y tristes. Y rumia, 
moliendo como una piedra, el "turo", 
mientras "Marinón" saca del monral el 
vaso de cuerno y se pone de cuclillas 
objetos y alhajas de valor, arrojados sin 
duda al agua por algún ladrón a punto 
de ser detenido. 
che suenan en el vaso, rebosan, hinchan 
la espuma y ésta casi se derrama en los 
pequeño, y no cesa de repetir llamán-
dole a su vera: 
—¡Hijo! 
—¿Pero no siente frío ese niño?—ex-
clama don Santiago. 
La mujer levanta los ojos queriendo 
sonreír. No acertamos a comprender 
bien lo que quieren decir estos ojos tris-
tes, pero nos f guramos que nos dicen 
que ya está el niño acostumbrado. 
Tal vez don Santiago piensa por pri-
mera vez en su vida lo que significa 
acostumbrarse un niño a tener frío a 
la orilla de un rio. Los días helados de 
labios de don Santiago, el ouai dice que diciembre y enero, los ventosos de mar-
zo, los opacos y húmedos que traen las 
neblinas de otoño. Y rompe este breve 
silencio la voz de la mujer que repite 
con un dejo entrañable: 
—¡Hijo! 
Pero el niño está quieto, acumicado 
ahora a la espalda segura de la madre. 
Don Santiago le llama afectuoso y le 
ofrece una golosina. Y acude el pequeño, 
tímido, desconfiado, hasta que se entre-
ga a la caricia generosa de este hombre 
bueno. 
Yo, sin saber por qué, tiro entonces 
una piedra a la hondura del rio. Suena 
el golpe como en un tambor que se rom 
piera con un estallido de aire. Y vemos 
que la mujer se yergue de pronto y 
clama con un grito horrible y lleno de 
angustia: 
—¡Hijo, hijo! 
—Señora—dice don Santiago—. No 
tenga cuidado, le tengo cogido yo. 
Y entonces vemos que la madre se 
vuelve a nosotros con los ojos llenos de 
lágrimas: 
—¡Es por el "otro"! 
Y tiende las manos hacia aquella 
hondura con un misterio y con un do-
lor que nos hace comprender todo el 
sentido de la tragedia... 
Ya no ha vuelto más a sonreír don 
Santiago cuando yo le repito que no 
conocía el alma del río. Al anochecer, 
en las sombras de la campiña se levan-
tó de todo el curso del valle un con-
cierto sonoro de grullos y de ranas. Y 
me pareció que este hombre bueno, 
acostumbrado a interpretar el paisaje, 
descifraba ya el alma del río porque el 
amor y la muerte la habían hecho fe-
cunda y sagrada. 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
La palabra-mito. De uso bien corriente 
para alucinar como un espejismo o un opio 
a los incautos. Nos referimos a la demo-
cracia. 
El doctor Gustavo Le Bon acaba de pu, 
blicar un libro sobre Historia, y para do-
cumentarlo, se le ocurrió preguntar a 
los más altos definidores políticos qué era 
democracia. 
Clemenceau le contestó: "Me pedia qUe 
defina la democracia: ¡casi nada» 
Después de estrujarme el cerebro, he 
aquí lo que encuentro: el crecimiento de 
las partes de la inteligencia en lo alto 
filtradas por el crecimiento de la inteli, 
gencia de abajo, para volver a su punto 
de partida en direcciones generales, acep. 
tables y practicables por el conjunto de la 
nación." 
¿Difícil, verdad? 
Pues no lo es menos la respuesta que da 
Herriot: "La democracia es el régimen 
que tiende a integrar en la sociedad la 
idea de justicia, no con arreglo a la na-
turaleza, sino con arreglo a la razón. En 
otros términos, es el régimen que debe 
tender a unir, hasta que se confundan, la 
moral y la política". 
Para escribir eso, han hecho abstracción 
de la etimología y del diccionario. Tam-
poco se han servido de las cataratas de 
palabras y de los océanos de tinta verti-
dos, para exaltar la soberanía popular y 
el imperio del número, que hasta ahora 
eran las piedras angulares en que se afir-
maba la democracia. ¿Quién la reconocerá 
a través de esas definiciones? ¿No de-
muestran que todo lo que hasta ahora ha 
presentado y se continúa presentando como 
tal democracia es una ficción? 
Mussolini, que también ha sido interro-
gado, respondió asi: 
"Democracia es el gobierno que da o que 
pretende dar al pueblo la 'Ilusión" de ser 
soberano. Dos instrumentos de esta ilusión 
han sido diversos, según las épocas y loa 
pueblos, pero el fondo y los ünes no han 
cambiado." 
Esto ya es más claro. 
* * « 
Los sastres americanos, después de lar-
gas deliberaciones, han determinado las 
características del hombre perfecto. 
Físicamente debe tener: 1,70 metros de 
alto: cintura, de 0.75 a 0,77; caderas, 0,90; 
brazo (manga), 0,60; pierna, 0,80. 
En lo moral debe poseer bellas mane-
ras, conversación agradable y conducirse 
con toda corrección. 
Reuniendo esas perfecciones ¡anda por 
ahí cada bárbaro. 
Pero los sastres han olvidado lo funda-
mental para ellos, y es, que a esas cua-
lidades una la de pagar las facturas. Por-
que si no lo hace así, quisiéramos saber 
lo que pensaban aquéllos de sus hombrea 
perfectos con esta ligera mancha. 
ft * « 
El Gobierno ha acordado implantar des-
de el 18 de abril la hora de verano. Casi 
toda Europa se rige por _este horario. Una 
hora más de luz en la jomada industrial 
y mercantil, durante varios meses, repre-
senta ventaja muy grande para la econo-
mía nacional. Como es natural, hay algu-
nos perjudicados por la medida, pero de 
esto no ha podido deducirse que la reforma 
sea nociva para los intereses nacionales, 
sino todo lo contrario. 
Pues "El Sol" y "La Voz", que el año 
pasado hicieron una campaña contra el 
adelanto de la hora, la reanudan ahora. 
Nos parece muy mal, dice "La Voz". 
¿Qué les parece bien a estos profesiona-
les de la negación? Y sin reparar en que 
ese horario es aceptado por casi toda Eu-
ropa, afirma que sólo el Centro Algodone-
ro catalán pide la hora de verano. Sus ra-
zones tendrá, vienen a decir. Eso mismo 
podrá pensar el Centro Algodonero de "El 
Sol" y de 'La Voz", al verles tan insisten-
tes en la oposición contra una medida que 
perjudica a bien pocos. 
B a n q u e t e e n h o n o r d e l a 
I n f a n t a E u l a l i a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El embajador de España 
en el Quirinal y su señora han ofrecido 
un banquete en honor de la infanta Eu-
lalia en el palacio Barberini. Asistieron 
a él el ministro de Negocios Extranje-
ros, Grandi; el decano del Cuerpo diplo-
mático, monseñor Borgoncini; el conde 
y la condesa de Bonin Longare; el mi-, 
nistro de Rumania, Gika, y su señora; 
el conde Chigi Albani, el príncipe y la 
princesa de Mazzano, monseñor Testa, 
el conde de Mattioli Pasqualini, los con-
des de Brusho y Falgari, la condesa Do-
lores Macchi y el personal de la Emba-
jada.—Dafíina. 
Folletín de E L D E B A T E 11) 
E M M A N U E L S O Y 
S D E L l F M I D A 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
La Joven dependiente le dijo a su amiga esforzán-
dose por sonreír: 
—Te ruego que me perdones, María Luisa, por lo 
que te estoy haciendo esperar, pero todavía tengo que 
devolver a los estantes y colocarlas en su sitio todas 
estas piezas que la vieja avara que acaba de mar-
charse me ha obligado a sacar. ¡Si supieras lo que la 
temo! E n cuanto la veo aparecer por la puerta me 
echo a temblar, porque se da el caso, además, de que 
la cargante y antipatiquísima señora tiene la manía 
de que sea yo, precisamente, quien la atienda... diría 
mejor, quien la sufra. 
—Me lo explico, porque si yo estuviera en tu pues-
to me ocurriría lo mismo. ¿Y quién es tu estrambó-
tica cliente? 
;—¿Pero no la conoces? 
r--No, que recuerde al menos. 
—Pues es popularísima en Romanleu, aunque sólo 
sea por sus rarezas. Es la señora Comiller, de quien 
a la fuerza has tenido que oír hablar. Se trata de una 
mujer miserable y avara, ¿sabes?, una de esas muje-
res a quienes sería conveniente exterminar para que 
no den mal ejemplo con sus mezquindades y cicaterías. 
Tiene tanto miedo de que su nuera arruine á su ma-
rido, que se le ha ocurrido la diabólica e Interesadísi-
ma idea de regalarle el traje que necesita, para evitar 
que sea ella la que lo adquiera... ¡Oh!, como yo estu-
viese en el puesto de la joven señora, a la que no co-
nozco, pero por quien siento un sincero afecto naci-
do de la compasión que me inspira, me haría una bata 
de casa con la ruin tela que sin duda alguna le va a 
comprar su suegra... y de paso me encargaría un ves-
tido de lo más suntuoso y caro que encontrase en las 
tiendas de confecciones... ¿No te parece que sería una 
buena lección? Y al propio tiempo saldría ganando lo 
que rabiase la vieja tacaña 
Por fin, concluido su trabajo. Leona Hebert rectificó 
con cierta coquetería los detalles de su indumentaria, 
se puso el sombrero ante un espejo colocado en la 
trastienda como concesión al personal femenino, y des-
pués de saludar con la mano a la gerente de los alma-
cenes, una mujer corpulenta, imponente, severamen-
te vestida de negro y de rostro nada agraciado ni agra-
dable, salió a la calle acompañada de su amiga. 
Apenas se vieron en la calle, gozosas de tener por de-
lante un rato de libertad para hablar de sus cosas, para 
cambiar impresiones y confidencias. Leona, que desde 
que salieran de la tienda no había cesado de espiar dis-
jeretamente a su compañera, le dijo, apoyándose en su 
¡ brazo: 
—¿ Qué te ocurre, María Luisa ? Porque a tí te pasa 
j algo y me atrevería a jurar que no desagradable. ¿ Qué 
acontecimiento se ha producido de pronto en tu desti-
no para que estés tan impresionada y tan satisfecha 
a la vez? 
Y como advirtiera que su amiga se disponía a recti-
ficarla, añadió con una sonrisa llena de maliciosa pers-
picacia: 
—Es inútil que me digas que no estoy en lo cierto, 
porque tus ojos no me han engañado nunca, ni si-
quiera cuando has querido mostrarte reservada con-
migo. Y me parece, por otra parte, una puerilidad que 
trates de ocultarme ahora lo que vas a decirme den-
tro de un instante, lo que has venido a confiarme, 
porque tu visita, más grata aún por inesperada, me 
huele a confidencia... ¿Me equivoco? 
María Luisa tuvo que confesar que no se equivocaba, 
efectivamente, y puso a su amiga al corriente de la 
carta de sus hermanos y del requerimiento que Car-
los le hacía para que se fuera a vivir con ellos al cas-
tillo de la Roviére, por lo menos durante una tem-
porada, 
A medida que escuchaba el relato, Leona fué ponién-
dose seria y su rostro acabó por ensombrecerse. Se es-
l forzó, sin embargo, por parecer alegre y comentó opri-
¡miendo afectuosamente entre las suyas las manos de 
1 María Luisa: 
—Comienzo a comprender, querida. Todo lo que aca-
bas de contarme quiere decir que te ausentas de Ro-
manleu, que te vas de nuestro lado, que nos dejas... 
¿verdad? Por algo me dabas esta tarde la sensación 
de un pájaro que se ha posado en §1 extremo de una 
rama para emprender más fácilmente el vuelo. 
La señorita Hebert se detuvo, y tras una breve pau-
sa, durante la que pareció reflexionar, añadió: 
—Yo, en cambio, permaneceré en Romanleu, pues-
to que es mi sino, soportando con más o menos pacien-
cia la vida estúpida que he venido llevando hasta aquí, 
haciendo todos los días la misma cosa, como un buey 
uncido al yugo del arado o de la carreta... Claro que 
i al compararme con un buey no he estado del todo fe-
j llz, ni muy exacta, pero es que me sacas de mis ca-
sillas, hija mía... 
—¿Yo?—exclamó con el mayor asombro María Lui-
sa—. ¿Que yo te saco de tus casillas? 
—He querido decir que turbas mis Ideas, pero es 
Igual. Vamos a ver, María Luisa, ¿te atreves a soste-
ner todavía que no eres una criatura privilegiada, mi-
mada por la fortuna? 
—Nunca me he quejado de mi suerte. 
—Aunque eso fuera cierto, que me parece que no 
lo es, o yo tengo muy mala memoria, no sería bas-
tante. No es que no debas quejarte, es que estás obli-
gada R feoBdecirla, Ahora mismo, ¿no vas a ver rea-
lizados con creces tus deseos? Ansiabas ver, solamen-
te por fuera, el castillo de la Roviére y de pronto te 
encuentras con que vas a poder habitarlo, ni más ni 
menos que si fueras la mismísima castellana. ¿Puedes 
pedir más, por exigente que seas? 
—¡Castellana yo, pobre de mí!—protestó María Lui-
sa—. Voy a pasar una temporada en la Roviére, al 
lado de mis hermanos, eso es todo. Pero volveré a mi 
obscuro agujero de Romanieu-en-Dombes, no lo dudes. 
.—Eso ni tu ni yo podemos decirlo hoy por hoy—res-
pondió la señorita de Hebert encogiéndose de hom-
bros—. ¡Quién sabe! 
Leona se quedó mirando a su amiga y añadió al 
cabo de un rato con una especie de amargura en el 
acento: 
—Yo había presentido todo lo que te ocurre, acuér-
date. Porque en resumidas cuentas de lo que se trata 
es del cambio radical que va a operarse en tu vida y 
que era lo que a mí me daba el corazón, como tuve 
ocasión de decirte, si no estoy trascordada... Tu tía 
Ana es, en su género, una mujer perfecta, no es po-
sible dudarlo; pero viviendo a su lado siempre corres el 
peligro de quedarte para vestir imágenes, de ver cómo 
se va consumiendo tu juventud en medio de una exis-
tencia aburridísima, sin atractivos, casi sin finalidad... 
En cambio tu hermano Carlos y tu cuñada Edlth, que \ 
son jóvenes y capaces de comprender las Ilusiones que 
necesariamente han de anidar en el corazón de una i 
muchacha soltera y de tu edad, se ocuparán de ti, ¡ 
harán todo lo posible por casarte y como la cosa no 
ha de serles muy difícil, lograrán sus propósitos. 
María Luisa Martín se puso roja como una ama-
pola. E l corazón le latía con violencia, aceleradamen-
te, golpeándole el pecho. Un Indecible bienestar le 
Inundó el alma al escuchar cómo su clarividente ami-
ga confirmaba con unas cuantas palabras, tan breves I 
como sencillas, las secretas esperanzas que comenza-1 
ra acariciar desde que leyó la carta de Carlos. 
—Puedes estar segura de que comparto con todo i 
el entusiasmo de que soy capaz tu aiegria —prosiguió 
la señorita de Hebert—y mi mayor y más ferviente 
deseo es que encuentres el bello pájaro azul de tus 
sueños de enamorada. 
—¿Y tú. Leona?—se aventuró a preguntar María 
Luisa con insinuante tono, como para darle a enten-
der a su amiga que en la pregunta que acababa de 
hacerle Iba envuelta la expresión de un deseo. 
—¡Oh!—respondió con indiferencia la joven depen-
diente de "Las Novedades Parisienses"—, por lo que 
a mí toca la cosa varia mucho, porque nunca he sido 
mujer de suerte. Es muy Improbable, o muy poco pro-, 
bable, a tu gusto, que me case... 
—No sé por qué—la interrumpió María Luisa, que 
en el fondo opinaba lo mismo. 
Pues yo sí, y voy a decírtelo: es Improbable por 
varias razones: la primera y principal de ellas, por-
que no estoy muy segura de que desee el matrimonio, 
V menos segura aún de que tenga vocación de ca-
sada. 
A la señorita de Martín no la sorprendió ni poco 
ni mucho la confesión de su compañera, porque sa-
bía de antiguo la Indiferencia que Leona tenía para 
la humanidad, y de manera especialíslma para la hu-
manidad masculina. A veces se habría podido pensar 
que los odios y rencores todos de los cientos de mi-
les de mujeres traicionadas y oprimidas por los hom-
bres, vivían y alentaban perennes en el corazón de 
Leona, que. sin embargo, no tenía agravios del sexo 
opuesto que vengar, puesto que a nadie hasta enton-
ces había entregado su corazón, ni aun una parte de 
él, por insignificante que fuese. 
—Lo que no quiere decir—argüyó risueña Maris 
Luisa— que un día, cuando menos lo esperes, no ad-
quieras la certidumbre de sentirte llamada por esa 
misma vocación de que hoy dudas. 
—La más sorprendida de ello sería yo... No, no; es 
muy difícil, casi Imposible. También sobre el porve-
nir que me está reservado tengo mis presentimientos 
(Continuará.) 
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